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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten vuoden 2014 verouudistukset vaikuttavat 
pienen tai keskisuuren osakeyhtiön ja sen osakkaan verotukseen ja verosuunnitteluun. Opin-
näytetyössä esiteltiin verouudistusten taustat ja tavoitteet sekä verouudistukset siltä osin, 
kuin ne vaikuttavat pienen tai keskisuuren osakeyhtiön tai osakkaan verotukseen. Riittävän 
kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi opinnäytetyössä käsiteltiin myös osakeyhtiön ja osakkaan 
verotusta ja verosuunnittelua sekä osakeyhtiön verotettavan tulon muodostumista ja varojen-
jakokeinoja muutenkin kuin verouudistusten osalta. Painopiste oli kuitenkin uudistusten sel-
vittämisellä sekä näiden vaikutusten tutkimisella. Verouudistusten vaikutusten havainnollis-
tamiseksi opinnäytetyössä tehtiin esimerkkiyrityksen tilinpäätöstietoihin perustuvia vertailu-
laskelmia. 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Opinnäyte-
työn lähdeaineistona käytettiin ajankohtaista alan kirjallisuutta ja lainsäädäntöä sekä Vero-
hallinnon ohjeistuksia. Tutkimusaineistona käytettiin esimerkkiyrityksen tilinpäätöstietojen 
pohjalta tehtyjä laskelmia. 
 
Pienen tai keskisuuren osakeyhtiön ja sen osakkaan kannalta merkittävimmät vuoden 2014 
verouudistuksista olivat osinkoverojärjestelmään tehdyt uudistukset sekä yhteisöverokannan 
madaltuminen 4,5 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että yhteisöveromuutos 
toi osakeyhtiön verotukseen huomattavaa kevennystä. Yhteisöveron laskua kuitenkin jonkin 
verran kompensoi muista samanaikaisesti tehdyistä verouudistuksista esimerkiksi edustusme-
nojen osittaisen vähennysoikeuden poistuminen. Osinkoverouudistus puolestaan kiristi erityi-
sesti pienen tai keskisuuren osakeyhtiön osakkaan verotusta. Osinkoverouudistuksen todettiin 
suosivan varakkaita yhtiöitä ja kannustavan yhtiön nettovarallisuuden kasvattamiseen. Toi-
saalta yhteisöverouudistus kevensi yhtiön verotusta ja paransi yhtiön tulosta, jolloin myös 
osinkoja oli mahdollisuus jakaa enemmän. Verouudistusten todettiin siirtävän verotuksen pai-
nopistettä yhtiöltä osakkaalle. 
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This Bachelor’s thesis examines the 2014 tax reform effects on taxation and tax planning of a 
private small and medium-sized limited liability company and its shareholders. The most re-
markable change was the reduction of the corporate income tax from 24,5 percent to 20 per-
cent. In addition, among others, the taxation of dividends changed and deductibility of repre-
sentational expenses were removed. This study presents the direct taxation of a private small 
and medium-sized limited liability company and its shareholder. The primary aim of this study 
was to examine the effects of the reforms and how the reforms should be taken into consid-
eration in tax planning. 
 
This thesis consists of a theoretical section and an empirical section that deals with the case 
company operating in the building trade. The theoretical section discusses the backgrounds 
and targets of 2014 tax reforms, formation of  taxable income, how a company and a share-
holder are taxed, as well as company’s possibilities to divide funds and tax planning. The em-
pirical part deals with the tax reform’s effects on taxation and tax planning of the case com-
pany. The thesis was based on qualitative methods. The source material of the theoretical 
section was mainly collected from current literature and legislation and the directions of 
Finnish Tax Administration. In the empirical section, comparison calculations were based on 
the statement of earnings and the balance sheet of the case company’s balancing the ac-
counts of 2013 and they were used to exemplify the effects of the tax reforms. 
 
The results of the study indicate that the reduction of the corporate income tax lightens the 
taxation of a limited company, although some reforms reduce the amount of allowable ex-
penses. However, the dividend tax reform tightens the taxation of a shareholder of a private 
small and medium-sized limited liability company, especially when net property is low. The 
study establishes that tax reforms bring the biggest benefit to the shareholders of prosperous 
companies and encourage companies increase their net property. On the other hand, corpo-
rate income tax reform improves the profit and increase the amount of dividends. The study 
shows that along with the tax reforms the emphasis of the corporate taxation moves from 
companies to shareholders. 
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1 Johdanto
 
Viime vuosina verotuksen säännökset ovat muuttuneet toistuvasti. Vuoden 2014 uudistuksessa 
muun muassa yhteisöverokanta alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin, edustusmenojen 
osittainen vähennysoikeus poistettiin, korkovähennysoikeutta rajoitettiin lisää sekä niin yhtei-
sön kuin luonnollisen henkilönkin saamien osinkojen verotusta muutettiin.  
 
Tämän tutkimuksen aiheena on vuoden 2014 verouudistusten vaikutus pienen tai keskisuuren 
osakeyhtiön ja sen osakkaan verotukseen ja verosuunnitteluun. Aihe on hyvin ajankohtainen, 
sillä tätä kirjoitettaessa verouudistukset ovat olleet voimassa vasta muutaman kuukauden 
ajan. Erityisesti yritysverotuksen parissa työskentelevien ja osakeyhtiöiden omistajien on ol-
tava tietoisia verotukseen liittyvistä uusista säädöksistä ja ohjeistuksista, jotta verolaskenta 
pystytään tekemään vaatimusten mukaisesti. Myös onnistunut verosuunnittelu edellyttää 
ajantasaista tietoa verotuksesta ja onnistuneella verosuunnittelulla voidaan saada merkittä-
vää taloudellista hyötyä. Verosuunnittelu on kuitenkin aihealue, johon erityisesti pienissä yri-
tyksissä ei yleensä ole resursseja perehtyä.  
 
Tutkimuksessa esitämme ajantasaista tietoa osakeyhtiön ja osakkaan verotuksesta ja tutkim-
me, miten vuoden 2014 verouudistukset vaikuttavat osakeyhtiön ja osakkaan verotukseen ja 
miten muutokset tulisi huomioida verosuunnittelussa sekä osakkaan, että osakeyhtiön näkö-
kulmasta. Tutkimuksessa käytämme esimerkkiyrityksenä pientä osakeyhtiötä. Yrityksen tai 
sen osakkaiden verosuunnitteluun ei ole panostettu, sillä siihen ei ole ollut tarvittavaa tietoa 
ja osaamista.  
 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 
 
Aihevalintaan päädyimme paitsi sen ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden takia, myös siksi, 
että verouudistusten vaikutuksia ei ole vielä tutkittu ja uskomme tutkimuksesta olevan hyötyä 
useille tahoille, kuten pienten tai keskisuurten osakeyhtiöiden osakkaille tai tällaisen yrityk-
sen verotusasioiden parissa työskenteleville henkilöille.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on esitellä pienen ja keskisuuren osakeyhtiön ja sen osakkaan vero-
tusta ja erityisesti tutkia, miten näihin vaikuttavat vuoden 2014 alusta alkaen voimaan tulleet 
verouudistukset. Tavoitteenamme on myös tutkia, miten uudistukset tulisi huomioida osake-
yhtiön sekä osakkaan verosuunnittelussa. Sovellamme keräämäämme tietoa laskelmalla esi-
merkkiyrityksen tilinpäätöstietojen pohjalta verouudistusten vaikutuksia yrityksen ja osakkaan 
verotukseen. Saadun tiedon perusteella pohdimme, millaista verosuunnittelua yrityksen on 
järkevää harjoittaa ja miten yhtiön varoja kannattaa jakaa osakkaille, jotta heille koituvat 
veroseuraamukset olisivat mahdollisimman pienet. 
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1.2 Tutkimusmenetelmä sekä työn rajaus ja rakenne 
 
Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytämme kvalitatiivista eli laadullista tutkimus-
menetelmää, joka soveltuu aiheeseen ja asettamiimme tavoitteisiin parhaiten. Kvalitatiivinen 
tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Kvalitatiivisen tutkimuksen läh-
tökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkkailu, jossa tutkimus toteute-
taan joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Verouudistusten vaiku-
tusten havainnollistamisessa esimerkkiyrityksen kautta on nähtävissä myös tapaustutkimuksen 
eli case studyn piirteitä. Tapaustutkimuksessa yksittäistapausta tutkitaan yhteydessä ympäris-
töönsä, jossa yksittäistapaus on osana. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 134-135, 164.) 
 
Tutkimus on rajattu koskemaan pieniä ja keskisuuria yksityisiä osakeyhtiöitä ja näiden osak-
keenomistajia. Osakeyhtiö on käytetyin yhtiömuoto Suomessa ja suurin osa näistä on pieniä 
tai keskisuuria. Lisäksi tutkimus on rajattu koskemaan pienten ja keskisuurten yksityisten osa-
keyhtiöiden ja näiden osakkeenomistajien välitöntä verotusta. Rajaukset ovat välttämättö-
miä, jotta saamme tutkimuksen pidettyä selkeänä ja helposti hyödynnettävänä. Veromuutos-
ten vaikutukset riippuvat hyvin pitkälti yrityksen koosta ja varallisuudesta. Tutkimus on tar-
koitettu työkaluksi niin itsellemme, kuin sellaisille yrityksille ja osakkeenomistajille, joilla ei 
välttämättä ole resursseja paneutua aiheeseen, joka on tärkeä ja jolla voi olla suuretkin vai-
kutukset yrityksen toimintaan. Rajauksen ansiosta pystymme perehtymään selvitettäviin asi-
oihin tarpeeksi syvällisellä ja tarkalla tasolla. Myös Suomen verojärjestelmän ja osakeyhtiön 
verotettavan tulon muodostumisen käsitteleminen on tarpeellista riittävän kokonaisvaltaisen 
kuvan saamiseksi, mutta painopiste on kuitenkin uudistusten selvittämisellä sekä näiden vai-
kutusten tutkimisella. 
 
Aloitamme tutkimuksen esittelemällä osakeyhtiöön ja osakkaaseen vaikuttavat vuoden 2014 
verouudistukset ja selvittämällä verouudistuksen taustoja ja päämääriä. Tämän jälkeen esit-
telemme, miten osakeyhtiötä verotetaan, miten osakasta verotetaan, millaisia keinoja yhtiön 
varojen jakamiseen osakkaille on ja millaisia verosuunnittelumahdollisuuksia kummallakin 
taholla on käytettävissään. Teoriaosuuden jälkeen havainnollistamme verouudistuksen vaiku-
tuksia esimerkkiyrityksen tilinpäätöstietojen pohjalta laadittujen laskelmien avulla ja sovel-
lamme teoriatietoa esimerkkiyrityksen ja sen osakkaiden verosuunnittelukeinojen selvittämi-
seen. Opinnäytetyön lopuksi teemme yhteenvedon tutkimustuloksista. 
 
1.3 Lähdeaineisto ja käsitteet 
 
Tämän tutkimuksen teoriaosuuden lähdeaineisto koostuu alan kirjallisuudesta, ajankohtaises-
ta verotusta koskevasta lainsäädännöstä, hallituksen esityksistä, Verohallinnon sekä verotuk-
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sen intressipiiriin kuuluvien organisaatioiden verkkosivuista sekä ajankohtaisista artikkeleista. 
Verkkosivuilta saatava tieto on peräisin virallisista lähteistä oikean ja ajantasaisen tiedon 
saamiseksi. Kirjallisuus on valittu alan arvostettujen kirjoittajien ja kustantajien joukosta. 
Alan kirjallisuutta käytämme tutkimuksessa osin soveltaen. Tutkimuksen ajankohta sijoittuu 
alkuvuoteen, joten juuri voimaan tulleita muutoksia käsittelevän kirjallisuuden saatavuus on 
rajallinen. Tutkimuksen tutkimusaineistona käytämme myös esimerkkiyrityksen viimeksi päät-
tyneen tilikauden tilinpäätöstietoja ja sen pohjalta tehtyjä vertailulaskelmia.  
 
Tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä:  
 
Pieni ja keskisuuri yritys (PK-yritys): Yritykset, joilla on palveluksessaan vähemmän kuin 250 
työntekijää ja joiden liikevaihto vuodessa on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppu-
summa enintään 43 miljoonaa euroa. Mikään suuryritys tai niiden joukko eli konserni ei myös-
kään saa omistaa yrityksen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia enempää. 
(Tilastokeskus 2014.) 
 
Yksityinen osakeyhtiö tai listaamaton yhtiö: Osakeyhtiö, jonka osakkeilla ei käydä julkista ar-
vopaperikauppaa. (Nettilaki 2014.) 
 
Julkisesti noteerattu yhtiö: yhtiö, jonka osakkeet ovat osingonjaosta päätettäessä kaupan-
käynnin kohteena, 
 
• säännellyllä markkinalla, eli pörssin tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markki-
noiden ylläpitäjän ylläpitämässä monenkeskisessä kaupankäyntimenettelyssä, jossa 
säännellyn markkinan ylläpitäjän laatimien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen ra-
hoitusvälineitä koskevia osto- ja myyntitarjouksia tai tarjouskehotuksia siten, että tu-
loksena on rahoitusvälinettä koskeva sitova kauppa; 
• Euroopan talousalueen ulkopuolella jollakin muulla säännellyllä ja viranomaisen val-
vonnassa olevalla markkinalla; 
• monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, eli monenkeskisen kaupankäynnin jär-
jestäjän tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin järjestäjän ylläpitä-
mässä monenkeskisessä kaupankäyntimenettelyssä, jossa kaupankäynnin järjestäjän 
laatimien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja 
myyntitarjouksia tai tarjouskehotuksia siten, että tuloksena on rahoitusvälinettä kos-
keva sitova kauppa, edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön 
hakemuksesta tai sen suostumuksella. (Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
2012/748, 2 §; Tuloverolaki 1992/1535, 33a §.) 
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Omistajayrittäjä: Henkilö, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 
kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kans-
sa vähintään kymmenen prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
(Verohallinto 2014c.) 
 
Yrittäjäosakas: Henkilö, jolla on yli 50 %:n omistusosuus yhtiössä yksin tai yhdessä perheen-
jäsentensä kanssa tai johtavassa asemassa työskentelevä osakas, jolla on yksin enemmän kuin 
30 % yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta. (Verohallinto 2014c.) 
 
Osaomistaja: Henkilö, 
 
• joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vä-
hintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsen-
tensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta, tai 
 
• joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään 
tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta 
tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta, tai 
 
• joka edellä tarkoitetulla tavalla työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa 
hänellä tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa 
katsotaan olevan mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta. (LähiTapio-
la 2014.) 
 
2 Vuoden 2014 verouudistukset ja niiden taustat ja tavoitteet 
 
Verojärjestelmän tulee huolehtia Suomen julkisen talouden rahoitustarpeen tyydyttämisestä 
tehokkaasti sekä yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan soveltuvalla tavalla. Verojärjestelmän on 
oltava veropohjaltaan kestävä, sisäiseltä rakenteeltaan johdonmukainen sekä kansainvälisesti 
kilpailukykyinen. Valtiovarainministeriö toimii asiantuntijana Suomen veropolitiikan tavoittei-
den asettamisessa, vastaa verolainsäädännön suunnittelusta ja valmistelusta sekä osallistuu 
Verohallinnon ja Tullin kehittämiseen. Päävastuu lainvalmistelusta on ministeriön vero-
osastolla. Suuremmat verouudistukset valmistellaan usein työryhmissä, joissa on valtiova-
rainministeriön virkamiesten lisäksi ulkopuolisia veropolitiikan asiantuntijoita.  Verolait sää-
detään tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä yksinkertaisella enemmistöllä. Valtiovarainmi-
nisteriö edustaa Suomea myös EU:n vero- ja tulliasioiden valmistelussa. EU:n jäsenenä Suomi 
painottaa sisämarkkinoiden toimivuutta sekä verojärjestelmän selkeyttä ja johdonmukaisuut-
ta. (Niskakangas 2007, 21; Valtiovarainministeriö 2014a.) 
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Verojärjestelmän muutosvaatimukset pohjautuvat siihen, että voimassa oleva lainsäädäntö ei 
jollakin perusteella ole optimaalinen. Veropoliittinen päätöksenteko on erityisen altis lob-
byingille. Erityisesti elinkeinoelämän järjestöillä on vaikutusvaltaisia ja asiantuntevia lobba-
reita, jotka toisinaan taitavastikin ajavat yritysmaailman etuja. Vaikka runsas julkinen kes-
kustelu veroista viittaa siihen, että veropolitiikka on vain eturistiriitojen sovittelua, voidaan 
hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia tarkastella myös yleisin kriteerein, jotka pohjautuvat 
verotieteisiin. Hyvässä järjestelmässä verotus tukee talouspoliittisia ja muita yhteiskuntapo-
liittisia tavoitteita, verotuksen aiheuttama rasitus jakautuu oikeudenmukaisesti verovelvollis-
ten kesken ja se aiheuttaa mahdollisimman vähän kustannuksia ja vaivaa Verohallinnolle sekä 
verovelvollistaholle. (Niskakangas 2011, 22, 52-53.) 
 
Kansainvälinen integraatio ja Suomen talouden avoimuus ovat lisääntyneet viime vuosikym-
meninä huomattavasti. Tämä näkyy mm. kansainvälisen kaupan kasvuna sekä pääomaliikkei-
den, ihmisten liikkuvuuden ja rajat ylittävän omistuksen lisääntymisenä. Globalisaation syve-
neminen tuo mukanaan haasteita, mutta se myös lisää kilpailua ja parantaa mahdollisuuksia 
tuottavuuden nostamiseen. Joihinkin veromuotoihin taloudellinen integraatio vaikuttaa 
enemmän kuin toisiin. Yritykset, niiden investoinnit ja voitot ovat muuttuneet entistä liikku-
vammiksi ja reagoivat veroaste-eroihin hyvin herkästi. Veropohjien liikkuvuus on johtanut 
joillakin verotuksen alueilla verokannoilla ja erityisillä veroeduilla tapahtuvaan verokilpai-
luun. Tämä on koskenut erityisesti yhteisöverokantaa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
ansiotuloverotuksella ja yhteisöverolla on kaikkein negatiivisin vaikutus kasvuun, kun taas vä-
hiten haitallisia ovat kiinteistövero ja kulutuksen verotus. (Valtionvarainministeriö 2010, 16, 
18.) 
 
Vuoden 2014 veromuutokset merkitsevät veropoliittista askelta takaisin laajaan veropohjaan 
ja matalaan verokantaan perustuvaa verojärjestelmään. Yhteisöveron laskemisen rinnalla 
tehdyt muutokset veropohjan tiivistämiseksi ovat siten myös verojärjestelmän johdonmukai-
suuden kannalta perusteltuja. Muutosten taustalla olevat motiivit ovat taas kansantalouden 
näkökulmasta perusteltuja ja merkityksellisiä: yhteisöverokannan alennus on vastaus kansain-
väliseen verokilpailuun, verotuksen painopisteen siirto yrityksen verotuksesta omistajan vero-
tukseen keventää aktiivisen pääoman verotusta ja tukee yritysten työllistämis-, kasvu- ja in-
vestointimahdollisuuksia hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Vastaavasti passiivista 
pääomaa koskevat kiristävät toimet sekä muutokset veropohjan tiivistämiseksi ja kansainväli-
sen veropaon estämiseksi vahvistavat ja suojelevat Suomen veropohjaa. Muutosten odotetaan 
lisäävän työllisyyttä noin 5000—7000 henkilöllä keskipitkällä aikavälillä. Olennaisinta on kui-
tenkin muutosten antama viesti siitä, että Suomi haluaa olla haluttu sijoittautumis- ja inves-
tointikohde Euroopassa. Valiokunta arvioi, että veromuutosten suotuisat vaikutukset ovat suo-
ria työllistämisvaikutuksia laajempia. (Sanoma Pro 2013.) 
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Vuoden 2014 alussa voimaan tulleet verouudistukset toivat muutoksia sekä osakeyhtiön, että 
osakkaan verotukseen. Merkittävin osakeyhtiön verotukseen vaikuttavista uudistuksista on 
yhteisöverokannan alentuminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Osakeyhtiön verotettavan 
tulon määrään sen sijaan vaikuttavat edustusmenojen vähennysoikeuden poistuminen sekä 
korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen. Yhtiön verojen määrään vaikuttaa myös yhteisön 
noteeratusta yhtiöstä saamien osinkojen verotuksen muutos, jos osinkoa saava yhtiö on lis-
taamaton ja se omistaa osinkoa jakavasta noteeratusta yhtiöstä alle 10 prosenttia. Osakeyhti-
ön osakkaan verotukseen vaikuttavat uudistukset, joilla muutetaan pääomatulojen sekä ansio-
tulojen verotusta sekä osinkoverojärjestelmään kohdistuneet uudistukset. Osinkoverouudis-
tukset tuovat muutoksia sekä yksityishenkilön listaamattomasta että noteeratusta yhtiöstä 
saaman osingon verotukseen. Jatkossa lisäksi vapaan oman pääoman rahastosta jaetut varat 
verotetaan tietyin poikkeuksin osinkona. (Verohallinto 2013a; Veronmaksajain Keskusliitto ry 
2013a.)  
 
Taulukossa 1 esitetään yksityisen osakeyhtiön verotukseen vaikuttavat vuoden 2014 verouudis-
tukset, sekä vertailutiedot vuodelta 2013. 
 
Uudistuksen kohde Vuosi 2014 Vuosi 2013 
Yhteisövero 20 % 24,5 % 
Edustusmenojen vähennysoikeus 0 % 50 % 
500 000 euroa ylittävien nettokorkomenojen vä-
hennyskelpoinen osuus oi1kaistusta elinkeinotoi-
minnan tuloksesta 
25 % 30 % 
Yhtiön pörssiyhtiöltä saamasta osingosta verotet-
tava osuus (omistusosuus alle 10 %) 
100 % 75 % 
 
Taulukko 1: Yksityisen osakeyhtiön verotukseen vaikuttavat 2014 vuoden verouudistukset  
(HE 185/2013.) 
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Taulukossa 2 esitetään osakkaan verotukseen vaikuttavat vuoden 2014 verouudistukset sekä 
vertailutiedot vuodelta 2013. 
 
Uudistuksen kohde Vuosi 2014 Vuosi 2013 
Pääomatuloveron progression euromääräinen 
raja (pääomaverokantaan ei muutoksia) 
40 000 50 000 
Pörssiyhtiöltä saadusta osingosta pääomatulona 
verotettava osuus 
85 % 70 % 
Listaamattoman yhtiön osakkeen matemaatti-
sen arvon vuotuinen tuottoprosentti 
8 % 9 % 
Vuotuisen tuoton euromääräinen enimmäis-
määrä 
150 000 60 000 
Listaamattomalta yhtiöltä saadun osingon vero-
tus osingon määrän vastatessa vuotuista tuot-
toa 
25 % veronalaista 
pääomatuloa, 75 % 
verovapaata tuloa 
100 % verovapaata 
tuloa 
Listaamattomalta yhtiöltä saadun osingon vero-
tus vuotuisen tuottoprosentin ylittävältä osalta 
75 % verotettavaa 
ansiotuloa 25 % ve-
rovapaata tuloa 
70 % verotettavaa 
ansiotuloa, 30 % ve-
rovapaata tuloa 
Listaamattomalta yhtiöltä saadun osingon vero-
tus osingon ylittäessä euromääräisen vuotuisen 
tuoton 
85 % verotettavaa 
pääomatuloa, 15 % 
verovapaata tuloa 
70 % verotettavaa 
pääomatuloa, 30 % 
verovapaata tuloa 
 
Taulukko 2: Osakkaan verotukseen vaikuttavat 2014 vuoden verouudistukset  
(HE 185/2013.) 
 
2.1 Yhteisöverouudistus 
 
Osakeyhtiö maksaa tuloveroa, eli yhteisöveroa, veronalaisten tulojen ja verovähennyskelpois-
ten menojen erotuksena laskettavasta voitosta. Yhteisövero on laskenut Suomessa tuntuvasti 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. 1.1.2014 alkaen yhteisövero on 20 prosenttia huomatta-
van 4,5 prosenttiyksikön laskun jälkeen. Yhteisövero lasketaan 20 prosentin mukaan sellaisel-
ta tilikaudelta, joka päättyy vuonna 2014, mutta keinottelun estämiseksi on säädetty, että jos 
yritys on 21.3.2013 tai sen jälkeen pidentänyt tilikauttaan vuoden 2014 puolelle, sen verotet-
tava tulo verotetaan vanhan 24,5 prosentin mukaan. (Taloustaito 2013, 8.) 
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Edellisen kerran yhteisöveroa laskettiin 1,5 prosenttiyksiköllä 24,5 prosenttiin vuonna 2012. 
Tätä edeltävä yhteisöveron alentaminen tapahtui vuonna 2005, kun yhteisövero alennettiin 29 
prosentista 26 prosenttiin. (Veronmaksajain keskusliitto ry 2014b.) 
 
Keskustelu yhteisöverokannasta on kansainvälisessä veropolitiikassa ykkösaiheita. Verokannan 
problematiikka kiertyy verokilpailun ympärille, sillä kansainvälinen verokilpailu on kovinta ja 
avoiminta juuri verotuksen tällä lohkolla. Yhteisöverokannan alentamistrendille on perustel-
tuja selityksiä. Talouden kasvuun ja korkeaan työllisyyteen tähtäävässä talouspolitiikassa in-
vestointien, erityisesti aineettomien, suuntautuminen on keskeisessä asemassa. Kasvuyritys-
ten tukemista pidetään tavoiteltavana toimintamallina. Yhteisöverokannan ollessa matala, 
jää kasvuyrityksille enemmän voittovaroja investointeihin. Alhainen yhteisöverokanta liitetty-
nä tuntuvaan osinkoverotukseen tukee sellaista yritystoimintaa, jossa resurssit suunnataan 
enemmän kasvuun kuin omistajien lyhyen tähtäimen palkitsemiseen. (Niskakangas 2011, 101.) 
 
Painavimmat perustelut alhaiselle yhteisöverokannalle ovat kansainvälisen verokilpailun tan-
tereella. Kansainvälisten yritysten näkökulmasta yrityksen vero on muiden kustannusten ta-
painen kustannus, minkä vuoksi yritykset välttävät sijoittautumista korkeiden verokustannus-
ten maihin. Toisaalta matalien verojen maat ovat houkutelleet runsaasti ulkomaisia investoin-
teja. Tutkimuksissa on havaittu, että verojen alentaminen lisää taloudellista aktiviteettia, ja 
muutokselle on löydetty jopa verrattain tarkkoja kvantitatiivisia vaikuttavuuslukuja. (Niska-
kangas 2011, 102.) 
 
Valtioiden välisestä verokilpailusta johtuen yhteisöjen tuloverotuksessa yleinen kansainväli-
nen kehityssuunta on viime vuosina ollut yhteisöverokantojen aleneminen. EU:n jäsenmaissa 
yhteisöverokannat ovat Taxation Trends in the European Union 2013 Edition -raportin mukaan 
laskeneet vuodesta 1995 vuoteen 2013 noin 35,3 prosentista noin 23 prosenttiin. OECD:n vero-
tietokannan mukaan yhteisöverokanta oli OECD:n jäsenmaissa vuonna 2013 keskimäärin noin 
25,5 prosenttia. Suomen yhteisöverokanta oli vuonna 2013 samalla tasolla kuin useissa länti-
sen Euroopan valtioissa, mutta korkeampi kuin Baltian ja muiden itäisen Euroopan maiden 
sekä Irlannin verokanta. Yhteisöverokanta vuonna 2013 oli Virossa 21 prosenttia sekä Liettuas-
sa ja Latviassa 15 prosenttia. Pohjoismaissa yhteisöverokanta oli Ruotsissa 22 prosenttia, 
Tanskassa 25 prosenttia ja Norjassa 28 prosenttia vuonna 2013. Tosiasiallisen veroasteen kat-
tava ja luotettava kansainvälinen vertailu on hankalaa, sillä yhteisöjen tosiasialliseen veroas-
teeseen vaikuttaa nimellisen verokannan ohella myös erilaiset veropohjaa koskevat erityis-
säännökset, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnan menojen tai korkomenojen vähentäminen 
verotuksessa tai aineettomien oikeuksien tuottamien tulojen veronalaisuus. (HE 185/2013.) 
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Kuviossa 1 verrataan Suomen yhteisöveroprosentin kehitystä EU-maiden ja OECD-maiden kes-
kimääräisten yhteisöverokantojen kehitykseen vuosina 2006—2013.  
 
 
 
Kuvio 1: Yhteisöveroprosentin kehitys (KPMG 2013.) 
 
Verotuksen kehittämistyöryhmän mukaan kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteisövero-
kannan tulee olla sellainen, että kansainvälisesti toimivilla yrityksillä on riittävät kannusteet 
investoida ja sijoittua Suomeen, sekä näyttää voitot Suomessa. Avoimessa kansainvälisessä 
toimintaympäristössä korkea yhteisöveroaste vähentää kotimaista pääomakantaa ja alentaa 
työn tuottavuutta ja palkkatasoa. Yhteisöverokannan merkittävän alentamisen tarkoituksena 
on vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisessä ympäristössä sekä kannustinta raportoida voit-
toja Suomessa. (HE 185/2013; Valtiovarainministeriö 2010, 23.) 
 
2.2 Osinkoverotusuudistus 
 
Yritysveroa analysoitaessa on aina otettava huomioon se, miten yrityksen ja sen osakkeen-
omistajien verotus on integroitu toisiinsa. Klassisessa järjestelmässä yhtiötä ja sen osakkaita 
verotetaan itsenäisesti ja erillään toinen toisistaan. Klassisessa järjestelmässä päädytään näin 
ollen jaetun voiton kahdenkertaiseen verotukseen. Yhtymämenetelmässä osakeyhtiön tulo 
lasketaan suoraan osakkeenomistajien tuloksi heidän omistamien osakkeiden suhteessa. Tässä 
menetelmässä yhtiön jakamaton ja jaettu voitto verotetaan yhteen kertaan osakkeenomista-
jien tulona. Klassisen järjestelmän ja yhtymämenetelmän välimaastoon sijoittuvat kahdenker-
taisen verotuksen lieventämismenetelmät, kuten osinkovähennysjärjestelmä ja yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmä. (Määttä 2007, 28-29.) 
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Osinkoverotusta on uudistettu monissa Euroopan maissa viime vuosina. Monet osinkoverouu-
distukset ovat johtuneet eurooppaoikeuden vaatimuksista. Eurooppaoikeudellinen hyväksyttä-
vyys onkin jäsenmaiden verojärjestelmien ehdoton edellytys. EYT totesi vuonna 2004, että 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmä ei sovi Euroopan sisämarkkinoille. Lisäksi yhteisöverokantojen 
alentaminen on luonut paineita osinkoverotuksen korottamiselle. Yhteisöverokantojen laske-
miseen onkin usein liittynyt osinkoverotuksen kiristäminen. Yhteisövero on kovan kansainväli-
sen verokilpailun kohteena, mutta osinkoverotukseen ei kohdistu merkittävää verokilpailua, 
koska se on viime kädessä asuinvaltioverotusta. Suomessa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä 
luovuttiin vuoden 2005 alussa EU-oikeuden vastaisena. PK-yritysten ja – yrittäjien verotusta ei 
kuitenkaan haluttu kiristää, joten verojärjestelmässä säilytettiin monia hyvitysjärjestelmän 
ominaisuuksia, kuten tiettyyn rajaan saakka olevat verovapaat osingot. (Niskakangas 2011, 
111-113.) 
 
2.2.1 Yksityishenkilön saamat osinkotulot 
 
Yksityishenkilön saamien osinkotulojen verotus toisaalta kiristyy ja toisaalta kevenee. Sekä 
julkisesti noteeratulta yhtiöltä saatujen osinkojen että listaamattomalta yhtiöltä saatujen 
osinkojen verotukseen tuli uudistuksia vuoden 2014 alussa. Luonnollisten henkilöiden saamien 
osinkojen verotukseen esitettyjen muutosten tarkoituksena on siirtää verotuksen painopistet-
tä yhtiön verotuksesta osingon saajan verotukseen. (HE 185/2013; Korpela 2013, 4.)  
 
Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista ennen verouudistusta täysin 
verovapaaksi tuloksi katsottiin se osuus, joka vastasi osakkeen matemaattiselle arvolle lasket-
tua yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa 60 000 euroon asti. 60 000 euroa ylittävältä osalta 
70 prosenttia osingoista katsottiin osingonsaajan pääomatuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi 
tuloksi. Vuotuisen tuoton ylittävästä osingosta 75 prosenttia katsottiin osingonsaajan ansiotu-
loksi ja 25 prosenttia verovapaaksi tuloksi. Lailla 1237/2013 muusta kuin julkisesti noteera-
tusta yhtiöstä saadun osingon verotusta muutettiin siten, että 25 prosenttia osingosta on ve-
ronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siihen määrään asti, joka vastaa 
osakkeen matemaattiselle arvolle laskettu kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa 150 000 eu-
roon saakka. Vuotuista tuottoa vastaava, mutta 150 000 euroa ylittävä osinko verotetaan si-
ten, että 150 000 euroa ylittävältä osalta 85 prosenttia verotetaan pääomatulona ja loput 15 
prosenttia on verovapaata osinkoa. Osinko, joka on suurempi kuin kahdeksan prosenttia osak-
keen matemaattisesta arvosta verotetaan siten, että 75 prosenttia katsotaan verovelvollisen 
ansiotuloksi ja 25 prosenttia on verovapaata tuloa. Ennen verouudistusta osakas, jonka osak-
keiden matemaattinen arvo oli 666 666, 70 euroa tai enemmän, sai verovapaita osinkoja 
60 000,00 eurolla. Vuoden 2014 alusta alkaen osakas, jonka osakkeiden matemaattinen arvo 
on 666 666,70 euroa, saa osinkotuloja verojen jälkeen 49 333,33 euroa, eli noin 17,78 pro-
senttia vähemmän kuin aikaisemmin. 60 000,00 euroa huojennetun verotuksen netto-
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osinkotuloja osakas saa vastaisuudessa, jos hänen osakkeidensa matemaattinen arvo on 810 
810,80 euroa, eli noin 21,62 prosenttia enemmän, kuin aikaisemmin. Jos osakkaan omista-
mien osakkeiden matemaattinen arvo on 810 810,80—1 875 000,00 euroa, hän hyötyy osinko-
verotuksen muutoksesta, sillä huojennetun verotuksen osinkoja saa muutoksen jälkeen 
150 000,00 euroa aikaisemman 60 000,00 euron sijasta. Osakkeen matemaattisesta arvosta on 
lisää tietoa luvussa 4.4.. (Tuloverolaki 1992/1535, 33b §.) 
 
Aikaisemmin henkilön julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasta osingosta 70 prosenttia kat-
sottiin henkilön pääomatuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi tuloksi. 1.1.2014 voimaan tul-
leella muutossäädöksellä 1273/2013 muutettiin julkisesti noteeratulta yhtiöltä saadun osingon 
verotusta siten, että 85 prosenttia saadusta osingosta on henkilön pääomatuloa ja vain 15 
prosenttia verovapaata tuloa. (Tuloverolaki 1992/1535, 33a §.) 
 
Osinkoverojärjestelmä ohjaa voitonjakoa listaamattomissa yhtiöissä ja nettovarallisuuteen 
suhteutettu osinkoverotus kannusti yhtiöitä jakamaan omistajilleen vuosittain juuri sen mää-
rän osinkoa, jonka osakas sai ennen verouudistuksia verovapaasti, ja investoimaan muun osan 
voitosta yrityksen toimintaan. Vuoden 2011 tilastotiedoista on nähtävissä, että tuhat euroa 
ylittävistä osinkosuorituksista noin 55 prosenttia vastasi juuri sitä määrää, jonka osingonsaaja 
sai täysin verovapaasti. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tekemän selvityksen mukaan 
listaamattomat yhtiöt optimoivat osingonjakoa toimialasta ja yhtiön koosta tai pääomaraken-
teesta riippumatta. Selvityksen mukaan myöskään voittojen määrällä ei ole systemaattista 
vaikutusta osingonjakoon. Esimerkiksi voiton pieneneminen ei näyttäisi vaikuttavan osingon 
jakoon vaan ensisijaisesti jakamattoman voiton määrään. Vuoden 2014 osinkoverouudistus 
säilyttää nykyjärjestelmän osingonjakoa ohjaavat vaikutukset, sillä huojennetun osingon vuo-
tuinen tuottoprosentti säilyy korkeana ja huojennuksen enimmäismäärää kasvatetaan. Uudis-
tus kannustaa edelleen yhtiöitä kartuttamaan nettovarallisuuttaan ja kasvattamaan osinkoja. 
(HE 185/2013.) 
 
Osingonjakojärjestelmän ongelmana on ollut tulonmuunto, jolla tarkoitetaan työpanokseen 
perustuvien tulojen muuntamista pääomatuloksi. Tulonmuuntoon kannustaa se, että pääoma-
tulojen verotus on korkeimmilla tulotasoilla ansiotuloverotusta kevyempää. Verouudistus ei 
poista kokonaan tulonmuunto-ongelmaa, vaikka pienillä osinkotuloilla tulonmuuntokannustin 
verouudistuksen myötä heikkeneekin. Huojennetun osingon enimmäismäärän korotuksen takia 
suuren nettovarallisuuden yhtiöiden jakamien suurten osinkojen verotus kevenee nykyisestä 
ja tällä tavoin kasvattaa osingon ja palkan verokohtelun välistä eroa edelleen. (HE 185/2013.) 
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2.2.2 Yksityisen osakeyhtiön julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamat osingot 
 
Yksityisen osakeyhtiön saamien osinkotulojen verotus muuttui 1.1.2014 ainoastaan noteera-
tusta yhtiöstä saatujen osinkotulojen osalta. Aikaisemmin noteeratusta yhtiöstä saadusta 
osingosta 75 prosenttia luettiin yhtiön veronalaiseksi tuloksi ja 25 prosenttia verovapaaksi 
tuloksi, jos osinkoja saava yhtiö omisti osinkoja jakavasta noteeratusta yhtiöstä enintään 10 
prosenttia. 1.1.2014 alkaen yksityisen osakeyhtiön noteeratulta yhtiöltä saamat osinkotulot 
ovat kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoja saava yhtiö omistaa osinkoja jakavasta notee-
ratusta yhtiöstä enintään 10 prosenttia. Muutokset noteeraamattoman yhtiön julkisesti notee-
ratulta yhtiöltä saaman osingon veronalaisuuteen perustuvat siihen, että osingon verotuksessa 
pyritään saavuttamaan nykyjärjestelmää vastaavalla tavalla taso, joka vastaa luonnollisen 
henkilön julkisesti noteeratusta yhtiöstä saaman osingon verotuksen tasoa. (HE 185/2013; Ko-
ponen 2013, 262; Osingonjaon verotus 2013, 18.) 
 
2.2.3 Peitellyn osingon verotus 
 
Peitellyllä osingolla tarkoitetaan osakeyhtiön osakkaalleen tai osakkaan omaisen hyväksi osak-
kuusaseman perusteella antamaa rahanarvoista etuutta vastikkeetta tai tavanomaisesta olen-
naisesti poikkeavaan hintaan. Peiteltyä osinkoa on myös omien osakkeiden hankinnalla tai 
lunastamisella tai osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla jaetut varat 
osingosta maksettavan veron välttämiseksi. (Laki verotusmenettelystä 1995, 29 §.) 
 
Peitellystä osingosta ennen verouudistusta 70 prosenttia katsottiin peitellyn osingon saajan 
ansiotuloksi ja 30 prosenttia verovapaaksi tuloksi. 1.1.2014 alkaen peitellyn osingon verotusta 
kiritettiin siten, että peitellystä osingosta 75 prosenttia katsotaan ansiotuloksi ja 25 prosent-
tia verovapaaksi tuloksi. (Tuloverolaki 1992/1535, 33d §.)  
 
2.3 Edustusmenojen vähennysoikeuden poistaminen 
 
Edustusmenoilla tarkoitetaan sellaisia menoja, jotka aiheutuvat asiakkaisiin, liiketuttaviin tai 
muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvasta vie-
raanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta, jonka tarkoituksena on liikesuhteiden yllä-
pitäminen, parantaminen, uusien liikesuhteiden synnyn edistäminen tai muu toiminnan edis-
täminen. (Verohallinto 2011.) 
 
Edustamisen kohteena ovat aina yrityksen ulkopuoliset tahot, joten henkilökuntaan kohdistu-
via menoja, kuten merkkipäivälahjoja, ei pidetä edustusmenoina. Yrityksen sisäisistä palave-
reista tai kokouksista aiheutuvat menot eivät myöskään ole edustusmenoja. Edustusmenoihin 
ei niin ikään lueta tavanomaisia arvoltaan vähäisiä mainoslahjoja tai markkinointimenoja, 
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kuten lehti-ilmoituksia tai avoimista mainostilaisuuksista aiheutuvia menoja. (Verohallinto 
2011.) 
 
Edustusmenoiksi katsotaan kaikki edustamisesta aiheutuneet välittömät menot, kuten ravinto-
lamenot tai edustuslahjoista aiheutuneet menot sekä edustusmatkoihin liittyvät matka- ja 
majoitusmenot. Myös edustamistarkoitukseen hankituista kiinteistöistä, huoneistoista tai 
muusta vastaavasta omaisuudesta aiheutuneet menot ja hankintamenosta tehdyt poistot ovat 
edustusmenoja. Jos tällainen omaisuus on vain osittain edustuskäytössä, edustusmenoksi kat-
sotaan vain se osuus, joka vastaa edustuskäyttöä. Edustustilaisuuksista aiheutuneet menot 
ovat niin ikään edustusmenoja. Edustusmenon tulee kuitenkin aina liittyä elinkeinotoimin-
taan. (Verohallinto 2011.) 
 
Suomessa edustusmenojen vähennyskelpoisuus on ollut käytännössä varsin laaja, vaikka se 
laissa onkin rajoitettu liikkeen toimialaan sekä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden koh-
tuullisiin menoihin. Edustusmenojen vähennyskelpoisuutta rajoitettiin lakimuutoksella viimek-
si vuoden 1993 alussa, niin että edustusmenoista puolet hyväksyttiin verovähennysvähennys-
kelpoisiksi. Edustusmenojen vähennyskelpoisuuden rajoittamisen taustalla oli näkemys siitä, 
että edustusmenoihin katsotaan sisältyvän niiden luonteen vuoksi yleensä myös elantokustan-
nukseksi luettavaa etua. Taustalla vaikutti myös kansainvälisesti selvästi erottuva yhdenmu-
kainen kehityspiirre. Edustusmenojen vähennyskelpoisuutta oli rajoitettu useissa EU-maissa ja 
Yhdysvalloissa. Edustusmenojen vähennyskelpoisuuden poistamisella kokonaan on tarkoitus 
laajentaa yhteisöveron veropohjaa. Hallitusohjelman mukaan veropohjaa laajennetaan erityi-
sesti valtiontalouden vahvistamiseksi. (HE 203/1992; HE 185/2013.) 
 
1.1.2014 voimaan tulleella lailla 30.12.2013/1238 kumottiin EVL 8 §:n 8. kohta, jonka mukaan 
50 prosenttia edustusmenoista oli verovähennyskelpoisia. Näin ollen edellä mainitunlaiset 
edustusmenoiksi katsottavat kuluerät eivät ole 1.1.2014 alkaen lainkaan vähennyskelpoisia 
yrityksen tuloverotuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että edustusmenot ovat kirjan-
pidossa yrityksen kuluna, mutta verotettavaa tuloa laskettaessa tulosta on oikaistava edus-
tusmenojen määrällä. Huomioitavaa myös on, että edustusmenot eivät ole lainkaan vähennys-
kelpoisia, mikäli yhtiön tilikausi päättyy vuoden 2014 puolella, vaikka tilikausi olisi rikottu, eli 
muu kuin kalenterivuosi. Jos yhtiön tilikausi on esimerkiksi 1.3.2013-28.2.2014, niin koko tili-
kauden edustusmenot ovat vähennyskelvottomia.  (Laki elinkeinotulon verottamisesta 
1968/360, 8§; Verohallinto 2011; Veronmaksajain keskusliitto ry 2014e.) 
 
2.4 Nettokorkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen 
 
Elinkeinotoiminnasta johtuvan velan korko on vähennyskelpoista menoa, mutta osakeyhtiön 
verotuksessa vähennysoikeutta on rajoitettu jos korko maksetaan etuyhteydessä olevalle ta-
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holle. Elinkeinotoiminnasta johtuvaksi velaksi katsotaan kaikki ne velat, jotka on käytetty 
yrityksen rahoittamiseen ja joka on sitouduttu maksamaan takaisin. (Koponen 2013, 42.) 
 
Osakeyhtiön verotuksessa korkojen vähennysoikeutta on rajoitettu siten, että jos yrityksen 
nettokorkomenot etuyhteydessä olevalle taholle ovat verovuonna enemmän kuin 500 000 eu-
roa, niin korot voi vähentää verotuksessa vain osittain. Nettokorkomenoilla tarkoitetaan kor-
kotulot ylittäviä korkomenoja. Jos korkotulot ovat korkomenoja suuremmat tai nettokorko-
menot ovat verovuonna alle 500 000 euroa, korkomenot ovat kokonaan vähennyskelpoisia. 
Etuyhteydessä olevalla taholla puolestaan tarkoitetaan tilannetta, jossa liiketoimen toisella 
osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai kolmannella osapuolella on yksin tai yh-
dessä lähipiirinsä kanssa määräysvalta molemmissa liiketoimen osapuolissa. Määräysvalta toi-
sessa osapuolessa on silloin kun toinen osapuoli välillisesti tai välittömästi omistaa puolet toi-
sen osapuolen pääomasta tai toisella osapuolella on yli puolet toisen osapuolen kaikkien osak-
keiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Määräysvalta toisessa osapuolessa on myös 
silloin jos toisella osapuolella on oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallituk-
seen tai yhtiötä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai toinen osapuoli voi muutoin 
käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa. (Koponen 2013, 42-43; Laki verotusmenettelystä 
1995/1558, 31§.) 
 
Korkojen määrään perustuvat rajoitussäännökset tulivat voimaan 1.1.2013 ja niitä sovelletaan 
ensimmäistä kertaa vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Alun perin 500 000 euroa 
ylittävästä nettokorkomenosta vähennyskelpoiseksi katsottiin se osuus, joka oli enintään 30 
prosenttia elinkeinotoiminnan tuloksesta. Ennen kuin tätä 30 prosentin enimmäismäärää eh-
dittiin soveltaa, vähennysoikeus kuitenkin alennettiin 25 prosenttiin 1.1.2014 alkaen. (Vero-
hallinto 2013a.) 
 
Vähennyskelvottomat nettokorkomenot, eli 500 000 euroa ylittävistä nettokorkomenoista se 
osa, joka on yli 25 prosenttia elinkeinotoiminnan tuloksesta, voidaan vähentää seuraavien 
verovuosien tuloista verovuosien vähennyskelpoisten korkomenojen rajoissa. Vähennyskelvot-
tomia korkomenoja laskettaessa tulos on tuottojen ja kulujen erotus, josta ei ole vähennetty 
aikaisempien vuosien tappioita, tuloveroja tai muita vähennyskelvottomia veroja ja johon on 
lisätty korkomenot, verotuksessa vähennettävät poistot sekä mahdolliset saadut konserniavus-
tukset tai vastaavasti vähennetty annetut konserniavustukset. 1.1.2013 voimaan tulleen sään-
nöksen mukaan rahoitusomaisuuden menetykset ja arvonmuutokset tuli lisätä laskentapoh-
jaan, mutta 1.1.2014 alkaen niitä ei enää lisätä. Edustusmenojen vähennyskelpoisuuden pois-
tamisen tavoin myös korkovähennysoikeuden rajoittamisella halutaan laajentaa yhteisöveron 
veropohjaa. (HE185/2013; Koponen 2013, 43; Verohallinto 2013a.) 
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2.5 Pääomatuloverouudistus 
 
Veronalaista pääomatuloa on henkilön saama sellainen tulo, joka voidaan katsoa varallisuuden 
kerryttämäksi. Pääomatuloja ovat esimerkiksi henkilön saamat tietyt korkotulot, vuokratulot, 
voitto-osuudet, henkivakuutuksen tuotto, maa-aineksista saadut tulot, osa osinkotuloista sekä 
kiinteän tai irtaimen omaisuuden luovutuksesta saatu luovutusvoitto. (Pääomatulojen verotus 
2013, 17.) 
 
Vuokratuloista voidaan vähentää vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet kulut ja tulon ja ku-
lujen erotus verotetaan pääomatulona, jos kulut eivät ole tuloja suuremmat. Huomioitavaa 
on, että rahoitusvastikkeet eivät ole vähennyskelpoisia ja kiinteistövero on vähennyskelpoinen 
vain siltä osin, kun se kohdistuu vuokratuloon. Omaisuuden myynnistä saatu luovutusvoitto, 
eli hankintahinnan ja myyntihinnan erotus vähennettynä voiton hankkimisesta aiheutuneilla 
kuluilla, verotetaan myös pääomatulona. Luovutusvoitto katsotaan kuitenkin verovapaaksi, 
jos kyseessä on asunto, jota henkilö on omistusaikanaan käyttänyt omana tai perheensä asun-
tona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Luovutusvoitot ovat niin ikään verovapai-
ta, jos luovutusvoittojen yhteenlasketut luovutushinnat ovat yhteensä tuhat euroa verovuo-
den aikana tai kyseessä on tavanomainen koti-irtaimisto tai siihen rinnastettavissa oleva hen-
kilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu omaisuus. Sijoitusrahaston tuotto-osuuksille maksama 
vuotuinen tuotto on pääomatuloa samoin kuin luonnolliselle henkilölle muuhun kuin tulon-
hankkimistoimintaan liittyvien valuuttakurssivoittojen 500 euroa ylittävä yhteismäärä. Osa-
kaslaina, eli osakeyhtiöstä verovuonna nostettu ja verovuoden päättyessä maksamatta oleva 
rahalaina katsotaan lainan saajan pääomatuloksi, jos lainan saaja tai hänen perheenjäsenensä 
tai he yhdessä suoraan tai välillisesti omistavat vähintään 10 prosenttia lainan antaneen yhti-
ön osakkeista ja heillä lisäksi on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta ääni-
määrästä. Osakaslainan saaja voi vähentää tulonhankkimismenoina pääomatuloistaan tuloksi 
luetusta osakaslainasta takaisin maksamansa määrän siinä tapauksessa, että maksu on suori-
tettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Osakaslainasta mak-
setut korot ovat vähennyskelpoisia vain, jos osakaslaina on käytetty oman vakituisen asunnon 
hankkimiseen tai veronalaisen tulon hankkimiseen. (Verohallinto 2008; Verohallinto 2012.) 
 
Suomessa siirryttiin vuoden 1993 alussa yhtenäisestä tuloverojärjestelmästä eriytettyyn tulo-
verojärjestelmään, jonka perusideana on, että luonnollisten henkilöiden tulot jaetaan ansio-
tuloihin ja pääomatuloihin. Uudistuksen taustalla oli pääomatulojen verotuksen epäyhtenäi-
syys ja tuore pohjoismainen kehitys. Pääomatuloista maksettiin aikaisemmin täysin suhteellis-
ta veroa, eli verokanta pysyi samana pääomatulon määrästä riippumatta. Pääomatuloveropro-
sentti oli Suomessa vuosien 1993—2011 aikana 25 prosentin ja 29 prosentin välillä. Vuonna 
2012 pääomatuloverotus kiristyi ja muuttui lisäksi progressiiviseksi. 1.1.2012 -31.12.2013 pää-
omatulovero oli 30 prosenttia alle 50 000 euron pääomatuloista ja 50 000 euroa ylittävältä 
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pääomatulolta 32 prosenttia. 1.1.2014 verouudistuksen myötä pääomatulojen verotusta kiris-
tetään laskemalla progressiorajaa 50 000 eurosta 40 000 euroon. Pääomatuloverokannat säily-
tettiin kuitenkin samoina. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2014 lähtien pääomatuloista makse-
taan veroa 30 prosentin mukaan 40 000 euroon asti ja tämän ylittävältä osalta 32 prosentin 
mukaan. (Pääomatulojen verotus 2013, 17; Verohallinto 2012.) 
 
Hallitusohjelman mukaan yritysverotuksen painopisteen siirtämisen lisäksi verotuksen sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi ja veronmaksukyvyn huomioon ottamiseksi pää-
omatuloveroa nostettiin. Verotuksen vertikaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaan 
verotuksen tulisi perustua veronmaksukykyyn eli mitä suuremmat tulot henkilöllä on, sitä 
enemmän hänen tulisi maksaa veroa. Pääomatulon verotuksen tasoon vaikuttavat myös eri 
näkökohdat kuin yhteisöverokannan tasoon. Tutkimusten mukaan henkilötason pääomatulove-
rotuksella ei ole vastaavia vaikutuksia investointeihin ja tuottavuuteen kuin yhteisöverotuk-
sella. Tämän vuoksi on perusteltua siirtää pääomaverotuksen painopistettä yritysverotuksesta 
henkilöverotuksen suuntaan. (HE185/2013; Määttä 2007, 89; Niskakangas 2011, 89.) 
 
2.6 Uudistukset ansiotuloverotukseen 
 
Vuonna 2014 kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettiin 50 eurolla 
2880 eurosta 2930 euroon ja myös poistumaprosenttia alennettiin 20 prosentista 19 prosent-
tiin. Työtulovähennyksen enimmäismäärää puolestaan korotettiin 40 eurolla 970 eurosta 1010 
euroon ja kertymäprosenttia korotettiin 7,3 prosentista 7,4 prosenttiin ja poistumaprosentti 
nostettiin 1,1 prosentista 1,15 prosenttiin. Kunnallisveroprosenttia korotettiin 1.1.2014 alka-
en 156 kunnassa eikä yksikään Suomen kunnista laskenut tuloveroprosenttiaan. Vuonna 2014 
korkein tuloveroprosentti on Kiteellä 22,50 prosenttia ja matalin Kauniaisissa, 16,5 prosent-
tia. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti Suomessa vuonna 2014 on 19,74 prosenttia, eli 
0,36 prosenttiyksikköä korkeampi, kuin vuotta aikaisemmin. (Valtiovarainministeriö 2013; Ve-
rotus kiristyy 156 kunnassa 2013, 36-39.) 
 
Valtion tuloverotuksessa sovellettavaa progressiivista ansiotuloveroasteikkoa muutettiin niin, 
että korkeinta tulorajaa lukuun ottamatta verotettavien ansiotulojen tulorajoja nostettiin 1,5 
prosentilla, mutta veroprosentit eivät muuttuneet (KMPG Oy 2013). 
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Taulukossa 3 esitetään valtion tuloverotuksen muutokset vuonna 2014, verrattuna vuoteen 
2013. 
 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta, % 
vuosi 2014 vuosi 2013 vuosi 2014 vuosi 2013 vuosi 2014 vuosi 2013 
16 300-24 300 16 100 - 23 900 8,00 8,00 6,5 6,5 
24 300 - 39 700 23 900 - 39 100 528,00 515,00 17,5 17,5 
39 700 - 71 400 39 100 - 70 300 3223,00 3175,00 21,5 21,5 
71 400 - 100 000 70 300 - 100 000 10038,50 9883,00 29,75 29,75 
100 000 - 100 000 - 18547,00 18718,75 31,75 31,75 
 
Taulukko 3: Muutokset valtion tuloveroasteikossa vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013 
(KPMG Oy 2013.) 
 
3 Osakeyhtiön ja osakkaan verotus  
 
Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Osakeyhtiön verotus ei siten vaikuta osakkaan vero-
tukseen eikä osakkaan verotus osakeyhtiön verotukseen. Osakeyhtiön tulo verotetaan suhteel-
lisella tuloveroprosentilla, joka vuonna 2014 on 20. Lisäksi yli 50 000 euron tuloksen tekevä 
osakeyhtiö joutuu maksamaan Yle-veroa. Verotettavan tulon selvittämiseksi osakeyhtiön tulee 
laskea veronalaiset tulonsa ja vähentää niistä verovähennyskelpoiset kulut. (Leppiniemi & 
Kykkänen 2013, 183; Verohallinto 2013c; Verohallinto 2013f.)  
 
Henkilöverotuksessa Suomessa on sovellettu vuodesta 1993 lähtien eriytettyä tuloverojärjes-
telmää, jossa veronalainen tulo jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon. Osa osakkaan yhtiöstä 
saamasta tulosta voidaan katsoa myös verovapaaksi. Osakeyhtiön osakas voi esimerkiksi saada 
yhtiöstä ansiotulona verotettavaa palkkatuloa, ansiotulona verotettavaa osinkotuloa, pääoma-
tulona verotettavaa osinkotuloa tai verovapaata osinkotuloa. Jos osakas yksin tai yhdessä per-
heensä kanssa omistaa yhtiöstä vähintään kymmenen prosenttia, myös osakkaan yhtiöltä saa-
ma osakaslaina voidaan verottaa osakkaan pääomatulona. Yhtiön nettovarallisuus ja siitä joh-
dettu osakkeen matemaattinen arvo määrittävät osinkojen veroseuraamukset.  (Koponen 
2013, 263-265; Valtiovarainministeriö 2014b; Verohallinto 2012; Verohallinto 2013d; Verohal-
linto 2014a.)  
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3.1 Osakeyhtiön verotuksen sääntely 
 
Suomessa kirjanpito ja verotus kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa. Tilinpäätöksen läheinen 
kytkeytyminen verotukseen johtuu erityisesti siitä, että kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisältä-
mää tietoa käytetään hyväksi veroilmoituksessa, verotuksen toimittamisessa ja tarkastamises-
sa. Kytkös ilmenee erityisesti verotettavan tulon ja nettovarallisuuden laskemisessa. Veroil-
moituksessa annettavat tiedot perustuvat pääosin kirjanpitoon. Veronalaisen tuloksen ja net-
tovarallisuuden laskenta toteutetaan veroilmoituksessa annettavien tietojen perusteella. Kir-
janpidon ja verotuksen läheinen keskinäinen suhde näkyy myös siinä, että Verohallinnon edus-
taja tai edustajia on mukana kaikissa kirjanpitolainsäädäntöön liittyvien säännösten valmiste-
lussa. Verohallinto on myös edustettuna kirjanpitoa koskevassa asiantuntijaelimessä, työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteydessä toimivassa kirjanpitolautakunnassa. (Leppiniemi & Walden 
2010, 17-18.) 
 
Vaikka verotus perustuu olennaisilta osin kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tehdyille ratkaisuil-
le, useat tilinpäätöksen ja verotuksen tuloksen ja varallisuuden laskentaa koskevat säännökset 
poikkeavat toisistaan. Tämä johtaa yleensä siihen, että tilinpäätöksen osoittama voitto ja 
verotettava voitto eivät ole samansuuruisia. (Leppiniemi & Walden 2010, 18.)  
 
Osakeyhtiölain (OYL 624/2006) nojalla laadittu laskelma jaettavissa olevasta omasta pää-
omasta perustuu kirjanpitoon ja tilinpäätökseen (OYL 13:5). Kirjanpidossa toteutettavan ja 
varallisuusaseman esittämisen perusnormiston muodostavat kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus 
(KPA 1339/1997) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetukset rahoitusvälineiden arvostamises-
ta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen (1315/2004) ja kehittä-
mismenojen aktivoinnista (1066/2008). Tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat säännökset 
sisältyvät tilintarkastuslakiin (TilintL 495/2007). Tilinpäätöksen keskeisistä tavoitteista sääde-
tään kirjanpitolaissa (KPL 3:1). Myös kirjanpitolautakunta on antanut useita yleisohjeita kir-
janpitolain soveltamisesta. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitolautakunta on valtuutettu anta-
maan ohjeita ja lausuntoja hyvän kirjanpitotavan mukaisista menettelytavoista. (Leppiniemi 
& Walden 2010, 8, 21,23.) 
 
Verotettavan tulon laskentaa säätelevät tuloverolaki (TVL 1535/1992), laki varojen arvostami-
sesta verotuksessa (VAL 1142/2005), laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL/360/1967) sekä 
maatilatalouden tuloverolaki (MVL 543/1967). Veronsaajan tuloslaskennan yhteydessä sovelle-
taan myös konserniavustuksesta verotuksessa annettua lakia (825/1986). Tärkeitä verotuksen 
toimittamiseen liittyviä säädöksiä sisältyy myös verotusmenettelystä annettuun lakiin (VML 
1558/1995). Käytännön veroratkaisujen kannalta keskeisessä asemassa ovat ennakkotietorat-
kaisujärjestelmä ja vero-oikeustapaukset, erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut. 
(Leppiniemi & Walden 2010, 25-26.) 
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3.2 Osakeyhtiön verotettava tulo 
 
Osakeyhtiön verotus tapahtuu tulolähteittäin ja tulolähde määrittää sen, minkä verolain mu-
kaan tulo verotetaan.  Osakeyhtiöllä voi olla kolmenlaisia tulolähteitä: 
• elinkeinotoiminnan tulo, joka lasketaan elinkeinoverolain mukaan;  
• maatalouden tulo, joka lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan ja; 
• muun toiminnan tulo, joka lasketaan tuloverolain mukaan. 
Verovelvollisella voi olla samanaikaisesti useita tulolähteitä.  
(Leppiniemi & Walden 2009, 30.) 
 
Kuten kappaleessa 3.1. todettiin, Suomessa kirjanpito- ja verosäännökset ovat itsenäisiä ja 
erillisiä, mutta käytännössä ne kuitenkin kytkeytyvät toisiinsa. Kirjanpidon ja verotuksen väli-
nen riippuvuus korostuu tilinpäätössuunnittelussa ja verosuunnittelussa, sillä mm. monet kir-
janpidon vähennyksistä on sidottu verotukseen, kuten verotuksessa hyväksyttyjen poistojen 
määrä. Riippuvuus näkyy myös tulojen puolella esimerkiksi osatuloutusta sovellettaessa, sillä 
jos kirjanpidossa on käytetty osatuloutusmenettelyä hyödykkeen luovuttamiseen perustuvan 
tuloutuksen sijasta, vastaava tuloutus on tehtävä myös verotuksessa. Osakeyhtiön verotettava 
tulo johdetaan tilinpäätöksen tuloslaskelman osoittamasta voitosta. Kirjanpidon voittoon lisä-
tään sellaiset veronalaiset erät, jotka eivät ole kirjanpidossa tuotoissa ja vastaavasti vähen-
netään erät, jotka ovat verovapaita, mutta kirjanpidossa tuotoissa.  Lisäksi kirjanpidon osoit-
tamaan voittoon lisätään kirjanpidon kuluissa olevat verotuksessa vähennyskelvottomat erät 
ja vähennetään verotuksessa vähennyskelpoiset erät, jotka eivät ole kirjanpidon kuluissa. 
(Leppiniemi & Kykkänen 2013, 183-183; ) 
 
Elinkeinoverolaissa tulokäsite on laaja ja elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena 
etuutena saadut tulot ovat veronalaisia. Vaikka pääsääntönä on, että veronalaiset tulot ovat 
myös kirjanpidon tuottoja, on joitain sellaisia veronalaisia tuloja, joita ei tilinpäätöksessä 
esitetä tuottoina ja myös sellaisia tuottoja, jotka ovat verovapaita. (Leppiniemi & Walden 
2009, 363.) 
 
Sellaisia veronalaisia eriä, jotka eivät ole osakeyhtiön kirjanpidossa tuottoina, ovat esimerkik-
si peitellyn osingonjaon, veronkierron tai verolainsäädännön rikkomisen perusteella tehty li-
säys verotettavaan tuloon. Verovapaita tuloja ovat muun muassa palautettavat liittymismak-
sut, verovapaat käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä pääoman sijoituksena saadut erät. Lis-
taamattoman osakeyhtiön listaamattomista yhtiöistä saamat osingot ovat tavallisesti osakeyh-
tiön verovapaata tuloa omistusosuudesta riippumatta, mutta jos osingon jakaja on niin sanot-
tu veroparatiisiyhtiö, niin saatu osinko on kokonaan verotettavaa tuloa. Ulkomaalaisesta yhti-
östä saadun osingon verotukseen vaikuttaa myös osingonjakajan kotivaltion verotus sekä Suo-
men ja osinkoa jakavan yhtiön kotimaan välinen mahdollinen verosopimus. Listaamattoman 
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osakeyhtiön listatusta yhtiöstä saamat osingot ovat kokonaan veronalaista tuloa, jos osingon-
saaja omistaa osinkoa jakavasta yhtiöstä vähemmän kuin 10 prosenttia. (Veronmaksajain Kes-
kusliitto ry 2014c; Leppiniemi & Walden 2009, 363-364.) 
 
Elinkeinoverolaissa sovelletaan paitsi laajaa tulokäsitettä, myös laajaa vähennyskelpoisen 
menon käsitettä, joten elinkeinotoiminnassa tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheu-
tuneet menot ja menetykset ovat vähennyskelpoisia. On kuitenkin sellaisia verotuksessa vä-
hennyskelvottomia eriä, jotka kirjanpidossa esitetään menoina ja vastaavasti sellaisia verovä-
hennyskelpoisia eriä, jotka eivät ole kirjanpidossa kuluina. (Leppiniemi & Walden 2009, 364-
366.) 
 
Kirjanpidon kuluissa olevia vähennyskelvottomia eriä ovat muun muassa edustusmenot, sakot, 
pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat rangaistusluontoiset maksuseu-
raamukset sekä välittömät verot ja verojen viivästysseuraamukset. Myös jotkut peiteltynä 
osinkona suoritetut erät, kuten osakkeenomistajalle maksettu ylihintainen vuokra on vähen-
nyskelvotonta ylihinnaksi katsotulta osalta. Myös verovapaasti myytävissä olevien osakkeiden 
myyntitappio on verovähennyskelvotonta, samoin kuin verovapaan tulon hankkimisesta ja säi-
lyttämisestä aiheutuneet menot. Sellaisia vähennyskelpoisia eriä, jotka eivät sisälly kirjanpi-
don kuluihin ovat muun muassa osake- ja optiopalkkiojärjestelmiin hankittujen omien osak-
keiden luovutustappiot. (Leppiniemi & Walden 2009, 366; Laki elinkeinotulon verottamisesta 
1968/360, 8§.) 
 
Kirjanpidon osoittama voitto / tappio ennen veroja 
+ Veronalaiset erät, jotka eivät ole kirjanpidon tuotoissa 
- Verovapaat erät, jotka ovat kirjanpidon tuotoissa 
+ Vähennyskelvottomat erät, jotka ovat kirjanpidon kuluissa 
- Vähennyskelpoiset erät, jotka eivät ole kirjanpidon kuluissa 
=Osakeyhtiön verotettava tulo 
 
Kaava 1: Osakeyhtiön verotettavan tulon muodostuminen  
(Leppiniemi & Kykkänen 2013, 183.) 
 
Kirjanpidon osoittamasta tuloksesta johdetusta verotettavasta tulosta maksetaan 20 prosentin 
yhteisövero. Yhteisöveron lisäksi osakeyhtiön on maksettava Yle-veroa, mikäli sen verotettava 
tulo on vähintään 50 000 euroa. Yle-veron määrä on 140 euroa yhtiön tuloksen ollessa 50 000 
euroa ja tämän rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia, mutta veron enim-
mäismäärä on kuitenkin 3 000 euroa. Suurimman Yle-veron joutuu siten maksamaan yhtiöt, 
joiden tulos on 867 143,00 euroa tai enemmän. Yle-vero on verotuksessa vähennyskelpoinen. 
Yle-veroa peritään ensimmäisen kerran vuonna 2013 päättyneeltä tilikaudelta. (Verohallinto 
2013a; Verohallinto 2013f.) 
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Jos osakeyhtiön verotettavat tulot ovat pienemmät kuin verovähennyskelpoiset kulut, vero-
tettavaa tuloa ei synny.  Verotuksessa vahvistetut tappiot voidaan vähentää 10 seuraavan ve-
rovuoden aikana tuloa syntyessä sen tulolähteen tuloksesta, jossa tappiot ovat syntyneet.  
Yhtiö kuitenkin menettää tappion vähentämisoikeutensa siinä tapauksessa, että sen osakkeis-
ta yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen 
jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. (Vero 2013c.) 
 
3.3 Osakeyhtiön ennakonkanto 
 
Verotuksessa voidaan erottaa seuraavat vaiheet: verojen ennakkoperintä verovuoden aikana, 
veroilmoituksen antaminen, verotuksen toimittaminen sekä jäännösveron kanto tai veronpa-
lautusten maksaminen. Verovuosi tarkoittaa ajanjaksoa, jolta saatuja tuloja verotetaan. Ve-
rovuosi on kalenterivuosi tai, jos kirjanpitolaissa tarkoitettu tilikausi ei ole kalenterivuosi, se 
tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. (Ennakkoperintälaki 
1118/1996; Tomperi 2011, 185.) 
 
Verohallinnon tavoitteena on periä verot tulonsaajilta sitä mukaa kuin tuloa kertyy. Ennakko-
perintä toimitetaan joko ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona. Ennakonkannossa osakeyh-
tiö maksaa verovuoden aikana veroa Verohallinnon lähettämän ennakkoverolipun maksuerien 
mukaan. Yhteisöt maksavat ennakkoverot joko kahdessa tai kahdessatoista yhtä suuressa 
erässä. Maksuerien lukumäärään vaikuttaa ennakkoverojen määrä. Pienin maksuunpantava 
ennakkovero on 340 euroa, jota pienemmistä summista vero lasketaan lopullisessa verotuk-
sessa. Ennakkoverojen eräpäivä on kunkin kuukauden 23. päivä. (Ennakkoperintälaki 
1118/1996; Tomperi 2011,185; Verohallinto 2014b.) 
 
Ennakonkannossa osakeyhtiön maksettavaksi pannaan määrä, joka vastaa mahdollisimman 
tarkoin osakeyhtiön tuloista verovuonna sovellettavien veroperusteiden mukaan maksettavaa 
verojen ja maksujen yhteismäärää. Verohallinto määrää ennakkoverot tilikauden arvioidun 
verotettavan tulon perusteella ja niiden tulee vastata mahdollisimman tarkoin tilikauden lo-
pullista veroa. Ennakot määrätään yleensä viimeksi päättyneessä verotuksessa vahvistetun 
verotettavan tulon perusteella. Uuden osakeyhtiön ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakot 
määrätään sillä perusteella, mitä yhteisö on arvioinut verotettavaksi tuloksi perustamisilmoi-
tuksessa Y1. (Verohallinto 2010a.) 
 
Kun päättyneen tilikauden lopullinen vero lasketaan, samalla tarkistetaan ja tarvittaessa ko-
rotetaan kuluvan tilikauden ennakkoa sekä määrätään ennakko seuraavalle tilikaudelle. Jos 
ennakot eivät riitä kattamaan lopullista tuloveron määrää, osakeyhtiön on maksettava puut-
tuva määrä jäännösverona, jonka se voi maksaa jäännösveron ennakon täydennysmaksuna. 
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Jos ennakon täydennysmaksua on maksettu riittävästi viimeistään veroilmoituksen viimeisenä 
jättöpäivänä eli neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta, jäännös-
verolle ei peritä yhteisökorkoa. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa erissä ja myöhemmin 
kuin veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä, mutta tällöin Verohallinto perii asiakkaalta yh-
teisökorkoa. Tilikauden lopullisessa verotuksessa otetaan huomioon verojen ja maksujen suo-
rituksena vain ne ennakot ja ennakon täydennysmaksut, jotka on maksettu viimeistään kuu-
kautta ennen verotuksen päättymistä. Jos osakeyhtiö on maksanut ennakkoja liian vähän, eikä 
puuttuvia ennakkoja ole maksettu täydennysmaksuna, se joutuu maksamaan puuttuvan osan 
jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverolle on lisäksi maksettava yhteisökorkoa, 
joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Koronlasku alkaa veroilmoituksen viimeistä jät-
töpäivää seuraavasta päivästä ja korkoa lasketaan jäännösveron eräpäivään asti. Jäännösvero 
ja yhteisökorko on maksettava yhdessä erässä. Eräpäivä on verotuksen päättymistä seuraavan 
kuukauden 25. päivä. (Verohallinto 2010a.) 
 
Jos osakeyhtiö on maksanut ennakkoja liikaa, se saa veronpalautusta. Veronpalautukselle 
maksetaan yhteisökorkoa. Koronlasku alkaa veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavasta 
päivästä ja päättyy veronpalautuspäivää edeltävän kuukauden loppuun. Palautettava yhteisö-
korko ei ole veronalaista tuloa. Yhteisöjen verotus päättyy kymmenen kuukautta tilikauden 
viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Yhteisön ennakonpalautukset maksetaan 
yhteisön verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden seitsemäntenä päivänä. 
(Verohallinto 2013b.) 
 
Osakeyhtiö voi hakea ennakon korottamista, alentamista tai koko ennakon poistamista, jos 
tilikauden aikana osoittautuu, että ennakon laskennan perusteena olevat tulotiedot eivät vas-
taa asiakkaan arviota verotettavan tulon määrästä. Osakeyhtiö hakee muutosta ennakkoveroi-
hin Verohallinnon lomakkeella Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos. Verohallinnolta hae-
taan ennakon korottamista, jos ennakko on liian alhainen. Ennakon korottamista on haettava 
viimeistään kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Tilikauden päättymisen jälkeen ennak-
koa ei voida enää korottaa. Ennakon korottamiseksi riittää yhtiön oma arvio verotettavan tu-
lon määrästä. Jos ennakko on määrätty liian suurena, voidaan hakea ennakoiden alentamista. 
Ennakon alentamista on haettava viimeistään veroilmoituksen jättöajankohtana eli neljän 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ennakoiden poistamista voidaan hakea, jos tie-
detään, että verotettavaa tuloa ei tilikaudelta synny. Ennakon poistamista on haettava vii-
meistään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli kaksi kuukautta ennen 
verotuksen päättymistä. (Verohallinto 2010b.) 
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3.4 Osakeyhtiön varojen jakaminen osakkaalle 
 
Yhtiön varojen jakamisella tarkoitetaan yhtiön toiminnasta syntyneen ylijäämän vastikkeet-
tomia suorituksia osakkeenomistajille tai muille tahoille. Sallittuja varojenjakotapoja sääte-
lee osakeyhtiölaki. Käytännössä varoja voidaan jakaa seuraavasti: 
 
• voitonjakona eli osinkona tai jakona vapaan oman pääoman rahastosta 
• alentamalla osakepääomaa 
• lunastamalla tai hankkimalla omia osakkeita 
• purkamalla yhtiö ja poistamalla se rekisteristä 
(Kukkonen & Walden 2011, 38-39.) 
 
Yhtiön voitonjaon ja muun varojenjaon määrää rajoittaa sekä yhtiön vapaan oman pääoman 
määrä että yhtiön maksukyky. Osingonjako ja vapaan oman pääoman rahaston alentaminen 
samoin kuin omien osakkeiden hankkiminen on mahdollista vain vapaan oman pääoman puit-
teissa ja siten, että yhtiö säilyy maksukykyisenä. Osakepääoman alentamisen edellytyksenä on 
velkojien suostumus ja maksukyvyn säilyttäminen. Yhtiö saa jakaa enintään vapaan oman 
pääoman. Vapaata omaa pääomaa vähentää edellisellä tilikaudella tai sitä aikaisemmin aiheu-
tunut tappio sekä oman pääoman rahastojen mahdollinen negatiivisuus. (Koski & Sillanpää 
2014.) 
 
Varojen jakamisen tulee perustua viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos yhtiössä on lain 
tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen on myös oltava 
tilintarkastettu. Säännöksissä viitataan yleisesti viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun ti-
linpäätökseen, ei siihen, että tilinpäätöksen tulisi olla viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. 
Osingon jakaminen on siten mahdollista myös viimeksi päättyneen tilikauden ja varsinaisen 
yhtiökokouksen välisenä aikana. Tällöin osinkoa jaetaan yhtiön viimeksi päättynyttä tilikautta 
edeltävään tilinpäätökseen tai erikseen laadittuun välitilinpäätökseen perustuen, jolloin pu-
hutaan väliosingosta. (Koski & Sillanpää 2014.) 
 
Käytännössä keskeinen tekijä on taseen osoittama yhtiön oman pääoman määrä, mutta myös 
muilla tilinpäätöstiedoilla on merkitystä yhtiön taloudellista tilaa arvioitaessa. Vapaan oman 
pääoman määrän muodostaa tilinpäätöksen osoittama oma pääoma, josta on vähennetty sido-
tun pääoman erät. Tilinpäätöksen osoittaman vapaan oman pääoman lisäksi jaossa on otetta-
va osakeyhtiölain mukaan huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa 
asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. (Koski & Sillanpää 2014.) 
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3.4.1 Osinko ja jako vapaan omanpääoman rahastosta 
 
Yhtiöoikeudellista voitonjakoa ovat osinko sekä varojen jakaminen vapaan oman pääoman 
rahastosta. Yhtiökokouksen päätöksessä on erikseen mainittava se lähde, mistä voittovaroja 
jaetaan. Osinko jaetaan voittovaroista, kun taas varojen jakaminen vapaan oman pääoman 
rahastosta kohdistuu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai muihin vapaisiin rahas-
toihin. Yhtiökokouksen päätös perustuu hallituksen ehdotukseen, eikä yhtiökokous voi lähtö-
kohtaisesti ylittää hallituksen ehdottaman osingonjaon määrää. (Koski & Sillanpää 2014.) 
 
Osakeyhtiölain mukaan yksimieliset osakkeenomistajat voivat päättää jakaa osinkoa myös 
muussa kuin lain tarkoittamassa normaalijärjestyksessä eli omistuksen suhteessa, kunhan ta-
seessa on jakovaraa ja yhtiö on maksukykyinen. Tätä periaatetta kutsutaan verotuksessa suo-
sivaksi osingonjaoksi tai suosivaksi varojenjaoksi. Vaikka osakeyhtiölaki mahdollistaa tällaisen 
osingonjaon, verotuksessa asiaan suhtaudutaan kriittisesti. Verotuksessa on lähdetty siitä, 
että osingossa on kysymys osakkeeseen liittyvästä pääomasijoituksen tuotosta. Oikeuskäytän-
nössä osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksestä poikkeavalla perusteella saatua tuloa ei lähtö-
kohtaisesti ole pidetty osinkona. (Ossa 2011, 211-212.) 
 
Osakeyhtiö lain mukaan osakeyhtiössä voi olla erilajisia osakkeita, joilla on esimerkiksi erilai-
nen oikeus osinkoon. Yhtiökokouksessa voidaan tässä tapauksessa päättää, että osinkoa jae-
taan vain jollekin osakesarjalle. Erilajiset osakkeet mahdollistavat sen, että vaikka kaikilla 
osakkailla on yhtä paljon osakkeita, toiset osakkaat voivat saada osinkoa enemmän. Vastaa-
vasti, kaikki osakkaat voivat saada osinkoa yhtä paljon, vaikka osalla osakkaista on osakkeita 
vähemmän. Jokaisen osakkeen matemaattinen arvo on kuitenkin yhtä suuri riippumatta siitä, 
millaiset niiden tuottamat oikeudet ovat ja tämä saattaa tuoda ongelman osinkojen pääoma-
tulo-osuuden laskentaan. (Ossa 2011, 213-214.) 
 
Tyypillisesti sellaisissa yhtiöissä, joissa yhtiön tulonmuodostus riippuu keskeisesti omistajien 
yhtiössä tekemästä työstä, omistajilla on tarvetta sopia niistä periaatteista, joiden mukaan 
yhtiöön ansaittua tulosta jaetaan eri omistajien kesken. Kysymys on yleensä siitä, että joku 
osakkaista tekee enemmän töitä kuin toinen, eikä tätä epätasapainoa haluta järjestellä suo-
ran palkanmaksun keinoin. Tällöin voidaan ottaa määräyksiä yhtiöjärjestykseen rakentamalla 
varojenjakomekanismi sellaiseksi, että se ottaa huomioon osakkaiden erilaisen ansainnan ja 
esimerkiksi sen, miten osakkaat käyttävät yhtiön palveluja. Kunkin osakkaan osinko-oikeus voi 
perustua tällöin esimerkiksi siihen, kuinka paljon hän tai hänen kustannuspaikkansa on laskut-
tanut. (Ossa 2011, 214-215.) 
 
Jotta työperäisten osinkojen kohdalla tulon laji saataisiin vastaamaan asian todellista tilaa, 
vuoden 2010 alusta TVL 33b. 3 §:ään otettiin nimenomainen säännös, jonka mukaan muusta 
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kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään ansiotuloksi, jos 
osingon jakoperusteena on yhtiöjärjestyksen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, osakas-
sopimuksen tai muun sopimuksen mukaan osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan 
henkilön työpanos. Tällainen osinko on työnsuorittajan palkkaa tai työkorvausta sen mukaan 
kuin ennakkoperintälaissa palkasta ja työkorvauksesta säädetään. Työperäinen osinko on yhti-
ölle vähennyskelpoinen meno. Osakkaan osinkotulot verotetaan kappaleessa 2.2.1. esitetyn 
tavan mukaisesti. (Ossa 2011, 215-216; HE 47/2009.) 
 
3.4.2 Jako oman vapaanpääoman rahastosta 
 
Osakeyhtiölain mukaan (OYL, luku 8) mukaan osakeyhtiön oma pääoma jaetaan kahteen 
osaan: sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa 
ovat osakepääoma, KPL:n mukainen arvonkorotusrahasto, KPL:n/IFRS:n mukainen käyvän ar-
von rahasto ja KPL:n/IFRS:n mukainen uudelleenarvostusrahasto. Vapaata omaa pääomaa 
ovat muut kuin edellä mainitut sidottuun pääomaan kuuluvat rahastot sekä tilikauden ja edel-
listen tilikausien voitto. Vapaan pääoman rahastoista tärkein on sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahasto, joka on ainoa OYL:ssa nimenomaisesti mainittu vapaan oman pääoman rahasto. 
Yhtiöllä voi olla myös muita rahastoja, jotka perustuvat silloin joko yhtiöjärjestyksen mää-
räykseen tai yhtiökokouksen päätökseen. Tilikauden tappio ja edellisten tilikausien tappio 
vähentää yhtiön omaa pääomaa. (Immonen & Nuolimaa 2012, 142.) 
 
OYL:n mukaan osakkeenomistajat ja myös muut tahot voivat tehdä pääomansijoituksia ja 
muita varojensiirtoja osakeyhtiöön varsin joustavasti. Yhtiön varoja voidaan myös jakaa varsin 
joustavasti. Muun muassa yhtiöön pääomansijoituksina kertyneet erät ovat nykyisin pitkälti 
jakokelpoisia samassa järjestyksessä kuin osinko eli voittovarojen jako. Osakeyhtiö voi lähtö-
kohtaisesti jakaa koko vapaan oman pääomansa määrän edellyttäen, että yhtiö säilyy maksu-
kykyisenä. (HE 185/2013.) 
 
Verotuksen kannalta yhtiön vapaan oman pääoman käsitteen laajentuminen voittovarojen li-
säksi muun muassa pääomansijoituksiin on haasteellista, koska jaettavissa oleva vapaa oma 
pääoma on perinteisesti yleensä muodostunut yhtiölle veronalaisista voittovaroista, joita yh-
tiö on jakanut osakkaille yhtiöoikeudessa ja verotuksessa tarkoitettuna osinkona. Verolainsää-
dännössä on säädetty osinkotulon verotuksesta, mutta muista osakeyhtiön varojenjakomuo-
doista ei ole erillisiä verosäännöksiä lukuun ottamatta verotusmenettelystä annetun lain 29 
§:n peiteltyä osinkoa koskevia säännöksiä. Osakeyhtiön varojenjakoon on verotuksessa yleensä 
sovellettu osinkoa tai luovutusvoittoa koskevaa sääntelyä. (HE 185/2013.)  
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3.4.3 Osakepääoman alentaminen 
 
Tietyin edellytyksin osakepääomaa voidaan alentaa, mutta ei kuitenkaan alle OYL:n mukaisen 
vähimmäisosakepääoman. Päätöksen osakepääoman alentamisesta tekee aina yhtiökokous. 
Yhtiökokouksen alentamispäätöksen jälkeen yhtiön on tehtävä rekisteriviranomaiselle hake-
mus osakepääoman alentamisesta. Rekisteriviranomainen käynnistää velkojainsuojamenette-
lyn. Velkojainsuojamenettelyssä velkojalla on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään määräpäivänä, joka maini-
taan rekisteriviranomaisen antamassa kuulutuksessa. Vastustamisoikeus on velkojalla, jonka 
saatava on syntynyt ennen käsiteltävän kuulutuksen antamista. (Koski & Sillanpää 2014.) 
 
Osakepääoman alentamisella voi olla kolme erilaista tarkoitusta. Alentamisen tarkoituksena 
voi olla osakepääoman jakaminen, jolloin osakepääomaa vastaavat varat annetaan osakkeen-
omistajille. Koska osakkeet ovat, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräystä erilajisuudesta, kes-
kenään samanlajisia, on lähtökohtana, että jokainen osake saa yhtä suuren osan palautetta-
vasta osakepääomasta. Osakepääoman alentaminen voidaan tehdä varojen siirtämiseksi va-
paan oman pääoman rahastoon. Tällöin tapahtuu siis varojen siirto kirjanpidossa yhtiön sido-
tun oman pääoman erästä eli osakepääomasta vapaaseen omaan pääomaan. Osakepääomaa 
voidaan alentaa myös sellaisen taseessa olevan tappion kattamiseen, johon vapaa oma pää-
oma ei riitä. Tämä tilanne poikkeaa kahdesta edellisestä siinä, että alentamiseen ei tarvita 
velkojien suostumusmenettelyä. (Immonen & Nuolimaa 2012, 161-164.) 
 
3.5 Osakkaan palkkatulojen verotus 
 
Palkan käsite perustuu ennakkoperintälain 13§ säännökseen (EPL 13 §), jonka perusteella 
palkkaa on kaikki palkka, palkkio, etuus ja korvaus, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa. 
Palkka voidaan suorittaa rahana, luontaisetuna tai muuna etuutena. Tavallisimpia luontoisetu-
ja ovat esimerkiksi ravintoetu, autoetu ja puhelinetu. Verohallitus vahvistaa vuosittain taval-
lisimpien luontoisetujen raha-arvon, muiden luontoisetujen verotusarvoksi katsotaan niiden 
käypä arvo. Palkkaa ovat kaikki työ- ja virkasuhteen perusteella suoritettavat palkan lisät, 
kuten esimerkiksi lomakorvaus- ja raha, loma-ajan palkka sekä ylityö- ja sunnuntaityökorvaus. 
Palkaksi katsotaan myös kokouspalkkiot, hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio ja toimi-
tusjohtajan palkkio. Myös työnantajan maksamat yksityistalouden menot katsotaan palkaksi. 
Jos osakas saa yhtiöstä edellä mainitunlaisia tuloja, ovat ne hänen ansiotuloaan, mutta edel-
lytyksenä on, että osakas on työskennellyt yhtiön hyväksi. Jos saatu etu perustuu ainoastaan 
osakkuusasemaan, voidaan se tulkita peitellyksi osingoksi. Suoritukset, jotka perustuvat osak-
kaan henkilökohtaiseen, yhtiön lukuun tehtyyn työhön, ovat osakkaan palkkaa. Myös yhtiön 
nimissä laskutettu tulo voidaan verottaa osakkaan tulona erityisesti, jos yhtiön toiminta pe-
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rustuu pääsääntöisesti yhden henkilön työpanokseen. (Kukkonen & Walden 2011, 186; Tompe-
ri 2011, 88-89; Verohallinto 2013d.) 
 
Verotettava tulo määrätään bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella erikseen 
valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa. Progressiivista valtion tuloveroa maksetaan val-
tionverotuksessa verotettavan tulon perusteella ja veron määrä määräytyy valtion progressii-
visen tuloveroasteikon mukaan. Progressiivista tuloverotaulukkoa voi tarkastella taulukosta 3. 
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella oman asuin-
kunnan kunnallisveroprosentin mukaan. Vuonna 2014 keskimääräinen kunnallisveroprosentti 
on 19,74. Evankelisluterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan jäsenet maksavat lisäksi kirkollis-
veroa, joka asuinkunnasta riippuen vaihtelee 1-2 prosentin välillä. Verojen lisäksi ansiotulosta 
maksetaan veronluonteisena maksuna vakuutetun sairausvakuutusmaksua Kansaneläkelaitok-
selle. Maksu koostuu sairaanhoitomaksusta ja sairausvakuutuksen päivärahamaksusta. Vuonna 
2014 sairaanhoitomaksu on 1,32 prosenttia työtulosta ja päivärahamaksu on 0,84 prosenttia 
työtulosta. Palkkatuloista maksetaan lisäksi työttömyysvakuutusmaksua ja työntekijäin elä-
kemaksua. Työttömyysvakuutusmaksun työntekijän osuus vuonna 2014 on 0,5 prosenttia ja 
osaomistajan 0,19 prosenttia. Työeläkevakuutusmaksu on vuonna 2014 alle 53-vuotialita 5,55 
prosenttia ja yli 53-vuotiailta 7,05 prosenttia. (Valtiovarainministeriö 2014b; Verohallinto 
2013e.) 
 
3.6 Palkoista yritykselle aiheutuvat kustannukset 
 
Palkkojen lisäksi työnantajan on maksettava henkilösivumenoina työnantajan sosiaaliturva-
maksun sekä maksut sosiaalivakuutuksista. Vakuutusmaksut maksetaan sekä tehdyn työajan 
että tekemättömän työajan kuten esimerkiksi vuosilomien ja vapaapäivien ajalta maksetusta 
palkasta. Sosiaalivakuutuksia ovat työeläkevakuutus, työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus 
ja ryhmähenkivakuutus. Työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen ovat velvollisia ottamaan ne 
työnantajat, joiden toimialaa koskevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa on tästä mää-
räys. Työnantajan on maksettava ennakonpidätyksen alaisista palkoista sosiaaliturvamaksua, 
joka on työnantajan meno, eikä sitä vähennetä työntekijän palkasta. Sosiaaliturvamaksua ei 
makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. Sosiaaliturva-
maksun määrä vahvistetaan vuosittain. (Tomperi 2011, 90; Yrittäjät 2013a & 2013b.) 
 
Työnantajan velvollisuutena on ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöil-
leen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Velvollisuus ottaa lakisääteinen tapaturmava-
kuutus on työnantajilla, joilla on palveluksessaan työ- tai virkasuhteessa työntekijöitä kalen-
terivuoden aikana yhteensä yli 12 työpäivää. Yrittäjä voi ottaa itselleen vapaaehtoisesti sa-
manlaisen työtapaturmavakuutuksen, joka on lakisääteisesti otettava työntekijöille. Lakisää-
teinen tapaturmavakuutus on kuitenkin otettava sellaisille yrityksen omistajille sekä yhtiö-
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miehille ja osakkaille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 %. 
Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee työn vaarallisuuden ja toimialan mukaan. Sekä 
työnantajat että palkansaajat ovat velvollisia maksamaan työttömyysvakuutusmaksuja. Työn-
antaja vastaa myös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun suorittamisesta Työttömyysva-
kuutusrahastolle. (Yrittäjät 2014.) 
 
Työsuhde vakuutetaan työntekijän eläkelain (Tyel) mukaan, mikäli työntekijä on 18–67-
vuotias ja työntekijän ansiot ovat vähintään 56,55 euroa kuukaudessa (vuonna 2014). Työnte-
kijä, joka ei kuulu yrittäjän eläkelain piiriin on vakuutettava Tyel:n mukaan. (Tili-Keskus yh-
tiöt 2014 b.)  
 
Yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluu Suomessa asuva ansiotyötä tekevä henkilö, joka ei ole 
työssään työ- tai virkasuhteessa. Osakeyhtiön osakas, joka on yhtiössä johtavassa asemassa ja 
omistaa yhtiöstä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 30 prosenttia, kuuluu YEL:n 
piiriin. Lisäksi edellytetään, että henkilö on 18–67-vuotias ja että yrittäjätoiminta on jatkunut 
vähintään neljä kuukautta henkilön täytettyä 18 vuotta. Ehtona on myös se, että yrittäjätoi-
minnasta voidaan arvioida kertyvän työtuloa vuodessa vähintään 7430,59 euroa (vuonna 
2014). YEL-työtulo on vakuutusmaksun perusta. Työtulo on melko vapaasti määriteltävissä 
eikä se ole riippuvainen toiminnan tuloksesta. Sen pohjalta lasketaan eläkkeen määrä sekä 
vakuutusmaksu. YEL-maksua ei peritä palkan yhteydessä. YEL-vakuuttaminen on vapaaehtois-
ta, jos yrittäjä saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä. (Tili-Keskus yhtiöt 2014a.) 
 
Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia ovat työnantajat, jotka ovat tapaturmavakuutuslain mu-
kaan velvollisia vakuuttamaan työntekijänsä. Vastaavasti palkansaajien maksuvelvollisuus 
koskee työ-, virka- tai palvelussuhteessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat lakisääteisen 
tapaturmavakuutuksen piiriin. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työn-
tekijöistä. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus ei myöskään koske päätoimestaan YEL-
vakuutettua yrittäjää. Yrityksen osaomistajat maksavat pienempää palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksua kuin työntekijät. (Työttömyysvakuutusrahasto 2014.) 
 
4 Osakeyhtiön ja osakkaan verosuunnittelu 
 
Osakeyhtiön verotuksen suunnittelu on tilinpäätöksen suunnittelun ohella osa yrityssuunnitte-
lua. Verosuunnittelun tarkoituksena on näyttää, miten verot vaikuttavat yrityksen eri aikavä-
lejä koskeviin suunnitelmiin. Verosuunnittelun tehtävänä on lisäksi verotuksellisesti edullisten 
toimintavaihtoehtojen esittäminen sekä verohaittojen ja hallitsemattomien verotustilantei-
den estäminen. Verosuunnittelun käsitteeseen ei välttämättä liity vaatimusta pienimpien ve-
rojen vaihtoehdon valinnasta; päätöksenteossa on joka tapauksessa otettava huomioon muita-
kin kuin verotusnäkökohtia. Yrityksen verosuunnittelussa selvitetään tavallisesti eri toiminta-
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vaihtoehtojen veroseuraamukset ja otetaan ne yhtenä tekijänä huomioon vaihtoehtojen edul-
lisuusvertailussa ja päätöksenteossa. Toisinaan verosuunnittelulla kuitenkin tarkoitetaan käy-
tännössä nimenomaan verojen minimointia, erityisesti pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna. 
Näin ollen verosuunnittelu voi tarkoittaa tilanteesta riippuen joko verotustekijöiden huomi-
oimista muiden päätökseen vaikuttavien tekijöiden joukossa tai verojen minimointia. (Leppi-
niemi & Walden 2010, 17; Knuutinen 2012, 4.) 
 
Pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden verosuunnittelun keskeinen ongelmakysymys osakkaan 
näkökulmasta on, nostetaanko varat osinkona, palkkana, luovutusvoittona, korkona, vuokrana 
vai lainana. Sinällään erityisesti pienosakeyhtiöllä ja omistajayrittäjällä on melko suuri valin-
nanvapaus varojen jakamisen muodon suhteen. Verotuksen näkökulmasta ongelmana on, hy-
väksytäänkö valittu voitonjaon muoto perussäännösten ja erityisesti veronkiertosäännösten 
(VML 28 ja 29 §, VML 31 § ja EVL 52h §) osalta. (Kukkonen & Walden 2011, 45.) 
 
4.1 Osakeyhtiön verosuunnittelun tavoitteet  
 
Tyypilliset verosuunnittelun tavoitteet liittyvät seuraaviin näkökohtiin: 
 
• suunniteltujen toimenpiteiden veroseuraamusten ennakoiminen, esimerkiksi inves-
tointien verovaikutusten ennakointi 
• sellaisten menettelytapojen etsiminen, joiden avulla yrityksen tavoitteet voidaan 
saavuttaa mahdollisimman edullisin verokustannuksin; suunnittelun avulla voidaan 
pyrkiä vaikuttamaan veron määrän ohella myös maksamisajankohtaan 
• yrityksen rakennetta koskevien ratkaisujen tekeminen niin, että rakenteet turvaavat 
mahdollisimman suuren liikkumavaran yrityksen verotettavan tulon ja nettovaralli-
suuden laskemisessa sekä mahdollistavat eri toimenpiteiden veroseuraamusten enna-
koimisen mahdollisimman tarkasti ja luotettavasti 
• yrityksen rakennetta koskevien ratkaisujen tekeminen niin, että rakenteet ovat mah-
dollisimman joustavia verolainsäädännön ja verotuskäytännön muutosten huomioon 
ottamiseksi 
• yllättävistä verotulkinnoista ja odottamattomista verolainsäädännön muutoksista joh-
tuvien hallitsemattomien verotustilanteiden välttäminen (Leppiniemi & Walden 2010, 
19.) 
 
4.2 Osakeyhtiön verosuunnittelun tasot 
 
Yrityksen johtamisjärjestelmää kuvattaessa puhutaan usein strategisesta, taktisesta ja opera-
tiivisesta suunnittelusta. Suunnitelmien tarkoituksena on viitoittaa se tapa, jolla yritys voi 
saavuttaa niin pitkän kuin lyhyenkin aikavälin tavoitteensa. Myös verosuunnittelussa voidaan 
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nähdä strateginen, taktinen ja operatiivinen taso. Kovin täsmällisesti näitä eri tasoja tai taso-
jen välisiä rajoja ei kuitenkaan verosuunnittelussa voi erottaa, koska eri tasot ja veroihin liit-
tyvät toimenpiteet kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa. Luokittelusta on kuitenkin hyötyä toi-
minnan organisoinnissa sekä tehtävien ja vastuiden jakamisessa. Sitä strategisempana suunni-
telmaa yleensä pidetään, mitä peruuttamattomampia vaikutuksia sen toteuttamisella on yri-
tykselle. Jos haluttu tilinpäätös- tai veroseuraus voidaan saada aikaan usealla vaihto-
ehtoisella tavalla, valinnassa on tärkeää huomioida joustavuus. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Tavallisia verostrategisia valintoja ovat yritysmuotoa ja yritysrakennetta koskevat valinnat. 
Strateginen valinta on myös se, toimitaanko yhtenä yrityksenä, konsernina vai löyhempänä 
yritysryhmänä. Yritysjärjestelyt, kuten esimerkiksi sulautuminen, jakautuminen, liiketoimin-
tasiirto, osakevaihto ja yrityskauppa ovat yleensä strategisia valintoja. (Leppiniemi & Walden 
2012.) 
 
Taktisen verosuunnittelun tehtävänä puolestaan on osoittaa ne keinot, joiden avulla suunnit-
telukauden tavoitteet ovat saavutettavissa. Tavoitteet liittyvät usein tiettyyn haluttuun kir-
janpidon ja verotuksen tavoitetulokseen. Verotaktisia valintoja ovat esimerkiksi omistajan 
yksityistalouden hoitamisen perusratkaisut, kuten omistajalle maksettava palkka, osingonja-
kotavoitteet sekä tavoitteet tulon jakautumisesta pääomatuloksi ja ansiotuloksi, yrityksen ja 
omistajan väliset muut taloudelliset suhteet (osakaslainasuhde, vuokrasuhde, kauppasuhde 
tms.), tilikauden valinta ja muuttaminen, investointien ajoittaminen yms. ratkaisut, joiden 
muuttaminen on suhteellisen helppoa. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Operatiivista verosuunnittelua toteutetaan järjestämällä lainsäädännön ja oikeuskäytännön 
seuranta niin, että yritys menettelee juoksevassa toiminnassaan ja tilinpäätöstä laatiessaan 
oikein uusin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Operatiiviseen suunnitteluun 
kuuluu huolehtiminen siitä, että yksittäisissä toimenpiteissä menetellään oikein, lainmukai-
sesti sekä tarkoituksenmukaisesti tilinpäätös- ja veronäkökulmista lähtevät tavoitteet huomi-
oon ottaen. Operatiivinen oikein tekeminen koskee muun muassa menojen ja tulojen tositta-
mista, riittävien pöytäkirjojen ja dokumenttien laatimista sekä oikeita menettelytapoja, oh-
jeiden antamista sekä valvontaa. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
4.3 Osakeyhtiön tavoitetulos 
 
Jaettavissa oleva vapaa oma pääoma on erityisen tärkeä ja tavoitteellinen osakeyhtiössä. Sii-
hen on sidottu keskeiset osakkeenomistajan kannalta halutut osakeyhtiön rahankäyttömahdol-
lisuudet, kuten osinko, omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen sekä pääomalainan 
lyhentäminen ja koron maksaminen pääomalainalle. Omalla pääomalla sekä osakepääomalla 
on merkitystä myös varojen vähyyteen perustuvalle yhtiön taloudellisen aseman selvittämis- 
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ja ilmoittamisvelvollisuudelle. Tuloslaskelman voitto tai tappio vaikuttaa taseen oman pää-
oman ja erityisesti vapaan oman pääoman määrään. Tuloslaskelmassa näytetään tilikauden 
tuloksen muodostuminen ja taseessa tilinpäätöspäivän taloudellinen asema. Myös tilinpäätök-
sen välittämä yrityskuva riippuu tuloksen ja oman pääoman määrästä. (Leppiniemi & Walden 
2012.) 
 
Osakeyhtiöllä on tilikauden aikana sekä tilinpäätöshetkellä käytettävissään joitakin keinoja 
tavoitetuloksensa saavuttamiseksi ja näitä keinoja kutsutaan kuluvarastoksi. Suurin osa kulu-
varastosta nojautuu jaksotus- ja arvostusratkaisujen liikkumavaraan. Tilikauden vielä ollessa 
kesken, kuluvaraston sisältö on laajempi kuin tilinpäätöksen laadintahetkellä tilikauden jo 
päätyttyä. Tilikauden aikana kuluvarasto sisältää muun muassa yritysjohdon mahdollisuuksia 
aikaansaada tai lykätä liiketapahtumia.  (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Osa tuloksenjärjestelykeinoista syntyy automaattisesti yrityksen toiminnan myötä. Tilikauden 
aikana yritysjohdolla on laaja mahdollisuus vaikuttaa tulokseen. Tuloihin voidaan vaikuttaa 
muun muassa ostamalla, myymällä, ajoittamalla kampanjoita tai vauhdittamalla tilattujen 
hyödykkeiden toimittamista. Tällaisia tuloksenjärjestelykeinoja kutsutaan automaattiseksi 
kuluvarastoksi. Joidenkin tuloksenjärjestelymahdollisuuksien käyttäminen edellyttää erityisiä 
toimenpiteitä, jolloin puhutaan potentiaalisesta kuluvarastosta. Potentiaalisen kuluvaraston 
käyttöön saaminen vaatii yleensä taloudellisia uhrauksia, joten sen käyttämiseen liittyy pää-
töksenteko-ongelma - kannattaako yrityksen ryhtyä toimenpiteisiin potentiaalisen kuluvaras-
ton saamiseksi. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Veronalaisen tulon määrään voidaan vaikuttaa joko reaalitoimenpiteiden tai hallinnollisten 
toimenpiteiden avulla. Reaalitoimenpiteissä on kysymys esimerkiksi investoinneista, aukiolo-
ajoista, kampanjoista ja ostoista varastoon. Hallinnollisista toimenpiteistä sen sijaan kysymys 
on siitä, millä tavoin jo toteutetut toimet merkitään kirjanpitoon silloin, kun tarjolla on vaih-
toehtoja, kuten esimerkiksi hankintamenoa määritettäessä hankinnan ja valmistuksen kiintei-
den menojen aktivointi tai kirjaaminen kuluksi. Muita harkinnanvaraisia toimia voivat olla 
muun muassa osatuloutusmenettelyyn siirtyminen tai jälleenhankintavarauksen muodostami-
nen. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
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Taulukossa 4 esitetään tuloksen määrään vaikuttavia toimenpiteitä. 
 
 Tulokseen vaikuttamismahdollisuus 
 Laajuusongelma Jaksotusongelma 
 Reaalitoimi Hallinnollinen toimi Reaalitoimi 
Hallinnollinen 
toimi 
Tuotot 
Luovutaan 
tuloista tai 
lisätään tu-
loja 
Muutetaan ve-
ronalaisia tuloja ve-
rovapaiksi tai päin-
vastoin 
Lykätään tu-
loja toimen-
piteitä lyk-
käämällä tai 
päinvastoin 
Lykätään tu-
louttamista 
tai päinvas-
toin 
Kulut 
Lisätään 
menoja tai 
vähennetään 
menoja 
Muutetaan vähen-
nyskelvottomia eriä 
vähennyskelpoisiksi 
tai päinvastoin 
Joudutetaan 
menoja toi-
menpiteitä 
jouduttamalla 
tai päinvas-
toin 
Joudutetaan 
kulukirjauksia 
tai lykätään 
kulukirjauksia 
 
Taulukko 4: Kuluvaraston systematiikka (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Esitettyyn kuluvaraston systematiikkaan voidaan sijoittaa suuri osa niistä mahdollisuuksista, 
joiden avulla yritys voi vaikuttaa veronalaisen voittonsa ja tilinpäätösvoittonsa määräytymi-
seen. Kuluvaraston systematiikka ei kuitenkaan ole täysin kattava ja erityisesti monet ve-
rostrategiset valinnat jäävät systematiikan ulkopuolelle. Kuluvaraston systematiikan esittelys-
sä esimerkkeinä käytetyt tuloksenjärjestelykeinot eivät ole kaikilta osin käytettävissä juokse-
vassa tuloksenjärjestelemisessä. Monet keinoista ovat sellaisia, että niiden valinnalla voidaan 
vaikuttaa veronalaisen voiton määrään, mutta kerran valittua menettelytapaa on noudatetta-
va jatkuvasti ja tilikaudesta toiseen. (Leppiniemi & Walden 2012.) 
 
Verosuunnittelussa tulee huolellisesti seurata lainsäädännön kehitystä sekä lakeihin liittyviä 
määräaikoja. Verolainsäädännön muutosten yhteydessä voimaantuloajankohdat ja siirtymä-
säännökset voivat tuoda mahdollisuuksia merkittäviin veroetuihin tai veroetujen menettämi-
siin. Tuloksenjärjestelykeinoja valittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ratkaisujen pi-
tävyyteen. Joissakin tapauksissa valintamahdollisuus saattaa olla vain näennäinen ja esille 
tullut vaihtoehto saatetaan katsoa veronkierroksi tai peitellyksi osingoksi. Erityisesti poik-
keuksellisia menettelytapoja käytettäessä tulee selvittää, että tekemisen perusteet liittyvät 
muihin taloudellisiin syihin kuin pelkästään veroetujen tavoitteluun. (Leppiniemi & Walden 
2012.) 
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4.4 Osakeyhtiön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo 
 
Osakeyhtiön nettovarallisuus ja siitä johdettu osakkeen matemaattinen arvo on keskeisessä 
asemassa osinkotulojen verotuksessa. Osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan vähentämällä 
yhtiön varoista yhtiön velat. Yhtiön varoihin lukeutuvat yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja 
rahoitusomaisuus sekä sellaiset pitkävaikutteiset menot ja omaisuus, joilla on varallisuusarvoa 
lukuun ottamatta laskennallisia verosaamisia. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten ar-
voksi katsotaan niiden nimellisarvo ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi katsotaan hankinta-
meno. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten arvossa on huomioitava arvonalentumisvä-
hennys rahoitusomaisuuteen kohdistuvasta kavalluksesta, varkaudesta tai muusta rikoksesta 
johtuneesta menetyksestä sekä myyntisaamisten arvonalenemiset ja muun rahoitusomaisuu-
den lopullisiksi todetut arvonalenemiset. Vaihto-omaisuuden ja sijoitusomaisuuden arvoksi 
katsotaan niiden hankintameno vähennettynä mahdollisella arvonalentumisvähennyksellä. 
Käyttöomaisuuden ja sellaisten pitkävaikutteisten menojen, joilla on varallisuusarvoa, arvoksi 
katsotaan niiden tuloverotuksessa poistamatta oleva arvo verovuoden lopussa. (Laki elinkei-
notulon verottamisesta 1968/360, 17§; Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2004, 
2§, 3§.) 
 
Velkoja ovat taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan kirjatut erät sekä pääomalaina, jos se 
on luonteeltaan vierasta pääomaa. Laskennallisia verovelkoja ei pidetä nettovarallisuutta las-
kettaessa velkana. Yhtiön velat arvostetaan niiden nimellisarvoon, mutta jos velka on sidottu 
indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen, niin velan arvoksi katsotaan vertailuperusteen 
mukainen arvo. (Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2004, 2§, 8§.) 
 
Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan nettovarallisuuden perusteella siten, että yhtiön ve-
rovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen perusteella laskettu tarkistettu nettovarallisuus 
jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yhtiön lunastamia tai muulla tavoin hankki-
mia omia osakkeita ei siis oteta huomioon osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa. (Kopo-
nen 2013, 263; Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/2004, 9§.) 
 
Uuden osakeyhtiön, jonka ensimmäinen tilikausi ei ole ennen verovuotta päättynyt, osakkeen 
matemaattiseksi arvoksi katsotaan osakkeen nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjan-
pidollinen vasta-arvo tai vaadittaessa merkintähinta. Mitä suurempi yhtiön nettovarallisuus 
on, sitä suurempi on osakkeen matemaattinen arvo ja sen myötä sitä suurempaan osaan osak-
kaan saamasta osingosta sovelletaan huojennettua verotusta. (Koponen 2013, 266.) 
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4.4.1 Osakaskohtaiset oikaisut 
 
Osinkojen verokohtelun perustana on osakkeen matemaattinen arvo, mutta laskelmissa on 
otettava huomioon myös osakaskohtaisia oikaisuja koskevat säännöt. Osakaskohtaiset oikaisut 
vaikuttavat pääsääntöisesti yrittäjäeläkelain mukaisen osakkaan verotukseen, eli yrittäjä-
osakkaaseen. Osakaslainaa koskeva oikaisu vaikuttaa sen sijaan myös osakkaaseen, joka yksin 
tai perheenjäsentensä kanssa omistavat vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai 
heillä on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. (Ko-
ponen 2013, 267-268.) 
 
Jos yrittäjäosakkaalla on verovuonna ollut yhtiön omistama asunto omana tai perheensä asun-
tona, asunnon arvo vähennetään osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta. Näin mene-
tellään siinäkin tapauksessa, että asuntoa pidettäisiin luontoisetuna tai osakas maksaisi asun-
nosta vuokraa tai kyseessä on vapaa-ajan asunto. Asunnon arvon vähentämisen ehtona on, 
että yrittäjäosakas on käyttänyt asuntoa sen verovuoden aikana, jonka veronalaiseksi tuloksi 
osinko katsotaan ja asunnon on täytynyt olla yhtiön omistuksessa sen tilikauden päättyessä, 
jonka taseen perusteella osingon pääomatulo-osuus tulee laskea. Vähennettävä arvo on sama, 
jota on käytetty yhtiön nettovarallisuuslaskelmassa. Nämä osakasoikaisut voidaan välttää 
omistussuhteita muuttamalla siten, että YEL-osakas voi siirtyä TyEl:n piiriin. Tämän seurauk-
sena osakkaan osakkeiden matemaattinen arvo kasvaa ja sen myötä huojennetun verotuksen 
piiriin kuuluvan osingon määrä kasvaa. (Koponen 2013, 268-269.) 
 
Jos osakas yksin tai perheensä kanssa omistaa yhtiön osakkeista vähintään 10 prosenttia tai 
hänellä on vastaava osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkaan tai hänen 
perheensä yhtiöltä saama laina tulee vähentää osakkeiden matemaattisesta arvosta. Laina 
vähennetään ensisijaisesti lainanottajan osakkeiden matemaattisesta arvosta, mutta siltä osin 
kuin laina ylittää lainan ottajan osakkeiden matemaattisen arvon, se vähennetään perheen-
jäsenten omistamien osakkeiden arvosta osakeomistuksen suhteessa. Osakaslaina vähenne-
tään sellaisena, kuin se on siinä taseessa, josta osakkaiden matemaattinen arvo lasketaan. 
Perheenjäsenellä tässä tapauksessa tarkoitetaan puolisoa sekä lapsia, jotka eivät ole ennen 
verovuoden alkua täyttäneet 17 vuotta. (Koponen 2013, 269.) 
 
4.4.2 Osingonjaon verosuunnittelu 
 
Uusi osinkojärjestelmä kannustaa entistä enemmän kerryttämään yhtiön nettovarallisuutta, 
sillä osakas voi saada huojennetun verotuksen alaista osinkoa enimmillään 150 000 euroa, mi-
käli hänen osuutensa yhtiön nettovarallisuudesta on 1 875 000 euroa. Edeltävässä kappaleessa 
esitellyt osakaskohtaiset oikaisut on myös huomioitava. Osakeyhtiön nettovarallisuus ja osak-
keen matemaattinen arvo on laskettava yhtiön verovuotta edeltävän tilinpäätöksen perusteel-
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la. Näin ollen, jos yhtiön tilikausi on päättynyt 31.12.2013 ja osingonjakopäätös on tehty yh-
tiökokouksessa 28.2.2014 ja osinko on ollut heti nostettavissa, niin osingonsaajien vuoden 
2014 tuloverotuksessa osingon pääomatulo-osuus määräytyy 31.12.2013 taseen perusteella 
vuodelle 2014 lasketusta osakkeen matemaattisesta arvosta. Osinko verotetaan sen verovuo-
den tulona, jonka aikana osinko on ollut nostettavissa. Jos yhtiön tilikausi siis on päättynyt 
30.9.2013, mutta osingonjakopäätöksen mukaan osinko maksetaan vasta vuonna 2014, niin 
osinko on osingonsaajan vuoden 2014 tuloa ja pääomatulo-osuus määräytyy 30.9.2013 päätty-
neen tilikauden taseen perusteella lasketun matemaattisen arvon mukaan. Jos osingonjako-
päätöksen mukaan osinko kuitenkin olisi nostettavissa jo 2013 vuoden puolella, olisi osingon 
pääomatulo-osuuden laskennan perusteena oleva osakkeen matemaattinen arvo laskettava 
30.9.2012 päättyneen tilikauden taseen perusteella. Erityisesti uuteen osinkoverotusmenette-
lyyn siirryttäessä tulee olla tarkkana, sillä jos osinko on nostettavissa 2014 vuoden puolella, 
osinko verotetaan uusien säännösten mukaan. Siirtymävaiheeseen liittyy osinkoihin kohdistuva 
tavanomaistakin kireämpi kaksinkertainen verotus, sillä tilikauden päättyessä 2013 vuoden 
puolella, yhtiön tulosta maksettava yhtiövero lasketaan 24,5 prosentin mukaan. (PwC 2013; 
Päijät-Hämeen Yrittäjät 2013; Verohallinto 2013g.)  
 
Osakeyhtiöllä voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita, 
mutta osakkeiden erilaisuudesta riippumatta osakkeiden matemaattinen arvo on sama, jos 
niihin ei kohdistu luvussa 4.4.1. esiteltyjä osakaskohtaisia oikaisuja. Jos esimerkiksi yrityksel-
lä on kaksi osakasta ja he omistavat saman määrän osakkeita, mutta osakkeet oikeuttavat 
erisuuruiseen osinkoon, on kummankin osakkaan osakkeille laskettu matemaattinen arvo tästä 
huolimatta täysin sama, jos osakaskohtaisia oikaisuja ei ole tarvetta tehdä. (Koponen 2013, 
274-275.) 
 
Jos yhtiössä ei ole likvidejä varoja osinkojen maksamiseen, voidaan osinko päättää jättää yh-
tiön velaksi osakkaille. Tällöin maksamaton osinko on yhtiön velkaa ja pienentää siten netto-
varallisuutta samalla tavalla kuin maksettukin osinko. Osakkaan kannalta maksamaton osinko 
on hänen saamisensa ja osinkosaaminen verotetaan osakkaan sen verovuoden tulona, jolloin 
osinko on osingonjakopäätöksen mukaan ollut nostettavissa. Se, onko osinkoa tosiasiassa nos-
tettu, ei vaikuta verotukseen. Yhtiö voi maksaa osakkaalle velaksi jätetylle osingolle korkoa, 
joka katsotaan osakkaan pääomatuloksi ja yhtiön vähennyskelpoiseksi menoksi. Jos yhtiöstä 
halutaan tavoitella mahdollisimman suurta huojennetun verotuksen piirissä olevaa osinkoa, 
voi omistuksen hajauttamisesta perheen sisällä voi olla hyötyä, mutta omistusjärjestelyistä 
mahdollisesti aiheutuvat kustannukset on syytä ottaa huomioon. (Koponen 2013, 274-275.) 
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4.5 Palkka vai osinko 
 
Nostaako yrityksestä varoja palkan vai osinkojen muodossa on verosuunnittelun tärkeimpiä 
kysymyksiä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Palkanmaksu on mahdollista, mikäli osakas 
tekee työtä yrityksen hyväksi. Nykyjärjestelmä ei yksiselitteisesti suosi osinkoja vaan palkan-
maksu saattaa monissa tapauksissa olla kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Osingon ja pal-
kan suhdetta mietittäessä on otettava huomioon ratkaisujen vaikutus yrityksen ja osakkaan 
talouden kokonaisuuteen. Yhtä ainoaa ratkaisua verotuksellisesti edullisemmaksi vaihtoehdok-
si ei ole olemassa, vaan jokainen tapaus on yksilöllinen. Lopputulokseen vaikuttavat palkkana 
tai osinkona nostettava tulon määrä, osakkaan muut ansiotulot, ansiotuloista tehtävien vä-
hennysten määrä, kirkollisvero, yrityksen tulos ja nettovarallisuus sekä tulon saajan sosiaali-
turvan luonne. (Hopeasaari 2011, 3.) 
 
Osakkaan sosiaaliturvan kannalta olennaisinta on kuuluko hän YEL-vai TyEl-vakuutuksen pii-
riin. YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvan osakkaan kohdalla ei ole sosiaaliturvan kannalta merki-
tystä sillä, nostaako hän varoja palkkana vai osinkona. Sen sijaan TyEl-vakuutuksen piirissä 
olevan osakkaan sosiaalietuudet ovat sidottuja palkan määrään. Jos osakas nostaa osinkoja 
palkan sijaan, hänen sosiaaliturvansa heikkenee. Pahimmillaan tässä tilanteessa osakkaalle ei 
kerry lainkaan eläkettä. (Hopeasaari 2011, 4.) 
 
PK-yritysten verosuunnittelun näkökulmasta on huomioitava, että omistajan ei ole pakko nos-
taa palkkaa työskentelystään. Palkattomuudesta ei myöskään aiheudu erityisiä veroseuraa-
muksia. Palkkaa nostaessa rajoitteita liittyy lähinnä ilmeisen kohtuuttoman korkeaan palk-
kaan, mikä voi tulla arvioitavaksi esimerkiksi yhtiön selvitystilamenettelyssä.  Osakkeen omis-
tajalle maksettu niin sanottu ylipalkka on mahdollista tulkita peitellyksi osingoksi, jolloin ve-
roseuraamuksia voi seurata siitä, että palkka on elinkeinotuloon liittyessään täysimääräisesti 
vähennyskelpoinen, kun taas peitelty osinko on aina vähennyskelvoton. (Kukkonen & Walden 
2011, 188.) 
 
Nykyisessä verojärjestelmässä voitonjako-ongelmat kärjistyvät sellaisissa pienyhtiöissä, joilla 
ei ole merkittävää nettovarallisuutta. Jos osakas ei voi saada muita pääomatuloja yrityksestä 
kuin osinkoja (ei vuokrattua kiinteistöä tai lainaa yhtiölle), jäävät varojennoston perusvaihto-
ehdoiksi ainoastaan osinko ja palkka. Osinkoa nostaessa pienivaraisen yhtiön osingosta suuri 
osa katsotaan osakkaan ansiotuloksi. Pienen nettovarallisuuden takia osinkoa verotetaan pää-
osin ansiotulona vuoden 2014 uudistuksen jälkeenkin. (Kukkonen & Walden 2011, 87-88.) 
 
Verovuotta 2011 koskevien tilastotietojen perusteella osinkoa jakavia listaamattomia yhtiöitä 
oli noin 52 000. Osakkaiden nettovarallisuusosuus yhtiöstä oli 90 prosentissa tapauksista alle 
100 000 euroa ja 94 prosenttia tapauksista alle 200 000. Valtaosa osakkaista sai pieniä osinko-
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ja. Noin 90 prosenttia luonnollisten henkilöiden saamista osingoista oli alle 10 000 euroa ja 
noin 75 prosenttia alle 1 000 euroa. (HE 185/2013.) 
 
Alla olevassa taulukossa vertaillaan palkanmaksun ja osingon verotusta YEL-osakkaan ja TyEL-
osakkaan kohdalla. Yhtiössä toimivan YEL-osakkaan kohdalla palkanmaksu alentaa yleensä 
veroja ansiotulo-osinkojen nostamiseen verrattuna. TyEL-osakkaan kohdalla palkanmaksu on 
huomattavasti kalliimpaa kuin YEL-tilanteessa. Tyel-palkka on kuitenkin pienillä tulotasoilla 
ansiotulo-osinkoa lievemmän kokonaisverotason piirissä. (Kukkonen & Walden 2011, 88.) 
 
Taulukossa esitetyt oletukset: Palkan sivukuluihin sisältyvät sosiaaliturvamaksu, TyEL-
vakuutusmaksu sekä työttömyysvakuutusmaksu vuoden 2014 todellisten maksuprosenttien 
mukaan. Osakkaiden pääomatulot ovat alle 40 000 euroa. 
 
Bruttovoitto  
100 euroa 
Palkka 
(YEL-osakas) 
Palkka 
(TyEL-osakas) 
Osinko 
< 8% 
Osinko > 8%, netto-
varallisuus 20 euroa 
Yhtiö-
vero/sivukulut 
2,14 27,67 20 20 
Osakkaan tulo 97,86 72,33 80 80 
Osakkaan vero 
20%/30%/40% 
19,57/29,36/39,14 14,46/ 21,70/ 28,93 6 9,9/14,1/18,3 
Kokonais-
verorasitus 
21,71/31,5/41,28 42,13/49,37/ 56,60 26 29,9/34,1/38,3 
 
Taulukko 5: Palkan ja osingon verotuksen vertailu 
 
Osakkaan ja yhtiön verotuksen integrointia ja verojen optimointia tulee miettiä sekä vuo-
sittaisella, että usean vuoden aikajänteellä ottaen huomioon osakkaan rahantarvetta ja yri-
tyksen tuloksentekokykyä. Osakkaan verotuksen kannalta olennaisinta on, kuinka paljon hän 
haluaa tai hänen tarvitsee nostaa yhtiöstä varoja ja paljonko hänellä on muita tuloja. Yleises-
ti ottaen varoja kannattaa nostaa osinkona ainakin huojennusalueelle kuuluvan osakkeen ma-
temaattiselle arvolle laskettu kahdeksan prosentin tuotto. Tällöin osakkaalle jakaman voiton 
kokonaisveroksi muodostuu 26 prosenttia tai 26,4 prosenttia riippuen osakkaan pääomatulojen 
määrästä. (Hopeasaari 2011, 4.) 
 
4.6 Verosuunnittelun ja veronkierron rajanveto 
 
Verovelvolliset henkilöt ja yritykset pyrkivät usein tavalla tai toisella minimoimaan verotus-
taan. Jos näitä keinoja voidaan pitää hyväksyttävinä tuloverolakien tarkoituksiin nähden, lii-
kutaan verosuunnittelun alueella. Jos taas keinoja on syytä pitää verolainsäädännön tarkoi-
tuksen vastaisina, liikutaan veron kiertämisen alueella. Verosuunnittelussa on usein kyse ta-
loudellisen tulon verotuksellisen näyttämisen lykkäämisestä, jota voidaankin käyttää myös 
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tietoisesti veropoliittisena välineenä ja houkuttimena. Esimerkiksi yritysverotuksessa poisto-
oikeuksien nopeuttaminen on yksi verotuen muoto. Verosuunnittelussa nojaudutaan ratkaisui-
hin, joita voidaan yleensä pitää lainsäätäjän tarkoittamina tai ainakin hyväksyminä. Veron 
kiertämisellä tavoitellaan lain tarkoitukselle vieraita veroetuja, jolloin toimet ovat verovel-
volliselle edullisempia kuin lainsäädännössä on tai olisi tarkoitettu. Sekä verosuunnittelussa 
että veron kiertämisessä pyritään usein hyödyntämään verosäännösten kielelliseen muotoiluun 
liittyviä heikkoja kohtia tai verojärjestelmän rakenteellisia ongelmia. (Knuutinen 2012, 1, 4-
5.) 
 
Veronkiertämistoimiin liittyvät usein keinotekoisuus, varsinaisten liiketoiminnallisten syiden 
ja joskus myös aitojen taloudellisten vaikutusten puuttuminen, tavanomaisesta poikkeavat 
menettelytavat sekä taloudellisen sisällön ja oikeudellisen muodon väliset ristiriitaisuudet. 
Usein veron kiertämisen yhteydessä toimien varsinaisia tavoitteita tai niiden tosiasiallista ta-
loudellista merkitystä pyritään piilottelemaan, vaikkakin ne muodollisesti veroviranomaisille 
esitetään. (Knuutinen 2012, 6.) 
 
Veronkierto määritellään Verotusmenettelystä annetun lain 28 pykälässä, jonka mukaan, jos 
jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vas-
taa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin 
kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Lisäksi pykälässä mainitaan, että, mikäli kauppahin-
ta, muu vastike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun 
toimenpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta va-
pauduttaisiin, voidaan verotettava tulo ja omaisuus arvioida. (Laki verotusmenettelystä 
1995/1558.) 
 
Tämä niin sanottu veronkierron yleislauseke voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi osakeyhtiön 
sivuuttamistapauksissa. Oikeuskäytännössä osakeyhtiö on sivuutettu verotuksessa muun muas-
sa silloin, kun yhtiön ainoa toimeksiantaja on ollut entinen työnantaja tai toimeksiantajien 
lukumäärä on ollut alhainen, yhtiön toiminta on ollut sivutoimista, yhtiön liikevaihto on ollut 
pieni, yhtiö ei ole maksanut palkkoja, yhtiöllä ei ole ollut omia toimitiloja eikä osakkaan li-
säksi muita työntekijöitä tai yhtiön käyttöomaisuuden määrä on ollut pieni. Tulon on tällöin 
katsottu syntyneen osakkaan henkilökohtaisesta työpanoksesta ja tulo on tällöin verotettu 
kokonaan ansiotulona. (Knuutinen 2012, 145.) 
 
Veron kiertäminen asettuu laillisuutensa ja hyväksyttävyytensä suhteen verosuunnittelun ja 
verovilpin välille. Veronkiertäminen ei ole rikosoikeudellisesti lainvastaista, kuten verovilppi, 
vaikka vero-oikeudellisessa tarkastelussa se onkin ei-hyväksyttävää. Täten veron kiertämisen 
alueen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tulojen salaaminen ja väärien tietojen antaminen ve-
roilmoituksessa. Veron kiertäminen ei siis liity veroilmoitusmenettelyyn tai muutoinkaan ta-
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paan, jolla verovelvollinen antaa tietoja viranomaiselle tai välittää väärää kuvaa verotukseen 
vaikuttavista asioistaan. (Knuutinen 2012, 7.) 
 
Välttyäkseen yllättäviltä veroseuraamuksilta, verovelvollisen on aina oltava huolellinen ja 
rehellinen antaessaan tietoja veroviranomaisille ja toteutettava verosuunnittelu ajantasaisen 
lainsäädännön puitteissa. Mikäli verovelvollinen on epävarma yksittäisen toimensa vaikutuk-
sesta verotukseen, kannattaa sen hakea Verohallinnolta etukäteen ennakkoratkaisua. Osake-
yhtiö voi hakea ennakkoratkaisua tuloverotusta koskeviin kysymyksiin. Verohallinto noudattaa 
päätöstä verotusta toimittaessaan, mikäli hakija niin vaatii. Sitovan päätöksen tai ratkaisun 
soveltaminen kuitenkin edellyttää, että todelliset olosuhteet ovat vastanneet hakemuksessa 
esitettyä. (Verohallinto 2012b.) 
 
5 Verotus ja verosuunnittelu kohdeyrityksessä  
 
Vuoden 2014 verouudistusten vaikutusta osakeyhtiön verotukseen pyritään tässä luvussa ha-
vainnollistamaan esimerkkiyrityksen tuloslaskelman ja taseen pohjalta tehtyjen laskelmien 
avulla. Sekä vuoden 2013 säännösten, että vuoden 2014 säännösten mukaan tehdyt laskelmat 
perustuvat tilikauden 2013 tuloslaskelmaan ja taseeseen. Näin laskelmat ovat vertailukelpoi-
sia ja uudistusten vaikutuksen näyttäminen selkeää.  
 
Sen lisäksi, että tutkimme verouudistusten vaikutusta yhtiön verotukseen, tutkimme myös 
verouudistusten vaikutusta kohdeyrityksen osakkaan verotukseen. Osakkaan verotusta tutkies-
samme käytämme keskimääräisiä verotietoja eikä laskelmissa käytettävät osakkaan tulotiedot 
ole todellisia. Pyrimme myös esittämään kohdeyritykselle sekä osakkaalle soveltuvia keinoja 
verosuunnitteluun. Yrityksessä ei ole aikaisemmin harjoitettu verosuunnittelua. 
 
5.1 Yrityskuvaus 
 
Kohdeyritys on 2000-luvulla perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka toimii Etelä-Suomen ta-
lousalueella. Yrityksestä käytetään myöhemmin nimitystä Yritys X. 
 
Yritys X on perustettu neljän osakkaan toimesta ja omistuspohja on säilynyt samana perusta-
misesta lähtien. Yritys X:llä on sata kappaletta osakkeita ja ne jakautuvat tasan osakkaiden 
kesken, eli jokainen osakas omistaa 25 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeet ovat samanar-
voisia keskenään, eli antavat osakkaille yhtenevät oikeudet ja velvollisuudet. Yritys X:n kaikki 
osakkeet ovat ulkona. 
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Osakkaista yksi työskentelee Yritys X:n toimitusjohtajana, mutta muut eivät osallistu yrityk-
sen jokapäiväiseen toimintaan. Toimitusjohtajalle maksetaan säännöllisesti palkkaa ja lisäksi 
yrityksellä on muita työntekijöitä. Yrityksen toiminta on vakiintunutta. 
 
5.2 Verouudistusten vaikutus Yritys X:n verotukseen 
 
Yritys X:n verotukseen suurimman muutoksen vuoden 2014 verouudistuksista aiheuttaa yhtei-
söverokannan muutos 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Muutos on huomattava ja pienentää 
yhtiön suoritettavien verojen määrää. Yhtiön verotettavaan tuloon ja sen myötä suoritettavan 
veron määrään vaikuttaa myös edustusmenojen osittaisen vähennysoikeuden poistuminen. 
Edustusmenojen vähennysoikeuden poistuminen lisää yrityksen verotettavaa tuloa ja siten 
maksettavan veron määrää. Muut vuoden 2014 verouudistuksista eivät vaikuta Yritys X:n vero-
tukseen, sillä yritys ei saa osinkotuloja eikä nettokorkojen vähennysoikeuden rajoittamisella 
ole vaikutusta yrityksen verotukseen tällä hetkellä eikä todennäköisesti myöskään tulevaisuu-
dessa.  
 
Yritys X:n viimeisin tilikausi päättyi 31.12.2013, joten viimeisimmän tilikauden tulos on vero-
tettu 24,5 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Yritys X:n meneillään oleva tilikausi päättyy 
31.12.2014 ja kuluvan tilikauden mahdollisesta verotettavasta tulosta on suoritettava 20 pro-
sentin yhteisövero. Taulukossa 6 esitetty laskelma osoittaa yhteisöveromuutoksen vaikutuk-
sen, kun oletetaan, että yhtiön verotettava tulo on sama kuin tuloslaskelman osoittama tulos 
ennen veroja ja verotettava tulo on tilikaudelta 1.1.2014 -31.1.2014 täysin sama kuin tilikau-
delta 1.1.2013 -31.12.2013. 
 
Tilikausi 1.1.2013—31.12.2013 1.1.2014—31.12.2014 
Tulos ennen veroja  113 972,29 € 113 972,29 € 
Yheisöveroprosentti 24,50 % 20 % 
Suoritettava yhteisövero 27 923,21 € 22 794,46 € 
Muutos 27 923,21 € - 22 794,46 € = 5 128,75 € 
Muutosprosentti  5 128,75  / 113 972,29 * 100 % = 4,5 % 
 
Taulukko 6: Yhteisöveroprosentin muutoksen vaikutus Yritys X:n yhteisöveroon 
 
Taulukosta 6 nähdään, että yhteisöveroprosentin muutoksen myötä Yritys X:n maksettava ve-
ron määrä on 4,5 prosenttiyksikköä pienempi, kuin ennen yhteisöveroprosentin muutosta. 
Esimerkki on hyvin yksinkertaistettu eikä ota huomioon muiden verouudistusten vaikutusta 
maksettavan yhteisöveron määrään. 
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Taulukon 7 laskelma osoittaa, kuinka paljon suurempi tilikauden 1.1.2014 – 31.12.2014 tulos 
voi olla verrattuna tilikauden 1.1.2013 -31.12.2013 tulokseen, jotta molemmilta tilikausilta 
suoritettavan veron määrä olisi sama. 
 
Tilikausi 1.1.2013—31.12.2013 1.1.2014—31.12.2014 
Tulos ennen veroja 113 972,29 € 139 616,05 € 
Yhteisöveroprosentti 24,50 % 20 % 
Suoritettava yhteisövero 27 923,21 € 27 923,21 € 
Euromääräinen muutos 139 616,05 € - 113 972,29 € = 25 643,76 € 
Muutosprosentti ((139 616,05  - 113 972,29 )/113 972 ,29 )*100 %= 22,50 % 
 
Taulukko: 7 Yritys X:n verotettavan tulon määrä yhteisöveroprosentin muutoksen jälkeen, jos 
veron määrä ei muutu 
 
Taulukon 7 laskelma osoittaa, että yhteisöveroprosentin muutoksen jälkeen yritys voi muutos-
ta edeltävään aikaan verrattuna näyttää 22,50 prosenttia suurempaa verotettavaa tulosta 
maksettavan veron määrän pysyessä samana. Muutos on todella huomattava ja parantaa yri-
tyksen kannattavuutta, mutta huomioitavaa on, että laskelmassa ei ole huomioitu muiden 
verouudistusten mahdollista vaikutusta. 
 
Sekä taulukossa 6 että taulukossa 7 verotettavan tulon määräksi oletettiin kirjanpidon osoit-
tama tulos ennen veroja. Esimerkeissä ei siten otettu huomioon sellaisia veronalaisia eriä, 
jotka eivät ole kirjanpidon tuotoissa, eikä sellaisia verovapaita eriä, jotka ovat kirjanpidon 
tuotoissa. Huomioimatta ovat myös sellaiset vähennyskelvottomat erät, jotka on kirjattu kir-
janpidossa kuluksi tai sellaiset vähennyskelpoiset erät, jotka eivät sisälly kirjanpidon kuluihin. 
Tällaisista eristä voi lukea lisää luvusta 3.2.. 
 
Yritys X:n kirjapidossa kuluksi on kirjattu pysäköintivirhemaksuja 383,00 eurolla sekä edus-
tusmenoja 3 981,91 eurolla ja nämä vaikuttavat yrityksen verotettavan tulon määrään. Ennen 
edustusmenojen osittaisen vähennysoikeuden poistamista, yhtiö sai vähentää verotuksessaan 
50 prosenttia edustusmenoistaan. Pysäköintivirhemaksut sen sijaan eivät ole olleet verotuk-
sessa lainkaan vähennyskelpoisia ennen verouudistuksiakaan. Näin ollen Yritys X:n verotetta-
van tulon määrä tilikaudelta 1.1.2013—31.12.2013 sekä tilikaudelta 1.1.2014—31.12.2014 voi-
daan laskea sivulla 26 esitetyn kaavan 1 mukaisesti. 
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Kirjanpidon osoittama tulos ennen veroja 113 972,29 € 
+ Vähennyskelvottomat erät jotka ovat kirjanpidon kuluissa   
  Pysäköintivirhemaksut 383,00 € 
  1/2 edustusmenoista   1 990,96 € 
Verotettava tulo 116 346,25 € 
 
Taulukko 8: Yritys X:n verotettava tulo tilikaudelta 1.1.2013—31.12.2013 
 
Kirjanpidon osoittama tulos ennen veroja 113 972,29 € 
+ Vähennyskelvottomat erät jotka ovat kirjanpidon kuluissa   
  Pysäköintivirhemaksut 383,00 € 
  Edustusmenot   3 981,91 € 
Verotettava tulo 118 337,20 € 
 
Taulukko 9: Yritys X:n verotettava tulo tilikaudelta 1.1.2014—31.12.2014 
 
Tilikauden 1.1.2013—31.12.2013 sekä 1.1.2014—31.12.2014 verotettavaa tuloa verrattaessa 
huomataan, että edustusmenojen osittaisen vähennysoikeuden poistuminen lisää Yritys X:n 
verotettavaa tuloa. Näin ollen vaikka yhteisöveroprosentin laskeminen pienentää suoritetta-
van yhteisöveron määrää, niin edustusmenojen vähennyskelvottomuus lisää verotettavan tu-
lon määrää ja sen myötä suoritettavan veron määrää. Jos yrityksellä on runsaasti edustusme-
noja, voi yrityksen verotettavasta tulosta suoritettava yhteisövero olla jopa suurempi verouu-
distuksen jälkeen. Taulukossa 10 havainnollistetaan Yritys X:n yhteisöveron määrän muutosta, 
kun huomioidaan edustusmenojen vähennysoikeuden poistuminen. 
 
Tilikausi 1.1.2013—31.12.2013 1.1.2014—31.12.2014 
Tulos kirjanpidossa ennen veroja 113 972,29 € 113 972,29 € 
Verotettava tulo 116 346,25 € 118 337,20 € 
Yhteisöveroprosentti 24,50 % 20 % 
Suoritettava yhteisövero 28 504,83 € 23 667,44 € 
Yritys X:n tulos kirjanpidossa 85 467,46 € 90 304,85 € 
Yhteisöveron muutos 28 504,83 € - 23 667,44 € = 4 837,39 
 
Taulukko 10: Edustusmenojen vähennysoikeuden poistamisen vaikutus Yritys X:n suoritetta-
vaan yhteisöveroon 
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Kun verrataan taulukon 10 tuloksia taulukon 6 tuloksiin, huomataan, että edustusmenojen 
vähennysoikeuden poistaminen lisää Yritys X:n suoritettavan yhteisöveron määrää. Yritys X:n 
edustusmenot ovat kuitenkin niin vähäisiä, että yhteisöveroprosentin laskun ansiosta yrityksen 
maksettavaksi koituvan yhteisöveron määrä on verouudistusten jälkeen pienempi kuin ennen 
verouudistuksia. Huomioitavaa on, että edustusmenojen määrä ei kuitenkaan ole vakio. Edus-
tusmenoja voidaan pyrkiä karsimaan, jolloin verotettavan tulon määrä ja sen ansiosta myös 
suoritettavan veron määrä on pienempi. Edustusmenoihin liittyy myös hyvin paljon tulkinnan-
varaisuutta. Jokaisen kulun kohdalla on siten syytä huolellisesti miettiä, liittyykö kulu edus-
tamiseen vai onko kyseessä esimerkiksi verovähennyskelpoinen markkinointikulu tai yrityksen 
sisäisestä palaverista aiheutunut kulu. Mitä parempi Yritys X:n tulos verojen jälkeen on, sitä 
enemmän Yritys X:llä on mahdollisuus jakaa varoja osakkaille tai kasvattaa yhtiön varallisuut-
ta. 
 
5.3 Verouudistusten vaikutus Yritys X:n osakkaiden verotukseen 
 
Yritys X:n osakkaiden verotukseen suurimman muutoksen aiheuttaa osinkojen verotuksen 
muutos. Yhtiöstä saatavan pääomatulon osuus on niin pieni, että pääomatuloverotuksen uu-
distuksella ei ole vaikutusta Yritys X:n osakkaiden verotukseen. 
 
Yritys X:n tilikausi on päättynyt 31.12.2013 ja sen osingonjakopäätös on vahvistettu 3.3.2014 
ja osinko on ollut nostettavissa heti. Näin ollen osingot katsotaan osakkaiden verotuksessa 
vuoden 2014 tuloksi ja huomattavaa on, että osinkoverotukseen sovelletaan uusia säännöksiä, 
sillä osinko on nostettavissa 2014 vuoden puolella. Osinkoverotuksen muutosten havainnollis-
tamiseksi lasketaan osingoista osakkaalle aiheutuvat veroseuraamukset sekä vanhan 9 prosen-
tin säännön mukaisesti, että uusia säännöksiä noudattaen. Osinkojen veroseuraamusten sel-
vittäminen aloitetaan laskemalla Yritys X:n nettovarallisuus tilikauden 1.1.2013—31.12.2013 
taseen perusteella vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. 
 
Varat 
  + Koneet ja kalusto 60 111,26 € 
  + Rahoitusomaisuus 590 475,01 € 
  650 586,27 € 
Velat 
  - Lyhytaikainen vieras pääoma 433 484,53 € 
  
Nettovarallisuus 217 101,74 € 
    
 
Kaava 2: Yritys X:n nettovarallisuus 31.12.2013 
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Kaavassa 3 havainnollistetaan, miten yhteisverouudistus sekä edustusmenojen osittaisen vä-
hennysoikeuden poistuminen vaikuttavat yhtiön nettovarallisuuteen.  
 
Varat 
  + Koneet ja kalusto 60 111,26 € 
  + Rahoitusomaisuus 595 312,40 € 
  655 423,66 € 
Velat 
  - Lyhytaikainen vieras pääoma 433 484,53 € 
  
Nettovarallisuus 221 939,13 € 
    
 
Kaava 3: Yritys X:n nettovarallisuus 31.12.2014, kun huomioidaan verouudistuksesta aiheutu-
nut parempi tulos 
 
Kaavassa 2 rahoitusomaisuuteen sisältyvään erään ”muut saamiset” sisältyy verosaamisia 
19 186,05 eurolla ja kaavassa 3 vastaavasti 24 023,44 eurolla. Koska nämä verosaamiset joh-
tuvat tilikaudelle suoriteperusteisesti kirjatuista veroista, ne luetaan yhtiön varoihin. Jos ky-
seessä olisi laskennallinen verosaaminen, sitä ei laskettaisi mukaan varoihin yhtiön nettovaral-
lisuutta laskettaessa. Kaavoja 2 ja 3 vertailtaessa huomataan, että verouudistuksilla on Yritys 
X:n nettovarallisuuteen positiivinen vaikutus. Nettovarallisuus kasvaa yhteisöveroprosentin 
laskun ansiosta. Yritys X:n nettovarallisuuden perusteella yrityksen osakkeelle voidaan laskea 
matemaattinen arvo jakamalla nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä. Yritys X:n 
kaikki osakkeet ovat ulkona, eikä osakaskohtaisia oikaisuja tarvitse Yritys X:n osakkaiden koh-
dalla tehdä. Taulukossa 11 lasketaan Yritys X:n osakkeen matemaattinen arvo sekä ennen ve-
rouudistuksia (taulukossa vuosi 2013), että edustusmenojen vähennysoikeuden poistamisen ja 
yhteisöveroprosentin laskemisen vaikutus huomioiden (taulukossa vuosi 2014). 
 
Vuosi Osakkeen matemaattinen arvo 
Osakkaan osakkeiden matemaattinen 
arvo 
  
nettovarallisuus 
ulkona olevat osakkeet 
osakkaan osakkeiden määrä x 
osakkeen matemaattinen arvo 
2013 217 101,74/ 100 = 2 171,02 € 25 x 2 171,02 = 54 275,50 € 
2014 221 939,13 / 100 = 2 219,39 € 25 x 2 219,39 = 55 484,78 € 
 
Taulukko 11: Osakkeen matemaattinen arvo ja osakkaan osakkeiden matemaattinen arvo en-
nen ja jälkeen verouudistusten 
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Osingonjakoon liittyvien verouudistusten vaikutus osakkaiden verotukseen riippuu siitä, miten 
paljon osinkoja päätetään jakaa. Ennen verouudistuksia se osingon määrä, joka vastasi enin-
tään yhdeksän prosenttia osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta, oli osak-
kaalle täysin verovapaata tuloa 60 000,00 euroon saakka. Verouudistuksen jälkeen osinkoja ei 
ole enää mahdollista jakaa osakkaalle täysin verovapaasti. 31.12.2013 jälkeen jaetusta osin-
gosta se määrä, joka vastaa korkeintaan kahdeksaa prosenttia osakkeiden matemaattisesta 
arvosta ja on enintään 150 000,00 euroa, verotetaan huojennetusti siten, että 25 prosenttia 
osingosta katsotaan osingonsaajan veronalaiseksi pääomatuloksi ja 75 prosenttia on verova-
paata tuloa.  
 
Taulukossa 12 havainnollistetaan, miten osinkoihin liittyvät uudistukset vaikuttavat jaettavan 
osingon määrään sekä osingoista maksettavan veron määrään, kun osinkoja jaetaan vain se 
määrä, jonka verotus on osakkaalle mahdollisimman kevyttä. Lisäksi taulukon laskelmissa ole-
tetaan, että osakkaan saamien pääomatulojen yhteismäärä on verovuonna alle 40 000,00 eu-
roa. 
 
  2013 2014 
Osakkeiden matemaattinen arvo 217 101,74 € 217 101,74 € 
Osinko 9 % matemaattisesta arvosta 19 539,16 € 
 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta 
 
17 368,14 € 
Osinko / osakas 4 884,79 € 4 342,03 € 
Pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 085,51 € 
Verovapaa osinko / osakas 4 884,79 € 3 256,53 € 
Osingosta maksettava vero / osakas 0,00 € 325,65 € 
Netto-osinko / osakas 4 884,79 € 4 016,38 € 
Osakkaiden verot yhteensä 0,00 € 1 302,61 € 
 
Muutos / netto-osinko / osakas 4 342,03 € -325,65 € - 4884,79 € = -868,41 € 
Muutos / suoritettava vero / osakas 325,65 € - 0 € = 325,65 € 
Muutos / jaettava osinko 17 368,14 € - 19 539,16 € = -2171,02 € 
 
Taulukko 12: Verouudistusten vaikutus huojennetun verotuksen osingon ja osingosta makset-
tavan veron määrään Yritys X:ssä 
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Taulukko 12 osoittaa selvästi, että osinkoverotusjärjestelmän muutokset kiristävät pienen 
osakeyhtiön osakkaan saamien osinkojen verotusta tuntuvasti. Muutoksen jälkeen osakas saa 
samalla nettovarallisuudella 868,41 euroa vähemmän netto-osinkotuloa. Osakkaan saaman 
netto-osingon määrä laskee siis noin 17,8 prosenttia. 
 
Taulukossa 13 tutkitaan verouudistusten yhteisvaikutusta huojennetun verotuksen piiriin kuu-
luvan osingon määrään ja osingosta maksettavaan veron määrään, joten vuoden 2014 osakkei-
den matemaattisessa arvossa on huomioitu yhteisöveroprosentin laskusta ja edustusmenojen 
vähennysoikeiden poistumisesta aiheutunet muutokset. Taulukon laskelmissa oletetaan, että 
osakkaan saamien pääomatulojen yhteismäärä on verovuonna alle 40 000,00 euroa. 
 
  2013 2014 
Osakkeiden matemaattinen arvo 217 101,74 € 221 939,13 € 
Osinko 9 % matemaattisesta arvosta 19 539,16 € 
 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta 
 
17 755,13 € 
Osinko / osakas 4 884,79 € 4 438,78 € 
Pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 109,70 € 
Verovapaa osinko / osakas 4 884,79 € 3 329,09 € 
Osingosta maksettava vero / osakas 0,00 € 332,91 € 
Netto-osinko / osakas 4 884,79 € 4 105,87 € 
Osakkaiden verot yhteensä 0,00 € 1 331,63 € 
  
Muutos / netto-osinko / osakas 4 438,78 € - 332,91 €- 4884,79 € = -778,92 € 
Muutos / suoritettava vero / osakas 332,91 € - 0 € = 332,91 € 
Muutos / jaettava osinko 17 755,13 € - 19 539,16 € = -1 784,03 € 
 
Taulukko 13: Verouudistusten vaikutus huojennetun verotuksen osingon ja osingosta makset-
tavan veron määrään Yritys X:ssä kun huomioidaan muut verouudistukset 
 
Taulukosta 13 huomataan, että yhteisöveroprosentin laskemisen ja edustusmenojen vähen-
nysoikeuden poistumisen vaikutuksen myötä yhtiön nettovarallisuus nousee noin 2,22 prosen-
tilla, jolloin myös huojennetun verotuksen osinkoja voidaan jakaa taulukon 12 esimerkkiin 
verrattaessa 2,22 prosenttia enemmän. Yhteisöverouudistus siis hieman kompensoi osinkove-
rotuksen kiristymistä. 
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Jotta Yritys X:stä voitaisiin jakaa huojennetun verotuksen piiriin kuuluvia osinkoja maksimi-
määrä, eli 150 000 euroa jokaiselle osakkaalle, tulisi jokaisen osakkaan omistamien osakkei-
den matemaattisen arvon olla 1 875 000,00 euroa. Toisin sanoen Yritys X:n nettovarallisuuden 
tulisi olla neljä kertaa 1 875 000,00 euron suuruinen eli 7 500 000,00 euroa. Tämä osoittaa 
sen, että osinkojen verotuksen uudistus kannustaa hyvin vahvasti yrityksen varallisuuden kas-
vattamiseen ja suosii varakkaiden yritysten osakkaita. 
 
Liitteessä 4 lasketaan, miten osakkaan saamien osinkotulojen verotus muuttuu osinkoverouu-
distusten myötä tilanteessa, jossa Yritys X päättää jakaa koko tuloksensa, eli 85 467,46 euroa 
osinkoina osakkailleen. Liitteessä 4 on laskettu vertailulaskelmat vuodelta 2013. Liitteessä 4 
ei huomioida muiden verouudistusten vaikutusta. Osakkaiden saama huojennetun verotuksen 
piiriin kuuluvan osingon määrä ja tästä suoritettava pääomatulovero ovat vastaavat kuin tau-
lukon 12 laskelmissa. Verouudistusten myötä osinko, joka ylittää kahdeksan prosenttia osak-
keiden matemaattisesta arvosta verotetaan 75 prosenttisesti osakkaiden ansiotulona. Liitteen 
4 laskelmassa osingon määrä, joka ylittää kahdeksan prosenttia osakkeen matemaattisesta 
arvosta, on 68 099,32 euroa, eli 17 024,83 euroa osakasta kohden. Tästä osingosta 75 prosent-
tia, eli 12 768,62 euroa osakasta kohden verotetaan osakkaan ansiotulona ja 4 256,21 euroa 
on osakkaalle verovapaata tuloa. Ansiotulona verotettavasta osingosta maksettavat verot riip-
puvat osakkaan veroprosentista. Liitteen 4 sekä 5 laskelmissa osakkaan ansiotuloista suoritet-
tavat verot lasketaan taulukossa 14 lasketun veroprosentin mukaisesti. 
 
  2013 2014 
Keskimääräinen kunnalliveroprosentti 19,38 % 19,74 % 
Keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,41 % 1,42 % 
Valtionveroprosentti kun ansiotulot yhteensä 60 000,00 € 12,78 % 12,65 % 
Ansiotuloista suoritettavat verot kun ansiotuloista tehtä-
viä vähennyksiä ei huomioida 33,57 % 33,81 % 
 
Taulukko 14: Osaomistajan ansiotuloista suoritettavat verot 
(Veronmaksajain keskusliitto ry 2013d.) 
 
Taulukon 14 mukaisen veroprosentin mukaan laskettuna osakkaalle koituvat verot ansiotulona 
verotettavasta osingosta ovat 4 317,07 euroa. Yhteensä osakas maksaa veroja saamastaan 
osingosta 21,73 prosenttia, joka on 3,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Liitteen 4 laskelmista huomataan, että tilanteessa, jossa valtaosa osingosta verotetaan osak-
kaan ansiotulona, osinkoverotusjärjestelmän muutosten seuraukset eivät ole esimerkkiyrityk-
sen kaltaiselle yritykselle yhtä merkitykselliset, kuin taulukossa 12 esitetyssä tavanomaisem-
massa tilanteessa. Osinkoverokiristysten myötä liitteen 4 mukaisessa tilanteessa osakkaille 
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verojen jälkeen jäävän osingon määrä laskee noin 3,6 prosenttia, kun vastaavasti taulukon 12 
mukaisessa tilanteessa osakkaan saaman osingon määrä laski peräti 17, 8 prosenttia uudistus-
ten myötä. Liitteessä 4 ansiotuloina verotettavasta osingosta laskettu vero on kuitenkin vain 
suuntaa antava, sillä maksettavan veron määrä riippuu osakkaan ansiotuloveroprosentista. 
 
Jotta voidaan selvittää verouudistusten kokonaisvaikutus osingon määrään ja osingosta mak-
settavan veron määrään, täytyy Yritys X:n kohdalla huomioida myös yhteisöverouudistuksen 
sekä edustusmenojen vähennysoikeuden poistumisen vaikutus yhtiön tulokseen, nettovaralli-
suuteen ja sitä kautta osakkeen matemaattiseen arvoon. Liitteessä 5 havainnollistetaan, mi-
ten tilanne muuttuu, kun huomioidaan osinkoverouudistuksen lisäksi muiden verouudistusten 
vaikutus ja yhtiö jakaa koko Yritys X:n tuloksen osinkoina osakkaille. Liitteessä 5 on myös las-
kettu vertailulaskelmat vuodelta 2013. 
 
Kun huomioidaan verouudistusten vaikutus yhtiön tulokseen, jaettavan osingon yhteismäärä 
vuonna 2014 on 90 304,85 euroa, eli 4 837,39 euroa enemmän, kuin vuonna 2013. Osakas saa 
siten verouudistusten myötä 1 209,35 euroa enemmän brutto-osinkoa ja vastaavan määrän 
kasvaa osakkaan osakkeiden matemaattinen arvo.  Osakkaiden saaman huojennetun verotuk-
sen piiriin kuuluvan osingon määrä ja tästä suoritettava pääomatulovero ovat vastaavat kuin 
taulukon 13 laskelmissa. Liitteen 5 laskelmassa osinko, joka ylittää kahdeksan prosenttia 
osakkeen matemaattisesta arvosta on 72 549,72 eli 18 137,43 euroa osakasta kohden. Tästä 
75 prosenttia, eli 13 603,07 euroa osakasta kohden katsotaan osakkaan ansiotuloksi ja 
4 534,36 euroa on osakkaalle verovapaata tuloa. Verrattaessa liitteen 4 laskelmiin, osakas saa 
ansiotulona verotettavaa osinkoa yhtiön verotukseen vaikuttavien uudistusten vaikutusten 
huomioimisen jälkeen 834,45 euroa enemmän, pääomatulona verotettavaa osinkoa 24,19 eu-
roa enemmän ja verovapaata tuloa 350,71 euroa enemmän, kuin liitteen 4 laskelmissa, joissa 
huomioitiin ainoastaan osinkoverouudistusten vaikutus osingon määrään.  
 
Kun verrataan liitteen 5 vuoden 2014 laskelmia vuoden 2013 laskelmiin, verosuoritusten jäl-
keen osakkaalle jäävä netto-osingon määrä on jopa hieman suurempi (150,36 €) verouudistus-
ten jälkeen kuin ennen verouudistuksia, vaikka maksettavien verojen määrä onkin huomatta-
vasti suurempi (1 058,98 €). Tämä johtuu siitä, että yhteisöverouudistuksen ansiosta yhtiön 
tulos ja nettovarallisuus kasvavat ja siksi osinkoa voidaan jakaa enemmän. Vuoden 2013 osa-
kaskohtaisiin osinkoihin verrattaessa, osakas saa vuonna 2014 verouudistusten jälkeen verova-
paata osinkoa 1 965,97 euroa vähemmän, pääomatulona verotettavaa osinkoa 1 109,70 euroa 
enemmän ja ansiotulona verotettavaa osinkoa 2 065,62 euroa enemmän, kuin vuonna 2013. 
Liitteen 4 tavoin myös liitteessä 5 laskettu vero ansiotulona verotettavasta osingosta on vain 
suuntaa antava. 
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Kun vertaillaan taulukkoja 12 ja 13 sekä liitteitä 4 ja 5, voidaan todeta, että osinkoverotus-
järjestelmän uudistuksessa pienten osakeyhtiöiden osakkaille suurimman muutoksen aiheut-
taa osakkeen matemaattisen arvon vuotuisen tuottoprosentin laskeminen yhdellä prosenttiyk-
siöllä sekä se, että vuotuista tuottoa vastaavasta osingon määrästä 25 prosenttia muuttui 
pääomatulona verotettavaksi. Pääomatuloverojen kiristymisellä ei ole vaikutusta esimerk-
kiyrityksen osakkaiden verotukseen, sillä pääomatulo-osinkojen määrä on niin pieni. Vaikka 
osakkaalla olisi muita pääomatuloja yli 40 000,00 euroa ja pääomatulona verotettava osinko 
verotettaisiin korotetulla 32 prosentilla, vaikutus veron määrään on tällä pääomatuloksi kat-
sottavan osingon määrällä todella pieni.  
 
Liitteiden 4 ja 5 laskelmista havaitaan myös, että osakkaan osingosta suorittamat verot ovat 
uudistuksen jälkeen hieman alle 22 prosenttia, kun oletetaan ansiotuloja olevan verovuoden 
aikana yhteensä 60 000,00 euroa ja käytetään taulukon 14 mukaista veroprosenttia. Osingois-
ta suoritettavat verot voivatkin näennäisesti vaikuttaa pieniltä, sillä 60 000,00 euron palkka-
tulosta osakkaalle koituvat maksut olisivat huomattavasti suuremmat. Osakkaan ja yhtiön ve-
rotusta tulee kuitenkin katsoa kokonaisuutena, vaikka ne ovatkin toisistaan riippumattomia. 
Koska yhtiön jakamasta osingosta on jo maksettu yhteisövero, eli osinkoon liittyy kaksinker-
tainen verotus, ei ansiotuloina verotettavien osinkojen jakaminen ole yleensä kannattavaa. 
Osinko ei myöskään ole yritykselle palkan tavoin vähennyskelpoinen kuluerä eikä osinko kartu-
ta osakkaan sosiaaliturvaa. Lisäksi jos koko tulos jaetaan osinkoina osakkaille, yhtiön nettova-
rallisuus ei kartu ja tämä vaikuttaa tulevaisuudessa jaettavien osinkojen verotukseen negatii-
visesti. Osinko, joka vastaa kahdeksaa prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, kannat-
taa kuitenkin jakaa osakkaille, sillä siihen kohdistuva verotus on verokiristyksistä huolimatta 
kevyttä eikä huojennetun verotuksen osingon määrä ole niin suuri, että sen vaikutus nettova-
rallisuuden kartuttamisessa olisi merkittävä. Lisäksi kannattaa huomioida se, että viime vuo-
sina verotusta on uudistettu tiiviiseen tahtiin ja verotuksen painopistettä on toistuvasti siir-
retty yhtiöltä osakkaalle. Jos suuntaus säilyy samana, voi huojennetun verotuksen osinkojen 
jakamatta jättämisestä nettovarallisuuden kasvattamiseksi saatu hyöty hukata seuraavien uu-
distusten myötä. Osingon ja palkan edullisuusvertailusta on luettavissa lisää luvusta 5.4.. 
 
Taulukossa 15 esitetään yhteenveto yhtiön verotettavasta tulosta maksettavista veroista kah-
denlaisessa osingonjakotilanteessa. Taulukko havainnollistaa verotuksen painopisteen siirty-
mistä yhtiöltä osakkaalle. Taulukossa vuoden 2014 verot lasketaan kahdella tavalla; ensin 
niin, että verotettava tulo vastaa vuoden 2013 verotettavaa tuloa ja toiseksi siten, että vero-
tettavassa tulossa on huomioitu verouudistusten vaikutus.  
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2013 2014 2014 
Yhtiön verotettava tulo 116 346,25 € 116 346,25 € 118 337,20 € 
Jaettava osinko vastaa osakkeen matemaattisel-
le arvolle laskettua vuotuista tuottoprosenttia 
19 539,16 € 17 368,14 € 17 755,13 € 
Yhteisövero 28 504,83 € 23 269,25 € 23 667,44 € 
Osingoista suoritteva vero 0,00 € 1 302,61 € 1 331,63 € 
Verot yhteensä 28 504,83 € 24 571,86 € 24 999,07 € 
Verojen prosentuaalinen osuus tuloksesta 24,50 % 21,12 % 21,13 % 
  
   
Yhtiön verotettava tulo 116 346,25 € 116 346,25 € 118 337,20 € 
Osinkona jaetaan koko tilikauden tulos 85 467,46 € 85 467,46 € 90 304,85 € 
Yhteisövero 28 504,83 € 23 269,25 € 23 667,44 € 
Osingoista suoritteva vero 15 492,49 € 18 570,90 € 19 728,43 € 
Verot yhteensä 43 997,32 € 41 840,15 € 43 395,87 € 
Verojen prosentuaalinen osuus tuloksesta 37,82 % 35,96 % 36,67 % 
 
Taulukko 15: Yritys X:n verotettavasta tulosta maksettavan yhteisöveron ja osakkaiden osin-
goista maksettavan veron yhteismäärä 
 
5.4 Osakkaan palkan ja osingon verotus  
 
Liitteiden 6 - 12 laskelmissa vertaillaan palkan ja osingon maksun verokohtelua eri tilanteissa, 
kun yhdelle osakkaalle maksetaan palkkaa. Laskelmissa tarkastellaan palkansaajan ja yrityk-
sen verokohtelua kokonaisuutena. Tuloksen oletetaan pysyvän samana ennen vähennettyä 
palkkaa ja veroja. Myös nettovarallisuuden oletetaan pysyvän vakiona huolimatta tuloksesta. 
Laskelmat on tehty vuoden 2014 säännösten mukaan, Yritys X:n vuoden 2013 tuloslaskelman 
tuloksen pohjalta. Tuloslaskelman henkilöstökuluista on vähennetty toimitusjohtajalle aiem-
min maksettu oletettu palkka sivukuluineen. Yrityksen sivukuluina laskelmissa käytetään sosi-
aaliturvamaksua 2,14 prosenttia, sopimustyönantajan TyEl-eläkemaksua alle 53-vuotiaasta 
18,65 prosenttia ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksua 0,75 prosenttia. Mahdollista ta-
paturmavakuutusta ym. sivukuluja laskelmissa ei huomioida. Osakkaan palkan veron laskemi-
sessa käytetään keskimääräistä kunnallisveroprosenttia 19,74 ja keskimääräistä kirkollisvero-
prosenttia 1,42.  Osakkaan sivukuluina laskelmissa käytetään TyEl-eläkemaksua alle 53-
vuotiaasta 5,55 prosenttia ja osaomistajan työttömyysvakuutusmaksua 0,19 prosenttia. Ansio-
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tuloista tehtäviä vähennyksiä ei huomioida. Osakkaan pääomatulojen oletetaan olevan yh-
teensä enintään 40 000 €. 
 
Liitteissä 6 - 9 vertaillaan palkan ja osingon maksun verokohtelua, kun yrityksen nettovaralli-
suus on 220 000 €. Liitteessä 6 osakas nostaa palkkaa sekä osinkoa kahdeksaa prosenttia osak-
keiden matemaattisesta arvosta. Liitteessä 7 vastaava tulo nostetaan pelkästään palkkana. 
Taulukoiden laskelmien perusteella voidaan todeta, että osakkaan tulon verokohtelu on kai-
kissa palkkaluokissa hieman keveämpää, kun osakkaalle maksetaan palkkaa ja osinkoa, kuin 
jos sama tulo nostettaisiin vain palkkana. Ero on kuitenkin melko pieni, kun otetaan huomi-
oon, että laskelmissa ei ole huomioitu ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä. Koko vastaavan tu-
lon maksaminen palkkana pienentää huomattavasti yrityksen tulosta, erityisesti suuremmissa 
palkkaluokissa, jolloin yrityksen sivukulutkin kasvavat huomattavasti. Palkan maksu ei kuiten-
kaan laskelmissa käytettyjen lukujen kohdalla pienennä osinkona jaettavan tulon määrää, 
jolloin se ei vaikuta muille osakkaille jaettaviin osinkoihin. Mikäli palkan määrä kasvaisi huo-
mattavasti laskelmissa käytettyihin lukuihin verrattuna, saattaisi yritys olla siinä tilanteessa, 
että yritys ei voi jakaa osinkona koko kahdeksan prosenttia osakkeiden matemaattisesta ar-
vosta tuloksen pienetessä. Tällöin palkan maksu vaikuttaisi myös muiden osakkaiden osingon 
määrään. 
 
Liitteessä 8 osakas nostaa palkkaa sekä koko yrityksen tulos jaetaan osinkona. Liitteessä 9 
vastaava tulo nostetaan pelkästään palkkana.  Liitteiden laskelmista voidaan havaita, että 
palkan ollessa 65 254 €, palkan kokonaisveroaste on pienempi kuin tulon kokonaisveroaste 
nostettaessa sama tulo sekä palkkana että osinkona.  Tätä suuremman laskelmissa käytetyn 
palkan verokohtelu taas on kireämpää, kuin jos vastaava tulo nostettaisiin sekä palkkana että 
osinkona. Huomioitavaa on, että jaettaessa koko tulos osinkona, palkan maksu pienentää kai-
kille osakkaille jaettavan osingon määrää. Tulon kokonaisveroaste myös nousee huomattavas-
ti, verrattaessa tilanteeseen, jossa osinkoa jaetaan kahdeksan prosenttia osakkeiden mate-
maattisesta arvosta. 
 
Liitteissä 10 - 12 vertaillaan palkan ja osingon maksun verokohtelua, kun yrityksen nettovaral-
lisuus on 350 000 €. Liitteessä 10 osakas nostaa palkkaa ja osinkoa kahdeksan prosenttia osak-
keiden matemaattisesta arvosta. Liitteessä 11 vastaava tulo nostetaan pelkästään palkkana. 
Liitteiden laskelmista voidaan havaita, että tulon verokohtelu on keveämpää verrattaessa ti-
lanteeseen, jossa nettovarallisuus on 220 000 €, kun osakkaalle maksetaan palkkaa ja osinkoa, 
kuin jos sama tulo nostettaisiin vain palkkana. Liitteiden laskelmien perusteella voidaan tode-
ta, että nettovarallisuuden kasvaessa, myös osingon verotus kevenee. Näin ollen nettovaralli-
suuden kasvaessa, on verotuksellisesti kannattavaa nostaa osa tulosta osinkona. 
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Liitteessä 12 osakas nostaa palkkaa sekä koko osuutensa yrityksen tuloksesta osinkona. Ver-
rattaessa liitteen 12 laskelmia liitteessä 9 oleviin laskelmiin voidaan todeta, että nettovaralli-
suuden ollessa suurempi, tulon kokonaisverotus on hieman keveämpää nostettaessa palkkaa ja 
osinkoa kuin jos sama tulo nostettaisiin vain palkkana. Ero kasvaa sitä suuremmaksi, mitä suu-
rempaa palkkaa/osinkoa maksetaan. Nettovarallisuuden kasvaessa kannattaa verotuksellisesta 
näkökulmasta näin ollen nostaa sitä suurempi osuus tulosta osinkona kuin palkkana, mitä 
enemmän tuloja halutaan nostaa. Huomioitavaa kuitenkin on, että palkan maksu myös pie-
nentää yrityksen tulosta ja siten muille osakkaille jaettavan osingon määrää. Verotus on edel-
leen huomattavasti kireämpää, kuin liitteessä 10 esitetyssä tilanteessa, jossa osinkoa jaetaan 
kahdeksan prosenttia yrityksen matemaattisesta arvosta. 
 
Yritys X:n tilanteessa, jossa yrityksellä on neljä osakasta ja joista vain yksi työskentelee yri-
tyksessä, kannattaa palkkaa maksaa sen verran kuin osakkaat yhdessä katsovat kohtuulliseksi 
korvaukseksi työpanoksesta. Työpanoksen korvaus esimerkiksi muita osakkaita suurempana 
osinkona on käytännössä verotuksellisesti kannattamatonta, sillä työpanokseen perustuva 
osinko verotetaan myös ansiotulona. Osinkona kannattaa jakaa osakkeen matemaattiselle ar-
volle laskettu kahdeksan prosentin tuotto, jolloin palkan maksu ei vaikuta osakkaille tulevan 
osingon määrään, mikäli yrityksen tulos ja/tai nettovarallisuus ei oleellisesti laske vuoden 
2013 tilanteesta. Yrityksissä, joissa on vain yksi osakas, verosuunnittelu on yksinkertaisempaa 
ja monipuolisempaa. Tällöin esimerkiksi koko tulo voidaan nostaa pelkästään palkkana tai 
osinkona. Yhden omistajan yrityksissä verosuunnitteluun voi liittyä myös esimerkiksi yritys-
muodon valinta. 
 
6 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 
 
Vuoden 2014 verouudistuksiin perehtyminen ja verouudistusten vaikutuksia mittaavat laskel-
mat osoittavat, että uudistukset kokonaisuutena huojentavat yhtiön tuloksesta maksettavia 
kokonaisveroja. Verouudistukset kuitenkin siirtävät verotuksen painopistettä yhtiöltä osak-
kaalle, joten yhtiön verotus kevenee, mutta pienen tai keksisuuren osakeyhtiön osakkaan ve-
rotusta uudistukset pääsääntöisesti kiristävät. 
 
Yhteisöveron laskeminen 4,5 prosenttiyksiköllä keventää osakeyhtiön verotusta tuntuvasti. 
Edustusmenojen osittaisen vähennysoikeuden poistuminen sekä korkovähennysoikeuden ra-
joittaminen sen sijaan lisäävät yhtiön verotettavaa tuloa. Korkovähennysoikeuden rajoittami-
nen ei kuitenkaan vaikuta tutkimuksessa käytetyn esimerkkiyrityksen kaltaisten yhtiöiden ve-
rotukseen lainkaan. Edustusmenojen vähennysoikeuden poistumisen vaikutukseen yhtiö pystyy 
itse vaikuttamaan pyrkimällä karsimaan edustusmenojen määrää. Edustusmenoihin liittyy 
myös paljon tulkinnanvaraisuutta, sillä esimerkiksi verovähennyskelpoiset markkinointikulut 
tai neuvottelukulut voivat olla hyvin samankaltaisia edustusmenojen kanssa. Siksi yhtiön kan-
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nattaakin huolellisesti perehtyä siihen, millä perusteilla kulut katsotaan vähennyskelvottomik-
si edustusmenoiksi ja mitkä mahdollisesti voidaan tulkita vähennyskelpoisiksi kuluiksi. 
 
Yhteisöverohuojennusta on rajoitettu siten, että yhtiö, joka on 21.3.2013 tai tämän ajankoh-
dan jälkeen pidentänyt tilikauttaan vuoden 2014 puolelle, joutuu maksamaan yhteisöveron 
vanhan 24,5 prosentin mukaan. Tämän tarkoituksena on estää verokeinottelua. Jos yhtiöllä 
kuitenkin on murrettu tilikausi joka päättyy vuoden 2014 puolella, (ilman että tilikautta on 
21.3.2013 tai sen jälkeen jatkettu) niin yhtiön tulos verotetaan 20 prosentin mukaan, vaikka 
osa tuloksesta olisikin syntynyt vuoden 2013 puolella. Edustusmenojen vähennysoikeuden 
poistaminen astui voimaan heti 1.1.2014, joten jos yhtiön tilikausi päättyy vuoden 2014 puo-
lella, katsotaan kaikki edustusmenot vähennyskelvottomiksi, vaikka ne olisi osittain tai koko-
naan aiheutunut vuoden 2013 puolella. Verouudistusten siirtymävaiheessa tulee siis olla eri-
tyisen tarkkaavainen uusia säännöksiä sovellettaessa. 
 
Jos yhtiö pystyy karsimaan edustusmenonsa, eikä korkovähennysoikeuden rajoittamisella ole 
vaikutusta yhtiön verotettavaan tuloon, yhteisöveron huojennuksen jälkeen yhtiö voi näyttää 
22,5 prosenttia suurempaa tulosta maksettavien verojen pysyessä vuoden 2013 tasolla. Tämän 
ansiosta yhtiö voi mahdollisesti säästää kuluvarastoaan tuleville tilikausille tai lykätä potenti-
aalisen kuluvaraston aikaansaamiseksi tarvittavia toimia, kuten investointeja. 
 
Verosuunnittelun kannalta on oleellista tiedostaa tilinpäätössuunnittelun voimakas kytkeyty-
minen verosuunnitteluun, sillä kirjanpidollisilla ratkaisuilla voi olla suuri vaikutus yhtiön vero-
tettavaan tuloon. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tilikautta kirjanpidollisten ratkaisujen vaiku-
tus yhtiön verotettavaan tuloon huomioidaan, sitä enemmän yhtiöllä on vaikutusmahdolli-
suuksia tavoitetuloksensa saavuttamiseksi. Koska Suomessa ei ole tarkkaa rajaa verosuunnitte-
lun laillisten ja laittomien toimintojen välillä, voimassa olevan lainsäädännön tunteminen on 
hyvin tärkeää, jotta yhtiö ei vahingossa tule sortuneeksi verovilppiin tai veronkiertoon, kuten 
peitellyn osingon jakamiseen. Verolainlainsäädännön kehittymisen seuraaminen on tärkeää 
myös siksi, että mahdolliset muutokset voidaan ottaa huomioon verosuunnittelussa jo kuluvan 
tilikauden aikana. Muutokset esimerkiksi yhteisöverokantaan tai tiettyjen menojen vähennys-
kelpoisuuteen voidaan huomioida esimerkiksi lykkäämällä tai ennen aikaistamalla liiketapah-
tumia, jolloin kulu voidaan sijoittaa verotuksellisesti kannattavammalle tilikaudelle. 
 
Osakkaan verotukseen vaikuttavat ansiotulo-, pääomatulo-, ja osinkoverotukseen tehdyt muu-
tokset. Ansiotuloverotukseen tehdyt muutokset kiristävät verotusta, mutta veron määrään 
vaikuttavat muun muassa osakkaan kotikunta ja ansiotuloista tehtävät vähennykset. Pääoma-
tuloverotukseen tehty progressiorajan lasku 50 000 eurosta 40 000 eurosta kiristää verotusta 
melko lievästi. Muutoksen myötä pääomatuloista joutuu enimmillään maksamaan 200 euroa 
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enemmän veroa kuin vuonna 2013, sillä verokannat eivät muuttuneet. Osakkaan verotukseen 
suurimman muutoksen aiheuttaa osinkoverojärjestelmään tehdyt muutokset. 
 
Osakas ei voi enää verouudistuksen jälkeen saada täysin verovapaata osinkoa, vaan vastaisuu-
dessa aina vähintään 25 prosenttia osinkotulosta verotetaan osakkaan pääomatulona 30 tai 32 
prosentin mukaan, pääomatulojen yhteismäärästä riippuen. Myös osakkeen matemaattisen 
arvon vuotuisen tuottoprosentin laskeminen yhdellä prosenttiyksiköllä yhdeksästä prosentista 
kahdeksaan prosenttiin kiristää osakkaan saamien osinkojen verotusta. Osinkoverotukseen 
tehty huojennus, kevyen verotuksen osinkojen enimmäismäärän nostaminen 60 000 eurosta 
150 000 euroon, hyödyttää vain hyvin varakkaiden yhtiöiden osakkaita. Ainoastaan sellainen 
osakas, jonka omistamien osakkeiden matemaattinen arvo on yli 810 810,80 euroa, saa hyötyä 
osinkoverotukseen tehdystä huojennuksesta. Huomioitavaa myös on, että osinkoverouudistuk-
sen siirtymävaiheeseen liittyy tavallistakin kireämpi tulon kaksinkertainen verotus. Tämä joh-
tuu siitä, että vuoden 2014 puolella nostettavissa olevat osingot jaetaan useimmilla osakeyh-
tiöillä ennen verouudistuksia päättyneeltä tilikaudelta, jota on verotettu korkeammalla yhtei-
söveroprosentilla ja vuoden 2014 puolella nostettavissa olevaan osinkoon sovelletaan kuiten-
kin uusia, kireämpiä osinkoverotussäädöksiä. 
 
Verosuunnittelun kannalta YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvan osakkaan, jolla on verovuonna 
ollut yhtiön omistama asunto omana tai perheensä asuntona, kannattaa harkita osakekantansa 
jakamista esimerkiksi perheenjäsentensä kanssa siten, että hän siirtyy TyEL-vakuutuksen pii-
riin. Tämä sen takia, että asunnon arvo vähennetään osakkaan osakkeiden matemaattisesta 
arvosta, jos kyseessä on yrittäjäosakas ja näin menetellään siinäkin tapauksessa, että asuntoa 
pidettäisiin luontoisetuna tai osakas maksaisi asunnosta vuokraa tai kyseessä olisi vapaa-ajan 
asunto. Tällä voi siten olla hyvinkin suuri vaikutus osakkaan osakkeiden matemaattiseen ar-
voon ja sen myötä huojennetun verotuksen osinkojen määrään. 
 
Palkan ja osingon vertailu verotuksellisesti edullisimman yhdistelmän löytämiseksi on haasta-
vaa ja tehtävä aina tapauskohtaisesti. Osingon ja palkan määrää mietittäessä täytyy huomioi-
da millainen vaikutus palkalla tai osingolla on sekä yhtiön, että osakkaan taloudelliseen tilan-
teeseen. Palkan ja osingon edullisuusvertailua hankaloittaa se, että osinko ei ole yhtiölle vä-
hennyskelpoisen kuluerä, toisin kuin palkka. Palkkaan kohdistuu siten yhdenkertainen verotus 
ja osinkoon kahdenkertainen verotus. Osingosta aiheutuvat veroseuraamukset ovat myös täy-
sin riippuvaisia yhtiön nettovarallisuudesta ja osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta. 
Osakkaan veron määrään vaikuttaa myös hyvin oleellisesti se, miten paljon osakas haluaa yh-
tiöstä tuloja ja miten paljon hänellä on lisäksi muita tuloja ja onko kyseessä ansiotulo vai 
pääomatulo. Mitä enemmän osakkaalla on tuloja, sitä suurempi on hänen kokonaisveroasteen-
sa. 
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Ennen osinkoverouudistusta huojennetun verotuksen osinkoon kohdistui ainoastaan yhteisöve-
ro 24,5 prosenttia. Uudistuksen jälkeen huojennetun verotuksen osingosta 25 prosenttia vero-
tetaan osakkaan pääomatulona, jolloin osinkoon kohdistuva kokonaisvero on 26,00 – 26,40 
prosenttia osakkaan pääomatulojen määrästä riippuen. Osakkaalle koituvat veroseuraamukset 
huojennetun verotuksen osingoista on 7,5 – 8,00 prosenttia. Yhtiön kannattaa siis jakaa kevy-
en verotuksen osingot osakkaille, sillä niiden kokonaisverotus on verrattain kevyttä, vaikkakin 
kireämpää kuin ennen verouudistusta. 
 
Osinkoa, joka ylittää kahdeksan prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta ei sen sijaan 
kannata jakaa, sillä tällainen osinko verotetaan 75 prosenttisesti osakkaan ansiotulona, jolloin 
osinkoon kohdistuva kokonaisvero on usein palkkaan kohdistuvaa veroa suurempi. Vaikka 
osakkaalle kokonaisveroseuraamukset olisivat pienemmät jos hän nostaa tulon palkan sijasta 
ansiotulo-osinkona, on yhtiö kuitenkin jo maksanut tästä tulosta yhteisöveron. Osingosta sen 
sijaan ei aiheudu yhtiölle tai osakkaalle sivukuluja, joita vastaavasti palkasta aiheutuu. Tä-
män johdosta palkkaa ja osinkoa vertaillessa on huomioitava myös se, miten nostettu tulo 
vaikuttaa osakkaan sosiaaliturvaan. Jotta sosiaaliturva saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla, 
voi tulon nostaminen olla kannattavaa palkkana, vaikka se olisi verotuksellisesti edullisempaa 
nostaa osinkona. Varsinkin tilanteessa, jossa osakkaita on enemmän kuin yksi, mutta vain osa 
osakkaista työskentelee yhtiössä, on tulon nostaminen ainakin osittain palkkana järkevä rat-
kaisu, sillä työpanokseen perustuva osinko verotetaan osakkaan ansiotulona ja vaikka osak-
kaan saama nettotulo olisi ansiotulo-osinkoina suurempi, kuin palkkatulona niin hänen sosiaa-
liturvansa ei kartu osingoilla. Tosin YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvan osakkaan sosiaaliturvaan 
ei ole vaikutusta sillä saadaanko tulo osinkona vai palkkana. 
 
Yhteenvetona todettakoon, että yhtiöön kohdistuvat verohuojennukset parantavat yhtiön tu-
losta ja sen seurauksena myös yhtiön varallisuutta. Tämän myötä yhtiöllä on paremmat mah-
dollisuudet investoida liiketoimintaan tai jakaa varoja osakkaille, mutta osakas maksaa saa-
mastaan tulosta aikaisempaa enemmän veroa. Yhtiön verotukseen kohdistuneet uudistukset 
yhdessä osakkaan verotukseen kohdistuneiden muutosten kanssa kannustavat voimakkaasti 
yhtiön varallisuuden kasvattamiseen. Suuret yhtiöt osakkaineen hyötyvät huojennuksista 
enemmän kuin pienet.  
 
7 Itsearviointi 
 
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja haastavaa. Opinnäytetyöprosessin ai-
kana saimme päivitettyä tietojamme osakeyhtiön ja osakkaan verotuksesta ajantasaisiksi. 
Opinnäytetyön tekeminen parityönä osoittautui todella hyväksi ratkaisuksi, sillä yhdessä asi-
oista keskustelemalla, saimme aiheesta enemmän irti. Pysyimme koko opinnäytetyöprosessin 
ajan laatimassamme aikataulussa. 
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Suurimmaksi haasteeksi opinnäytetyöprosessin aikana koimme sen, että ajantasaista ja oikeaa 
tietoa aiheesta oli toisinaan hankala saada. Vuoden 2014 verouudistukset ovat vasta tulleet 
voimaan, joten teoksia, joissa uudistukset ovat huomioitu, ei juuri ole vielä saatavilla. Vuon-
na 2013 julkaistuissakin teoksissa tieto on jo osin vanhentunutta ja siksi jouduimme käyttä-
mään tietoa soveltaen. Toinen haaste oli aiheen rajaaminen, sillä verotus on aiheena niin laa-
ja, että meidän piti miettiä, mikä on opinnäytetyömme kannalta oleellisinta tietoa ja mikä ei, 
jotta aihealue ei laajenisi liikaa. 
 
Mielestämme saimme kuitenkin laadittua hyvän ja käyttökelpoisen tietopaketin vuoden 2014 
verouudistuksista ja niiden vaikutuksista osakeyhtiön ja osakkaan verotukseen. Uskomme 
pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden omistajien tai yrityksen veroasioista vastaavan henki-
lön pystyvän hyödyntämään opinnäytetyötämme. 
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 Liite 1 
 
Liite 1. Yritys X:n tilikauden 2013 tuloslaskelma 
 
Yritys Oy
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 85 467,46
Tuloslaskelma
Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013
Tuloverot
   Tilikauden verot -28 504,83
Tuloverot yhteensä -28 504,83
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 113 972,29
113 972,29
   Korkokulut- ja muut rahoituskulut
      Muille -5 500,99
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 496,16
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 119 468,45
Rahoitustuotot ja -kulut
   Muut korko- ja rahoitustuotot
      Muilta 4,83
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -20 037,09
Liiketoiminnan muut kulut -110 504,80
Henkilöstökulut yhteensä -339 314,37
Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot -20 037,09
   Henkilösivukulut
      Eläkekulut -59 560,89
      Muut henkilösivukulut -19 758,72
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 818 682,27
Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot -259 994,76
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
      Ostot tilikauden aikana -627 587,83
      Ulkopuoliset palvelut -1 177 936,55
LIIKEVAIHTO 2 388 374,52
Liiketoiminnan muut tuotot 19 632,46
Myyntituotot 2 386 382,48
Myyntituotot, rakentamispalvelut 1 992,04
Loppusaldo
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 Liite 2 
 
Liite 2. Yritys X:n tilikauden 2013 tase  
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 Liite 3 
 
Liite 3. Palkan sivukulut vuosina 2013-2014  
 
 2014 2013 
Sotu-maksuprosentit 2,14 % 2,04 % 
   
TyEl   
1) Sopimustyönantaja: alle 53 v / yli 53 v alle 53 v / yli 53 v 
- työnantajan osuus  (palkat < 1.936.500 
€/v.2012) 
18,65 % / 17,15 % 18,25 % / 16,90 % 
- työnantajan osuus (palkat 1.936.500 - 
30.984.000 €/v.2012) 
18,50 % / 17,00 % 18,10 % / 16,75 % 
- työnantajan osuus (palkat > 30.984.000 
€/v.2012) 
18,47 % / 16,97 % 18,07 % / 16,72 % 
- työntekijän osuus 5,55 % /  7,05 % 5,15 % / 6,50 % 
Yhteensä 
24,02-24,20 % / 
24,02-24,20 % 
23,22-23,40 % -
/23,22-23,40 % 
2) Tilapäinen työnantaja (ei vakituista työn-
tekijää ja palkkasumma alle 8.100 €/6kk): 
alle 53 v / yli 53 v alle 53 v / yli 53 v 
- työnantajan osuus 18,65 % / 17,15 % 18,65 % / 17,30 % 
- työntekijän osuus 5,55 % / 7,05 % 5,15 % / 6,50 % 
Yhteensä 24,20 % / 24,20 % 23,80 % / 23,80 % 
 2014 2013 
Työttömyysvakuutus   
- työnantaja (1.990.500 € asti) 0,75 % 0,80 % 
- työnantaja (1.990.500 € ylittävästä osuu-
desta) 
2,95 % 3,20 % 
- työntekijän osuus 0,50 % 0,60 % 
Yhteensä 1,25 % 1,40 % 
 2014 2013 
Osaomistajan työttömyysvakuutus   
- työnantajan osuus 0,75% 0,80 % 
- työntekijän osuus 0,19 % 0,20 % 
Yhteensä 0,94 % 1,00 % 
 2014 2013 
Ryhmähenkivakuutus 0,067% 0,068% 
Keskimäärin (vaihtelee yhtiöittäin)   
   
Tapaturmavakuutus 0,10-7,00% 0,30 - 8,00 % 
- työn tapaturmariskin ja vakuutusyhtiön 
tariffin mukaan 
  
 2014 2013 
Vakuutetun sairasvakuutusmaksu   
Palkansaajat (ns. minimipidätys) 2,16 % 2,04 % 
YEL-yrittäjät, korotettu päivärahamaksu 0,97 % 0,88 % 
 2014 2013 
YEL-vakuutus   
 alle 53 v / yli 53 v alle 53 v / yli 53 v 
YEL-maksuprosentit  23,30 % / 24,80 % 22,50 % / 23,85 % 
YEL-työtulon alaraja 7 430,59 €/v 7 303,99 €/v 
YEL-työtulon yläraja 168 750,00 €/v 165 875,00 €/v 
   
 
(Tili-keskus Yhtiöt 2014b.)
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 Liite 4 
 
Liite 4. Osinkoverouudistusten vaikutus osingosta maksettavan veron määrään Yritys X:n jaka-
essa osinkoina koko tuloksensa 
 
  2013 2014 
Jaettava osinko yhteensä 85 467,46 € 85 467,46 € 
Jaettava osinko / osakas 21 366,87 € 21 366,87 € 
Osakkeiden matemaattinen arvo / osakas 54 275,44 € 54 275,44 € 
Osinko 9 % matemaattisesta arvosta / osakas 4 884,79 €   
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta / osakas   4 342,03 € 
Huojennetun verotuksen osingosta 
pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 085,51 € 
Huojennetun verotuksen osingosta maksetta-
va vero / osakas 0,00 € 325,65 € 
Huojennetun verotuksen osingosta verovapaa 
osinko / osakas 4 884,79 € 3 256,52 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävä osingon 
määrä 65 928,30 € 68 099,32 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävä osingon 
määrä / osakas 16 482,08 € 17 024,83 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä osin-
gosta verovapaata tuloa / osakas 4 944,62 € 4 256,21 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä osin-
gosta verotettavaa ansiotuloa / osakas 11 537,45 € 12 768,62 € 
Verot vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä 
osingosta / osakas 3 873,12 € 4 317,07 € 
Netto-osinko / osakas 17 493,74 € 16 724,14 € 
Osakkaiden osingoista 
suoritettavat verot yhteensä 15 492,49 € 18 570,90 € 
Osakkaan osingoista suoritettavat verot- % 18,13 % 21,73 % 
  
Verovapaa osinko/ osakas 9 829,41 € 7 512,73 € 
Pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 085,51 € 
Ansiotulona verotettava osinko / osakas 11 537,45 € 12 768,62 € 
Muutos / netto-osinko / osakas 16 724,14 € - 17 493,74 € = - 769,60 € 
Muutos / suoritettava vero / osakas 325,65€ + 4 317,07 € - 3 873,12 € = 769,60 € 
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Liite 5. Verouudistusten yhteisvaikutus osingosta maksettavan veron määrään Yritys X:n jaka-
essa osinkoina koko tuloksensa 
 
  2013 2014 
Jaettava osinko yhteensä 85 467,46 € 90 304,85 € 
Jaettava osinko / osakas 21 366,87 € 22 576,21 € 
Osakkeiden matemaattinen arvo / osakas 54 275,44 € 55 484,78 € 
Osinko 9 % matemaattisesta arvosta / osakas 4 884,79 €   
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta / osakas   4 438,78 € 
Huojennetun verotuksen osingosta 
pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 109,70 € 
Huojennetun verotuksen osingosta maksetta-
va vero / osakas 0,00 € 332,91 € 
Huojennetun verotuksen osingosta verovapaa 
osinko / osakas 4 884,79 € 3 329,09 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävä osingon 
määrä 65 928,30 € 72 549,72 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävä osingon 
määrä / osakas 16 482,08 € 18 137,43 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä osin-
gosta verovapaata tuloa / osakas 4 944,62 € 4 534,36 € 
Vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä osin-
gosta verotettavaa ansiotuloa / osakas 11 537,45 € 13 603,07 € 
Verot vuotuisen tuottoprosentin ylittävästä 
osingosta / osakas 3 873,12 € 4 599,20 € 
Netto-osinko / osakas 17 493,74 € 17 644,10 € 
Osakkaiden osingoista 
suoritettavat verot yhteensä 15 492,49 € 19 728,43 € 
Osingoista suoritettavat verot- % 18,13 % 21,85 % 
Verovapaa osinko/ osakas 9 829,41 € 7 863,44 € 
Pääomatulona verotettava osinko / osakas 0,00 € 1 109,70 € 
Ansiotulona verotettava osinko / osakas 11 537,45 € 13 603,07 € 
Muutos / netto-osinko / osakas 17 644,10 € - 17 492,49 € = 150,36 € 
Muutos / suoritettava vero / osakas 332,91 €+ 4 599,20 € -3 873,12 € =1 058,98 € 
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Liite 6. Osakkaalle maksetaan palkkaa ja osinkoa 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, 
nettovarallisuus 220 000€ 
 
Jaettava tulos ennen palkkaa ja veroja 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 40 000 € 55 000 € 70 000 € 85 000 € 
Sotu-maksu 2,14 % 856 € 1 177 € 1 498 € 1 819 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 7 760 € 10 670 € 13 580 € 16 490 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 127 126 € 108 895 € 90 664 € 72 433 € 
Yhteisövero 20 % 25 425 € 21 779 € 18 133 € 14 487 € 
Tulos verojen jälkeen 101 701 € 87 116 € 72 531 € 70 513 € 
  
Osakkeiden matemaattinen arvo/osakas 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta/osakas 4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 
Vero osingosta 330 € 330 € 330 € 330 € 
Netto-osinko 4 070 € 4 070 € 4 070 € 4 070 € 
Osinkoon kohdistuva kokonaisveroaste 26 % 26 % 26 % 26 % 
Osinkoon kohdistuva kokonaisvero 1 430 € 1 430 € 1 430 € 1 430 € 
  
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 296 € 3 157 € 4 018 € 4 879 € 
Palkan kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 8 464 € 11 638 € 14 812 € 17 986 € 
Palkan valtionvero 3 288 € 6 513 € 9 738 € 14 085 € 
Palkasta menevä vero yhteensä 11 752 € 18 151 € 24 550 € 32 071 € 
Nettopalkka 25 953 € 33 693 € 41 433 € 48 051 € 
Palkan kokonaisveroaste 35,12 % 38,74 % 40,81 % 43,47 % 
  
Osakkaan bruttotulot yhteensä 
(palkka+osinko) 44 400 € 59 400 € 74 400 € 89 400 € 
Osakkaan nettotulot yhteensä 30 023 € 37 763 € 45 503 € 52 121 € 
Osakkaan kokonaisveroaste 32,38 % 36,43 % 38,84 % 41,70 % 
Tulon kokonaisveroaste 34,86 % 38,28 % 40,32 % 42,93 % 
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Liite 7. Osakkaan palkkaan lisätään se määrä joka vastaa 8 % osakkeiden matemaattisesta ar-
vosta, osinkoa ei makseta, nettovarallisuus 220 000 € 
 
Jaettava tulos ennen veroja ja palkkaa 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 44 400 € 59 400 € 74 400 € 89 400 € 
Sotu-maksu 2,14 % 950 € 1 271 € 1 592 € 1 913 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 8 614 € 11 524 € 14 434 € 17 344 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 121 778 € 103 547 € 85 316 € 67 085 € 
Yhteisövero 20 % 24 356 € 20 709 € 17 063 € 13 417 € 
Tulos verojen jälkeen 97 423 € 82 838 € 68 253 € 53 668 € 
  
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 549 € 3 410 € 4 271 € 5 132 € 
Palkan kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 9 395 € 12 569 € 15 743 € 18 917 € 
Palkan valtionvero 4 234 € 7 459 € 10 931 € 15 394 € 
Palkasta menevä vero yhteensä 13 629 € 20 028 € 26 674 € 34 311 € 
Nettopalkka 28 223 € 35 963 € 43 455 € 49 958 € 
Palkan kokonaisveroaste 36,43 % 39,46 % 41,59 % 44,12 % 
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Liite 8. Osakkaalle maksetaan palkkaa ja koko tulos jaetaan osinkona, nettovarallisuus 
220 000€ 
 
Jaettava tulos ennen palkkaa ja veroja 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 40 000 € 55 000 € 70 000 € 85 000 € 
Sotu-maksu 2,14 % 856 € 1 177 € 1 498 € 1 819 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 7 760 € 10 670 € 13 580 € 16 490 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 127 126 € 108 895 € 90 664 € 72 433 € 
Yhteisövero 20 % 25 425 € 21 779 € 18 133 € 14 487 € 
Tulos verojen jälkeen 101 701 € 87 116 € 72 531 € 70 513 € 
  
Jaettava osinko/osakas 25 425 € 21 779 € 18 133 € 17 628 € 
Osinkoon kohdistuva yhteisövero 6 356 € 5 445 € 4 533 € 4 407 € 
Osakkeiden matemaattinen arvo/osakas 55 000 € 55 000 € 55 000 € 55 000 € 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta/osakas 4 400 € 4 400 € 4 400 € 4 400 € 
Vero huojennusalueen osingosta 330 € 330 € 330 € 330 € 
Vuotuisen tuoton ylittävä osinko 21 025 € 17 379 € 13 733 € 13 228 € 
Ansiotulona verotettava osinko 14 718 € 12 165 € 9 613 € 9 260 € 
  
Ansiotulot yhteensä 54 718 € 67 165 € 79 613 € 94 260 € 
Ansiotulon kunnallisvero ja kirkollisvero 
21,16 % 11 578 € 14 212 € 16 846 € 19 945 € 
Ansiotulon valtionvero 6 452 € 9 128 € 12 482 € 16 839 € 
Ansiotulon verot yhteensä 18 030 € 23 340 € 29 328 € 36 785 € 
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 296 € 3 157 € 4 018 € 4 879 € 
Ansiotulojen verot ja maksu yhteensä 20 326 € 26 497 € 33 346 € 41 664 € 
  
Osakkaan bruttotulot yhteensä 
(palkka+osinko) 65 425 € 76 779 € 88 133 € 102 628 € 
Osakkaan nettotulot yhteensä 44 769 € 49 952 € 54 457 € 60 635 € 
Osakkaan kokonaisveroaste 31,57 % 34,94 % 38,21 % 40,92 % 
Tulon kokonaisveroaste 41,29 % 42,03 % 43,35 % 45,21 % 
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Liite 9. Osakkaan palkkaan lisätään se määrä, joka liitteen 8 laskelmissa maksetaan osinkona, 
osinkoa ei makseta, nettovarallisuus 220 000 € 
 
Jaettava tulos ennen veroja ja palkkaa 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 65 425 € 76 779 € 88 133 € 102 628 € 
Sotu-maksu 2,14 % 1 400 € 1 643 € 1 886 € 2 196 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 12 692 € 14 895 € 17 098 € 19 910 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 96 224 € 82 425 € 68 625 € 51 008 € 
Yhteisövero 20 % 19 245 € 16 485 € 13 725 € 10 202 € 
Tulos verojen jälkeen 76 979 € 65 940 € 54 900 € 40 806 € 
  
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 3 755 € 4 407 € 5 059 € 5 891 € 
Palkan kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 13 844 € 16 246 € 18 649 € 21 716 € 
Palkan valtionvero 8 754 € 11 639 € 15 017 € 19 382 € 
Palkasta menevä vero yhteensä 22 598 € 27 885 € 33 665 € 41 098 € 
Nettopalkka 39 072 € 44 487 € 49 409 € 55 640 € 
Palkan kokonaisveroaste 40,28 % 42,06 % 43,94 % 45,79 % 
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Liite 10. Osakkaalle maksetaan osinkoa 8 % osakkeiden nettovarallisuudesta sekä palkkaa, 
nettovarallisuus 350 000€ 
 
Jaettava tulos ennen palkkaa ja veroja 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 40 000 € 55 000 € 70 000 € 85 000 € 
Sotu-maksu 2,14 % 856 € 1 177 € 1 498 € 1 819 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 7 760 € 10 670 € 13 580 € 16 490 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 127 126 € 108 895 € 90 664 € 72 433 € 
Yhteisövero 20 % 25 425 € 21 779 € 18 133 € 14 487 € 
Tulos verojen jälkeen 101 701 € 87 116 € 72 531 € 70 513 € 
  
Osakkeiden matemaattinen arvo/osakas 87 500 € 87 500 € 87 500 € 87 500 € 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta/osakas 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 
Vero osingosta 525 € 525 € 525 € 525 € 
Netto-osinko 6 475 € 6 475 € 6 475 € 6 475 € 
Osinkoon kohdistuva kokonaisveroaste 26 % 26 % 26 % 26 % 
Osinkoon kohdistuva kokonaisvero 2 275 € 2 275 € 2 275 € 2 275 € 
  
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 296 € 3 157 € 4 018 € 4 879 € 
Palkan kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 8 464 € 11 638 € 14 812 € 17 986 € 
Palkan valtionvero 3 288 € 6 513 € 9 738 € 14 085 € 
Palkasta menevä vero yhteensä 11 752 € 18 151 € 24 550 € 32 071 € 
Nettopalkka 25 953 € 33 693 € 41 433 € 48 051 € 
Palkan kokonaisveroaste 35,12 % 38,74 % 40,81 % 43,47 % 
  
Osakkaan bruttotulot yhteensä (palk-
ka+osinko) 47 000 € 62 000 € 77 000 € 92 000 € 
Osakkaan nettotulot yhteensä 32 428 € 40 168 € 47 908 € 54 526 € 
Osakkaan kokonaisveroaste 31,01 % 35,21 % 37,78 % 40,73 % 
Tulon kokonaisveroaste 34,73 % 38,04 % 40,06 % 42,64 % 
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Liite 11. Osakkaan palkkaan lisätään määrä, joka vastaa 8 % osakkeiden matemaattisesta ar-
vosta, osinkoa ei makseta, nettovarallisuus 350 000 € 
 
Jaettava tulos ennen veroja ja palkkaa 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 47 000 € 62 000 € 77 000 € 92 000 € 
Sotu-maksu 2,14 % 1 006 € 1 327 € 1 648 € 1 969 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 9 118 € 12 028 € 14 938 € 17 848 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 118 618 € 100 387 € 82 156 € 63 925 € 
Yhteisövero 20 % 23 724 € 20 077 € 16 431 € 12 785 € 
Tulos verojen jälkeen 94 895 € 80 310 € 65 725 € 51 140 € 
          
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 698 € 3 559 € 4 420 € 5 281 € 
Palkan kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 9 945 € 13 119 € 16 293 € 19 467 € 
Palkan valtionvero 4 793 € 8 018 € 11 705 € 16 167 € 
Palkasta menevä vero yhteensä 14 738 € 21 137 € 27 998 € 35 634 € 
Nettopalkka 29 565 € 37 305 € 44 583 € 51 085 € 
Palkan kokonaisveroaste 37,10 % 39,83 % 42,10 % 44,47 % 
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Liite 12. Osakkaalle maksetaan palkkaa ja koko tulos jaetaan osinkona, nettovarallisuus 
350 000€ 
 
Jaettava tulos ennen palkkaa ja veroja 175 742 € 175 742 € 175 742 € 175 742 € 
Osakkaan palkka 40 000 € 55 000 € 70 000 € 85 000 € 
Sotu-maksu 2,14 % 856 € 1 177 € 1 498 € 1 819 € 
Palkan muut sivukulut 19,40 % 7 760 € 10 670 € 13 580 € 16 490 € 
Yrityksen tulos ennen veroja 127 126 € 108 895 € 90 664 € 72 433 € 
Yhteisövero 20 % 25 425 € 21 779 € 18 133 € 14 487 € 
Tulos verojen jälkeen 101 701 € 87 116 € 72 531 € 70 513 € 
  
Jaettava osinko/osakas 25 425 € 21 779 € 18 133 € 17 628 € 
Osinkoon kohdistuva yhteisövero 6 356 € 5 445 € 4 533 € 4 407 € 
Osakkeiden matemaattinen arvo/osakas 87 500 € 87 500 € 87 500 € 87 500 € 
Osinko 8 % matemaattisesta arvosta/osakas 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 
Vero huojennusalueen osingosta 525 € 525 € 525 € 525 € 
Vuotuisen tuoton ylittävä osinko 18 425 € 14 779 € 11 133 € 10 628 € 
Ansiotulona verotettava osinko 12 898 € 10 345 € 7 793 € 7 440 € 
  
Ansiotulot yhteensä 52 898 € 65 345 € 77 793 € 92 440 € 
Ansiotulon kunnallisvero ja kirkollisvero 21,16 % 11 193 € 13 827 € 16 461 € 19 560 € 
Ansiotulon valtionvero 6 060 € 8 737 € 11 940 € 16 298 € 
Ansiotulon verot yhteensä 17 254 € 22 564 € 28 401 € 35 858 € 
Palkan sivukulut osakkaalle 5,74 % 2 296 € 3 157 € 4 018 € 4 879 € 
Ansiotulojen verot ja maksu yhteensä 19 550 € 25 721 € 32 419 € 40 737 € 
  
Osakkaan bruttotulot yhteensä (palkka+osinko) 65 425 € 76 779 € 88 133 € 102 628 € 
Osakkaan nettotulot yhteensä 45 351 € 50 533 € 55 188 € 61 366 € 
Osakkaan kokonaisveroaste 30,68 % 34,18 % 37,38 % 40,21 % 
Tulon kokonaisveroaste huomioiden yhteisö-
vero 40,40 % 41,28 % 42,52 % 44,50 % 
 
